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GLOSARIO 
 
 
ACOPIO: acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 
devolución de productos post - consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior 
manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de 
acopio. 
 
ALMACENAMIENTO: es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables mientras se 
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 
servicio de recolección para su tratamiento y/o disposición final. 
 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL: es la acción del generador consistente en depositar 
segregada y temporalmente sus residuos. 
 
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001:2004). 
 
BIFENILO PLORICLORADO (PCB): los policlorobifenilos (PCB) o bifenilospoliclorados 
(en inglés: polychlorinatedbiphenyls) son una serie de compuestos organoclorados, que 
constituyen una familia de 209 congéneres, los cuales se forman mediante la cloración 
de diferentes posiciones del bifenilo, 10 en total; que poseen una estructura química 
orgánica similar y que se presentan en una variedad de formas que va desde líquidos 
grasos hasta sólidos cerosos. Existen 12 PCB llamados "de tipo de dioxina" que 
también pueden ser tóxicos y no-tóxicos. Un PCB "de tipo dioxina" es el 3, 4,4’,5-
Tetraclorobifenilo. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. (ISO 14001:2004). 
 
MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos.  El reciclaje puede 
constar de varias etapas: Procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 
separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 
comercialización. 
 
RECOLECCIÓN: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 
 
RECUPERACIÓN: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
 
RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero 
que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
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RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE: es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo.  Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, 
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 
 
RIESGO: probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o 
al ambiente. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación. 
 
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos 
para la salud humana. 
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RESUMEN 
 
 
La finalidad del presente proyecto es determinar una propuesta para la elaboración del 
plan de manejo ambiental de los residuos en los CEDIME de la compañía energética 
del Tolima Enertolima S.A E.S.P. 
 
Para llevar a cabo el Plan de Manejo Ambiental propuesto se optó por una metodología 
que inicia con un diagnóstico general de la empresa en cada uno de los CEDIME, los 
cuales no poseen Plan de Manejo Ambiental, identificando las actividades y recursos 
que se obtienen cada proceso de la empresa.  
 
Para la administración y control los residuos peligrosos generados en la compañía en la 
compañía energética del Tolima se siguieron la metodología (MAVDT 2003- RES.1478) 
Luego de haber identificado en la matriz los aspectos e impactos ambientales 
significativos,  se procedió a formular las actividades ambientales a realizar para 
prevenir, mitigar y controlar dichos aspectos e impactos ambientales generados por la 
recepción y almacenamiento de los residuos en los CEDIME de Enertolima, los cuales 
provienen de las actividades realizadas en los diferentes procesos de la compañía. 
 
El plan propuesto incorpora programas ambientales de prevención, control y mitigación 
de impactos ambientales, programa integral de residuos peligrosos, gestión de residuos 
sólidos (aprovechables y no aprovechables), gestión integral de residuos sólidos 
químicos, Control de gases y sonidos en los vehículos de entrega y recolección  de 
residuos peligrosos en los CEDIME, Manejo de agua contaminada producto del lavado 
de las áreas de almacenamiento de RESPEL. 
 
Palabras clave: Plan de manejo ambiental, Residuo Peligroso,compañía energética 
del Tolima, impactos negativos, aceite dieléctrico. 
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ABSTRAC 
 
 
The aim of this project is to determine a proposal for the elaboration environmental's 
management plan residues in the CEDIME from the Tolima Energy Company   , 
Enertolima SA ESP. 
 
For carry out the proposed Environmental Management plan, we opted for a 
methodology that begins with a general assessment of the company in each of the 
CEDIME, which do not have Environmental Management Plan, identifying activities and 
resources that obtained in each company process. 
 
For the administration and control of hazardous residues generated by Tolima's energy 
company we followed the methodology (MAVDT 2003 - RES.1478) Once identified in 
the matrix the significant environmental aspects and impacts, we proceeded to 
formulate environmental activities conducted to prevent, mitigate and control those 
environmental aspects and impacts generated by the reception and storage of residues 
at the CEDIME of Enertolima, which come from the activities  performed in the different 
company processes. 
 
The proposed plan includes environmental prevention, control and mitigation of 
environmental impacts, integral program of hazardous waste, solid waste management 
(usable and unusable),  integral management of solid waste chemicals, gases and 
sound control in delivery vehicles and hazardous waste collection in CEDIME,  
Contaminated water handling, wash product of storage areas RESPEL's. 
 
Words Key:  Environmental Management plan, Hazardous Waste, energy 
companyTolima,negative impacts, oil dielectric. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ser humano y la sociedad han venido en un ciclo imparable, creando productos que 
buscan satisfacer “las necesidades del mundo” que fueron apareciendo a medida que 
el mismo hombre fue organizando su sociedad. Entre los 30 y 40’ s del S XX, el 
aumento de la actividad industrial del sector químico dio surgimiento a la problemática 
de los residuos peligrosos (RESPEL). 
 
Uno de los derechos humanos fundamentales es el gozar de un Medio  Ambiente libre 
de contaminación y de una calidad de vida digna.  El objeto de este trabajo de 
investigación es el de orientar adecuadamente a CEDIMEs para que sigan un plan de 
manejo ambiental, para llegar a una disposición final segura en la que no se vean 
afectados dos factores importantísimos como son el medio ambiente y la salud de las 
personas;  a través del adecuado manejo y la disminución de la cantidad y/o 
peligrosidad de los residuos que llegan a los sitios de disposición final. 
 
La industria eléctrica en general utiliza aceite dieléctrico como sistema aislante en los 
transformadores de distribución y de potencia (Rojas, 1997; Durán y Contreras, 2006). 
Por este motivo, el aceite dieléctrico usado en los transformadores de potencia debe 
regenerarse y ser tratado para eliminarlas impurezas. Para regenerarlo se usa un 
material inorgánico adsorbente llamado tierra Fuller (Gallo, 2005; Durán y Contreras, 
2006), el cual posee gran capacidad de adsorción de moléculas ácidas como las que 
se generan en el aceite dieléctrico. Al final del proceso queda el aceite regenerado y 
una tierra Fuller contaminada con aceite dieléctrico que por su alto contenido en 
hidrocarburos superior al 20% en peso (Durán y Contreras, 2006) y su carácter de tipo 
peligroso, debe estar sujeto a una adecuada gestión ambiental de acuerdo al decreto 
4741de 2005 (MAVDT, 2005). Actualmente este material en su gran mayoría, es 
dispuesto en rellenos sanitarios convencionales al lado de los residuos sólidos urbanos, 
sin ningún tipo de tratamiento previo que minimice el riesgo de exposición a este 
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contaminante, poniendo en serio peligro la salud humana y delmedio ambiente (Durán 
y Contreras, 2006; MAVDT, 2005).  
 
A La compañía Energética del Tolima (Enertolima, se le propuso como proyecto de 
investigación, y establecimiento el plan de manejo ambiental para estas actividades 
donde se generan los RESPEL, por medio de esta propuesta en gestión ambiental y 
evaluación de impactos ambientales, generó la búsqueda de alternativas de gestión 
para este tipo de residuos. Para lograr este objetivo, y así definir el tipo de medida de 
gestión ambiental aplicada a este residuo tanto a nivel nacional como internacional. Al 
no conocerse una tecnología específica de tratamiento para este, se inició con el 
diseño del plan de manejo ambiental, donde se basó en las actividades diarias de la 
compañía energética del Tolima. Se procedió a diseñar, establecer e implementar el 
plan de manejo ambiental propuesto, definiendo la metodología técnicamente acorde 
con la que se ajusta a un presupuesto óptimo para la aplicación del plan de manejo 
ambiental de RESPEL. 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
. 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La gestión ambiental de un proceso productivo abarca diferentes ámbitos y escenarios, 
desde una formulación del plan de manejo, procedimientos, manuales programas entre 
otros; adecuados para el manejo de los RESPEL y estudios de impacto ambiental. El 
principal objetivo de un plan de manejo ambiental de residuos peligrosos, es asegurar 
de manera eficiente y económica la recolección, el transporte, el tratamiento y la 
disposición final de este tipo de residuos (Misra y Pandey, 2005). Todas estas etapas 
deben estar interconectadas adecuadamente para poder encontrar un equilibrio entre el 
bienestar económico y el bienestar ambiental, en el momento en que esto no sucede 
surgen los problemas ambientales.  
 
Para el caso colombiano, las políticas internacionales han influido sustancialmente en 
el desarrollo de estrategias que regulan el funcionamiento de organizaciones públicas y 
privadas, las cuales tienen relación directa e indirecta en el medio ambiente, dichas 
estrategias se enmarcan en la inclusión del componente ambiental de la constitución 
política y la consiguiente creación de la Ley 99 de 1993, quien fuera la precursora de la 
creación del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
A través de este esquema, la compañía Energética del Tolima Enertolima S.A E.S.P, se 
rige bajo los lineamientos de la política ambiental nacional, quien regula su 
funcionamiento en procura de minimizar en los impactos ambientales generados por los 
procesos asociados a la comercialización y distribución de energía eléctrica.  
  
La compañía energética del Tolima cuenta con el plan de manejo ambiental enfocado a 
las áreas administrativas, el cual no tiene el alcance para los CEDIMEque contemple 
estrategias de minimización, mitigación y prevención de los aspectos e impactos 
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ambientales de las actividades propias de los diferentes procesos, cuyos residuos son 
manipulados y almacenados en los CEDIME. 
 
Por lo anterior es necesario formular un plan de manejo ambiental en los Centros de 
Distribución de Material Eléctrico ya que la empresa se encuentra certificada en gestión 
ambiental (Norma ISO 14001), que no solo se articule con su sistema de calidad, sino 
que se propenda por mitigar de manera eficiente los impactos generados al medio 
ambiente. 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿El manejo de los residuos en los CEDIME, generado por los procesos productivos de 
la compañía energética (Enertolima) creará impactos negativos al medio ambiente? 
 
1.3  HIPÓTESIS 
 
Un adecuado Plan de Manejo Ambiental y con  áreas debidamente diseñadas para el 
almacenamiento de los residuos en el CEDIME, evita que posibles contaminantes 
entren en contacto con los componentes ambientales.  
 
Los residuos del CEDIME almacenados ocasionan contaminación  al entrar en contacto 
con los componentes ambientales. 
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2.JUSTIFICACION 
 
 
En Colombia, la normativa ambiental vigente en la gestión ambiental de residuos 
peligrosos, define los lineamientos principales en la gestión integral de los RESPEL (Ley 
430 de 1998, decreto 4741 de 2005, entre otros), pero no se dice como es la manera 
específica como deben ser gestionados estos tipos de residuos peligrosos. Desde hace 
algún tiempo se viene haciendo un esfuerzo indirecto por combatirlos, desde la Política 
Nacional de Producción más Limpia (Ministerio de Ambiente, 1997) y también desde el 
Sistema de Gestión Medio Ambiental ISO 14000 que muchas empresas del país han 
venido implementando en sus organizaciones en los últimos años, y ha contribuido en 
buscar un mejoramiento continuo de los indicadores ambientales de las empresas, pues 
las compromete de manera responsable a gestionar los impactos ambientales generados 
en sus procesos; sin embargo este vacío en la norma ha propiciado que actualmente se 
generen y se dispongan en el país sin ningún tipo de tratamiento alrededor de 390 mil 
ton /año de RESPEL (MAVDT, 2005), este estimativo realizado en 2004 solo comprende 
al sector industrial, y se encontró que cerca del 57% de la cantidad total de RESPEL 
generada, se concentra en los corredores industriales: Medellín –Valle de Aburra, Bogotá 
– Soacha, Cali-Yumbo, Cartagena y Barranquilla- Soledad. Esta situación tiende a 
agravarse puesto que en el país aparece como una constante el desconocimiento del 
tema de los residuos peligrosos, y en muchos casos el generador de los RESPEL ignora 
que los está produciendo (MAVDT, 2005) con muy poca preparación para su gestión 
AMVA (2006). La información sobre residuos peligrosos tanto a nivel público, como 
privado está disperso, no sistematizado y de poco cubrimiento nacional. De acuerdo al 
MAVDT (2005) se ha logrado identificar en la gestión de los residuos peligrosos 
(RESPEL) en Colombia la siguiente situación: 
 
• La gestión de los RESPEL no se realiza en forma planificada. 
• Su manejo está orientado más hacia el tratamiento y la disposición final que a la 
prevención y el aprovechamiento. 
• La normatividad se encuentra dispersa. 
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• Existe desconocimiento por parte de los generadores, gestores, autoridades y 
comunidad en general sobre el tema. 
• No existe un sistema de manejo separado de los RESPEL, por lo general la disposición 
final se realiza con los residuos no peligrosos. 
• Falta de compromiso por parte de los generadores de asumir su responsabilidad frente 
a la gestión y el manejo de los residuos. 
• Desconocimiento por parte de los consumidores en relación al riesgo que conlleva un 
manejo inadecuado de los RESPEL. 
• Existen pocos incentivos económicos y financieros que promuevan la gestión ambiental 
de los RESPEL. 
• Oferta limitada de empresas autorizadas que brindan servicios de manejo de RESPEL. 
• El país no dispone de reglamentos técnicos especializados en la materia, que faciliten 
la clasificación, identificación, caracterización y manejo de los RESPEL. 
• Poca adopción de alternativas de producción más limpia, por parte de los sectores 
productivos, que conduzcan a la prevención y a la minimización en el origen de los 
RESPEL. 
• Poca oferta en el transporte especializado de los RESPEL. 
• Baja capacidad técnica y de infraestructura de las autoridades aduaneras para controlar 
el movimiento de los RESPEL. 
• Casos de abandono de RESPEL que ponen en grave riesgo a la población y causan 
problemas de contaminación, lo que se traduce en pasivos sociales y ambientales. 
Además existe aproximadamente 270 toneladas de plaguicidas obsoletos almacenados 
principalmente en Medellín y Urabá (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Bogotá y 
Girardot (Cundinamarca), Cartagena (Bolívar), Honda (Tolima) y Villavicencio (Meta), del 
tipo malatión, paratión, DDT, entre otros , y cerca de 4500 toneladas de suelos 
contaminados con plaguicidas en el departamento del Cesar (MAVDT, 2005). En el 
sector Minero-Energético, el residuo de mayor generación es el aceite usado, se estima 
que se generan alrededor de 96034,08 m3/año a nivel nacional, siendo de especial 
relevancia los aceites dieléctricos y Bifenilos Poli clorados (BPC) (MAVDT, 2005). Esto 
muestra claramente, que existe un grave problema con los residuos peligrosos a nivel 
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nacional, y las acciones que se están implementando para corregir esta situación no son 
suficientes.  
 
Según Durán & Contreras, (2006). 
La gran cantidad de los residuos peligrosos generados, son dispuestos en 
su gran mayoría al lado de los residuos sólidos urbanos sin ningún tipo de 
tratamiento previo, con el riesgo de contaminar el suelo y las aguas 
subterráneas y poniendo en serio peligro la salud de las personas (p.419) 
 
Este proyecto de investigación, surgió por un planteamiento hecho a la empresa 
compañía energética del Tolima “Enertolima”, como un problema real que ellos como 
industria del sector energético están viviendo. En la actualidad, las empresas más 
importantes de este sector I.S.A, EPM, ISAGEN entre otras vieron la necesidad de 
establecer el plan de manejo ambiental para los residuos peligrosos generados por cada 
uno de ellos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer el plan de manejo ambiental de los CEDIME de la compañía energética del 
Tolima (Enertolima), con el fin de darle un manejo adecuado a los aspectos e impactos 
ambientales generados por los procesos productivos de la empresa. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnóstico de la situación actual, identificando las clases de 
residuos, el almacenamiento y la disposición final de los mismos en los Centros 
de distribución de materiales eléctricos (CEDIME).  
 
Identificar y describir las actividades y procesos que se realizan en la compañía 
energética del Tolima Enertolima S.A E.S.P. 
 
Identificar los aspectos e impactos generados por los residuos almacenados en 
los centros de distribución de materiales. 
 
Diseñar y proponer indicadores de impacto y gestión ambiental. 
 
Diseñar las medidas de prevención y atención de las emergencias ambientales 
que se puedan ocasionar durante la ejecución de las actividades diarias, a 
través de las contingencias ambientales. 
 
Plantear una propuesta de almacenamiento de los residuos cumpliendo con las 
normas ambientales vigentes. 
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4.MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En la actualidad la legislación Colombiana ha sufrido cambios que exigen el 
cumplimiento de requisitos más estrictos, como es el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos (RESPEL) con el fin de garantizar que las organizaciones 
industriales realicen prácticas de producción más limpia y que a su vez, permitan 
disminuir desde el origen la generación de estos residuos, no solo para aminorar los 
impactos causados al medio ambiente en el que se desenvuelven, sino para reducir los 
gastos a los que pueden incurrir si no cumplen con dicha legislación. 
 
Así que con la expedición del decreto 4741 “se establecen unas exigencias que deben 
cumplir todas la empresas o personas  que generan, gestionen o manejen residuos 
peligrosos, previniendo la generación y regulando su  manejo; con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente”. (30 de Diciembre de 2005). 
 
Actualmente en la compañía Energética del Tolima tiene un compromiso con el manejo 
de los residuos generados y su disposición final. 
 
De acuerdo a la resolución 222 del 15 de diciembre de 2011 (MMADT)se establecen 
parámetros de identificación y  Disposición final de los aceites con posibles PCB 
 
Los PCB´s (Bifenilos policlorados) son compuestos formados por átomos de carbono, 
hidrogeno y cloro. No se encuentran naturalmente en el ambiente, sino que son 
sustancias generadas por el hombre mediante procesos tecnológicos. 
 
Los PCB’s son una familia de productos químicos con un contenido de 209 compuestos 
de variada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente. 
 
Son excelentes fluidos dieléctricos y fueron utilizados en transformadores, 
condensadores, balastos de luz fluorescente, como aceites lubricantes para taladros 
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industriales, también en refrigeradores, unidades de aire acondicionado, plásticos, 
resinas, barnices, pegamentos y asfaltos. 
 
Los RESPEL se están manejando al margen de los procedimientos establecidos y de 
mecanismos de control, desconociéndose por parte de generadores y autoridades 
sanitarias y ambientales los daños que esta situación pueda estar causando y los 
riesgos que pueda estar generando. 
 
Parte del desconocimiento actual en torno a la producción, manejo y efecto de los 
residuos peligrosos es falta de decisión política al respecto y por consiguiente la 
insuficiente capacidad operativa de los organismos controladores del nivel nacional, 
departamental y municipal para abordar las labores de vigilancia y control que les 
corresponde desarrollar. 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
Entre los años 30 y 40`s del siglo XX, el aumento de la actividad industrial del sector 
químico, tanto para la producción de fertilizantes como de derivados del petróleo, dio 
surgimiento a la problemática de los residuos peligrosos (RESPEL). la aparición de los 
primeros incidentes relacionados con la presencia de este residuo en el canal de LOVE 
en la ciudad de Niagara Falls (EE.UU - Kiely, 2003) en donde cientos de personas 
resultaron enfermas por estar expuestas a estos residuos peligrosos, hasta el 
envenenamiento con mercurio de varios habitantes de la ciudad japonesa de Minamata 
(Kiely, 2003), se ha tomado conciencia del grave peligro que representa este tipo de 
residuos para la salud de las personas y el medio ambiente; despertando una 
concientización de la comunidad en general sobre los riesgos y peligros que este tipo 
de residuos revisten; y ha generado el establecimiento a nivel internacional de estrictos 
sistemas de regulación y control buscando prevenir los impactos ambientales adversos 
generados por este tipo de residuos: como el convenio de Basilea, el convenio de 
Estocolmo, entre otros (MAVDT, 2005). 
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En la gestión ambiental de residuos peligrosos a nivel  internacional, existen problemas 
en cuanto a la definición y la clasificación de este tipo de residuos, esto ha 
representado  que las verdaderas estimaciones sobre generación de RESPEL a nivel 
internacional no se conozcan.  
 
Según Cardona, (2006),  
Una estrategia efectiva para el manejo de los residuos peligrosos es 
incentivar aún más la minimización de residuos, el reciclaje y el rehusó 
sobre la disposición final, y en los países en vías de desarrollo es 
especialmente importante crear tecnologías de tratamiento para los 
residuos peligrosos a bajo costo. La minimización de residuos como 
herramienta ambiental, mejora la calidad del medio ambiente y contribuye 
a la conservación de los recursos, además de que es rentable para la 
industria. (p.46) 
 
Igualmente los países han unido esfuerzos con el fin de prevenir y mitigar los efectos 
generados al  ambiente por el mal uso de los residuos peligrosos a través de convenios 
como los de Basilea, Estocolmo y Rotterdam. 
 
El convenio de Baselia (22 de marzo de 1989) trata sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Entro en vigor en 1992 y 
ratificado en Colombia por la ley 253 de 1996 a partir del 31 de marzo de 1997. 
 
Según Kiely, (2003) 
Los residuos peligrosos pueden representar aproximadamente entre el 2-
20 % de todos los residuos de la Unión Europea (EU), lo que equivale 
aproximadamente a 22 millones de toneladas/año (Kiely, 2003). Aun en 
Europa, algunos países disponen directamente sus residuos peligrosos 
conjuntamente con los residuos sólidos urbanos sin ningún tipo de 
tratamiento. La medida de gestión más aplicada en los países más ricos 
es la incineración para un cuarto del total de los residuos generados, las 
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categorías más importantes de estos son los productos 25 químicos,  
orgánicos y disolventes líquidos, residuos que contienen metales 
pesados, residuos hospitalarios: de carácter infeccioso, medicinas 
caducadas etc. (p.54) 
 
De acuerdo Duanetal., (2008) “a la generación de RESPEL en China, una de las 
grandes economías emergentes fue de 11.62 millones de toneladas para el año 2005, 
casi cuatro veces menor a lo generado por EE.UU. en ese mismo año”. (p.122)  
 
De acuerdo Misra & Pandey, (2005),  
En China no existe un sistema de clasificación para los RESPEL y hace 
falta la implementación de tecnologías para el tratamiento de este tipo de 
residuos. En la India la otra gran economía emergente, se tiene escaso 
conocimiento de las cantidades y peligrosidad de los residuos generados 
por ellos, y un poco oferta de tecnologías adecuadas para el tratamiento y 
disposición final. (p.417)  
 
En Chile por ejemplo, los sectores más importantes de la economía generadores de 
RESPEL son la industria minera y la forestal; en estos sectores se genera 
principalmente aceite mineral como residuo peligroso, el cual es gestionado con 
incineración, rehusó y confinamiento de rellenos de seguridad, estas son las principales 
medidas de gestión ambiental para los residuos peligrosos aplicadas en este país. 
 
En la India se disponen indiscriminadamente los residuos peligrosos con los residuos 
urbanos, debido a que no existen sitios específicos de disposición de residuos 
peligrosos (Misra y Pandey, 2005),  
 
Según  Zand y Abduli, (2008). 
Es urgente la introducción de tecnologías limpias, en donde se capacita al 
personal en técnicas de minimización de residuos, lo cual ayudaría a 
reducir la cantidad generada con pocos cambios. Irán un país con más de 
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70 millones de habitantes, tiene actualmente un grave problema con las 
baterías de los equipos electrónicos, debido a que no existe siquiera un 
plan para caracterizarlas y mucho menos para su tratamiento y rehusó; en 
la última década, este país ha importado alrededor de 9800 toneladas de 
estos productos ricos en metales pesados y la situación tiende a 
agravarse por la accesibilidad a nuevas tecnologías (P.2085). 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Residuos Peligrosos.  Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento que es 
descartado o va a ser descartado por el generador y que en función de sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, biológicas, e 
infecciosas pueden causar riesgo al ser humano y/o deteriorar el medio ambiente. Así 
mismo se considera o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos.  
 
4.2.1.1 Generación de residuos peligrosos. Sector de servicios: Agrupan las actividades 
de producción de insumos y servicios para las actividades de otros sectores. 
 
●Sector minero-energético: Los principales residuos son aceites usados (55369532 
gal/año), PCB, mercurio y cianuro. 
 
●Sector domestica: Los residuos se asocian con productos de limpieza y 
mantenimiento en el hogar. Sector educativo, investigación y laboratorio: La generación 
en este sector es uno de los temas menos estudiados. Sector institucional: Existe una 
problemática debido a la incautación desustancias y residuos peligrosos que se 
asocian con las actividades de control. 
 
4.2.1.2 Los Bifenilos Policlorados.   Según Neumeier (1998)  
Comúnmente conocidos como PCB, siglas derivadas de su nombre en 
inglés POLYCHLORINATED BIPHENYLS, son sustancias químicas que 
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corresponden al grupo de hidrocarburos aromáticos halogenados 
sintetizados, caracterizados por una estructura bifenil (2 anillos fenilos 
(C6H5)2) y por lo menos un átomo de cloro que substituye a un átomo de 
hidrógeno. Es decir se trata de una molécula clorada de composición 
química C12 H10-nCln, donde n es el número de átomos Proyecto 
ONUDI GF/PER/10/001 15 Guía para el Manejo Ambiental de Existencias 
y Residuos con PCB de cloro en el rango de 1 a 10, y cuyas propiedades 
dependen de la cantidad y posición de los átomos de cloro en la 
molécula. Teóricamente hay 209 compuestos individuales, isómeros y 
congéneres de PCB; sin  embargo, sólo cerca de 130 han sido 
encontrados como formulaciones químicas comerciales (p.35).  
 
Generalmente de 4 a 6 de los 10 lugares posibles de substitución son ocupados con un 
átomo de cloro (Environment Canada, 1988).Los PCB incluyen 12 congéneres para los 
cuales la Organización Mundial de la Salud  (OMS) ha asignado factores de 
equivalencia de toxicidad desde que ellos han exhibido toxicidad como dioxinas. (ver 
Figura 1) 
Figura 1. Estructura de la molécula de PCB 
 
Fuente: Environment Canada, 1988 
 
4.2.1.3 Propiedades fisicoquímicas. El aspecto o apariencia de los PCB varía de líquida 
transparente aceitosa a líquida más viscosa y obscura o puede presentarse como 
sólidos blancos cristalinos (similares a la arena) y resinas de amarillas a negras 
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dependiendo del contenido de cloro. Su viscosidad varía desde muy ligera hasta muy 
espesa y con aspecto de jarabe. Sus puntos de inflamación pueden ser tan bajos como 
de 140ºC a 200ºC. 
 
Los PCB son virtualmente insolubles en agua – particularmente aquéllos con alto 
contenido de cloro – pero, en contraste, son levemente solubles en aceite y altamente 
solubles en la mayoría de los solventes orgánicos. La luz no afecta a los PCB. Tiene 
alta estabilidad frente al calor – lo cual aumenta con el contenido de cloro - y solamente 
se descomponen a muy altas temperaturas (>1.000 °C). Los PCB tienen un alto nivel 
de inercia química y son altamente resistentes a agentes químicos como ácidos, bases 
y oxidantes. A pesar de que no afectan metales básicos, disuelven o suavizan algunas 
gomas o plásticos. 
 
La Asociación Nacional para la Protección contra los Incendios (NFPA) de los EEUU, 
señala que la inflamabilidad de los PCB es leve; es decir, posiblemente ardan pero es 
difícil que se incendien fácilmente. De allí que suele reconocérseles propiedades 
piroresistentes o resistentes al fuego. 
 
El vapor es invisible y produce un fuerte olor característico, quienes se han expuesto 
señalan que tiene olor a cloro. Por esto, una sugerencia útil a los trabajadores 
 
4.2.2 Medio Ambiente. Desde el punto de vista del desarrollo de las actividades 
humanas, el medio ambiente puede entenderse como: Fuente de recursos naturales, 
soporte de actividades, receptor de desechos y residuos no deseados. El actual 
concepto de desarrollo económico involucra aspectos cualitativos, y en parte este 
nuevo cambio de paradigma se debe a la sensibilización ambiental. La incorporación 
de aspectos cualitativos ha producido que una sociedad se considere más o menos 
desarrollada en función de la mayor o menor calidad de vida que posea, siendo la 
calidad ambiental un factor a considerar de la calidad de vida. 
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Los residuos peligrosos son una tipología relativamente nueva de residuos que son 
responsables de muchos impactos ambientales y que afectan directamente la salud de 
las personas y del medio ambiente por tal motivo actualmente muchos de los 
instrumentos de gestión ambiental están enfocados a eliminar o minimizar este tipo de 
residuos. 
 
Según Formaselect, (2008). 
Actualmente la gestión ambiental de los RESPEL ha cambiado, entro 
otros motivos por un cambio en la conciencia de las personas y de las 
empresas. Un sistema de gestión ambiental de residuos peligrosos 
consiste en una estrategia jerarquizada de gestión que abarca las etapas 
de prevención, minimización, aprovechamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final. Por lo anterior tanto una buena estrategia 
de gestión de RESPEL, busca reducir al máximo la producción de 
residuos y la optimización de todas las operaciones intermedias (p.29). 
 
4.2.2.1 Prevención:  Según Arroyave y Garcés, (2006)  
La prevención comprender las estrategias orientadas a lograr la 
optimización del consumo de materias primas, la sustitución de insumos 
peligrosos, la adopción de prácticas, procesos y tecnologías más limpias 
entre otros. La generación de residuos y emisiones durante el proceso 
productivo, pueden ser consideradas como una pérdida en el proceso y 
un mal aprovechamiento de la materia prima empleada, lo cual representa 
un impacto económico importante asociado a los costos de tratamiento y 
disposición final, así con  impactos sociales y ambientales asociados al 
deterioro de la calidad ambiental de las comunidades (p.12) 
 
4.2.2.2 Técnicas de minimización: Según Cardona, (2006)  
La minimización es la adopción de medidas organizativas y operativas 
que permiten disminuir hasta niveles económica y técnicamente factibles 
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la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes 
generados, que precisan un tratamiento o eliminación final  (p.46).   
 
La minimización de residuos incluye tecnologías limpias y técnicas tendientes a reducir 
la cantidad y/o peligrosidad de los residuos generados. 
 
4.2.2.3 Valorización y/o aprovechamiento: Según MAVDT, (2005)  “EL 
aprovechamiento es un factor importante que ayuda a conservar y reducir la demanda 
de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, alargar la vida útil de los sitios 
de disposición final y reducir la contaminación ambiental” (p.8). 
 
4.2.2.4 Técnicas de reciclaje en el sitio: Una vez generado el residuo, la mejor  manera 
de evitar su impacto negativo sobre el medio ambiente es volver a utilizarlo 
reintegrándolo al ciclo productivo, en este caso el material pierde la categoría de 
residuo para convertirse en un subproducto industrial. Esta vinculación con el ciclo 
productivo puede hacerse de diferentes maneras: reciclaje, reutilización y la 
recuperación. 
 
●Eliminación: Luego de que se han implementado las técnicas de prevención y 
valorización siempre existirá una parte de los residuos que requieren ser tratados 
adecuadamente a fin de eliminar o disminuir el potencial riesgo para la salud de las 
personas o el medio ambiente, ya sea dentro de la empresa o contratando los servicios 
de gestores externos para que den un tratamiento adecuado  a los residuos peligrosos. 
 
●Tratamiento y Transformación: El tratamiento es el componente de gestión que puede 
ser desarrollado en forma exclusiva o en combinación con las otras alternativas. Tiene 
como objetivos principales, separar y concentrar los residuos con el fin de recuperar 
materias primas para su incorporación al ciclo económico productivo, reduciendo la 
cantidad, volumen y peligrosidad de los RESPEL como actividad previa a  una 
disposición final. 
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Finalmente se puede concluir que existe un buen fundamento teórico para el proceso 
de extracción con solventes, debido a que esta operación unitaria se conoce desde  
hace cientos de años. Los principios técnicos de la bio remediación también se 
conocen pero en el tipo de sistema propuesto (birreactor de tierra activada) es 
relativamente poco lo que se tiene, por lo cual esta experimentación es una 
oportunidad para evaluar este sistema más de cerca.  
 
4.3.  MARCO NORMATIVO 
 
En materia de responsabilidad de acuerdo con la Ley 430 del 16 de enero de 1998, 
«por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones», el generador es responsable de 
los Respel que él genera. Dicha Ley, establece que la responsabilidad se extiende a 
sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los efectos ocasionados 
a la salud y al ambiente. Así mismo, el fabricante o importador de una sustancia 
química con propiedad peligrosa, se equipara a un generador de Respel, en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. En 
otras palabras, los residuos peligrosos  cuentan con un régimen especial, que ante todo 
consagra la responsabilidad del generador desde «la generación del residuo o desecho 
peligroso hasta su aprovechamiento o disposición con carácter definitivo». La Ley 430 
de 1998 al consagrar responsabilidades referentes al receptor, lo vincula con el 
generador (cualquier persona que los haya generado), una vez lo reciba del 
transportador, con el fin de establecer la responsabilidad solidaria entre éstos mientras 
no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición final del residuo 
peligroso, pues tan responsable es el que lo genera, como el que está autorizado y se 
responsabiliza de disponerlo finalmente. De esta manera, la responsabilidad de quien 
genera un residuo o desecho peligroso es tan vinculante que subsiste hasta que el 
residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 
Este marco normativo de responsabilidades establece entonces como principales 
actores los siguientes: 
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a) Generador de Respel y el Fabricante o importador de un producto o sustancia 
química con característica peligrosa. 
 
b) Receptor que presta los servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o 
valorización (incluida la recuperación), tratamiento y/o disposición final de Respel. 
 
Es importante que se tenga presente, que de una gestión inadecuada de los Respel en 
la cual se  afecta la salud humana y el ambiente, dan lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en el artículo 85 de la Ley 99 de 
1993, sin perjuicio de las acciones y civiles a que haya lugar.A continuación se 
desglosan las leyes por área y/o sector, las cuales pueden ser modificadas, 
complementadas o derogadas. (Ver tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) 
 
Tabla1. Leyes Del Congreso 
LEY 23 DE 1973 Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al 
Presidente de la República para expedir el Código de los 
Recursos Naturales.  
LEY 09 DE 1979 Código Sanitario Nacional.  
LEY 99 DE 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA).  
LEY 388 DE 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial.  
LEY 397 DE 1997 Ley General de la Cultura.  
 
Tabla 2. Comunidades Y Participación Comunitaria 
LEY 52 DE 1990 Funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio 
del Interior  
LEY 21 DE 1991 Sobre pueblos indígenas  
LEY 70 DE 1993 Protección de la identidad cultural y derechos de las 
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comunidades negras de Colombia  
LEY 143 DE 1994 Titulo X  
LEY 134 DE 1994 Participación Ciudadana  
LEY 1999 DE 1995 Define funciones del Ministerio del Interior con relación a pueblos 
indígenas  
DEC. 1320 DE 
1998 
Sobre Participación Comunitaria  
 
Tabla 3. Agua 
DEC 1449 DE 1977 Sobre las franjas protectoras de nacimientos y cuerpos de 
agua  
DEC. 1541 DE 1978 Concesiones de agua superficiales y subterráneas - 
explotaciones de material de arrastre y ocupaciones de 
cauce y Permiso de ocupación de cauce.  
DEC. 1681 DE 1978 Sobre recursos hidrobiológicos  
DEC. 2105 DE 1983 Potabilización y suministro de agua para consumo humano  
DEC. 1594 DE 1984 Normas de vertimientos de residuos líquidos  
DEC. 901 DE 1997 Tasas y tarifas retributivas por vertimientos líquidos 
puntuales a cuerpos de agua  
DEC. 1449 DE 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna terrestre y acuática  
LEY 373 DE 1997 Uso eficiente y ahorro del agua  
DECRETO 3102 DE 
1998 
Instalación de equipos de bajo consumo de agua  
DECRETO 475 DE 
1998 
Algunas normas técnicas de calidad de agua  
DEC. 2811 DE 1974: 
Partes III, Tít. I al 
XIParte X, Tít. IParte VI, 
Tít. I y II 
De las aguas no marítimas- De los recursos 
hidrobiológicos-Sobre cuencas hidrográficas y áreas de 
manejo especial  
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DEC. 1729 DE 2002 Reglamentación Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas  
DEC. 1604 DE 2002 Comisiones conjuntas cuencas compartidas  
 
Tabla 4.Residuos Sólidos 
DEC. 2104 DE 
1983 
Define residuos sólidos, su almacenamiento, recolección, 
transporte y disposición sanitaria  
RESOLUCIÓN 541 
DE1994 
Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales concreto y agregados 
sueltos de construcción.  
RESOLUCIÓN 
2309 DE1986 
Indica los residuos especiales, los criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento 
vigilancia y seguridad.  
LEY 430 DE 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones.  
DEC. 1713 DE 
2002 
Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de 
aseo y la gestión integral de residuos.  
DEC. 1609 DE 
2002 
Norma sobre manejo y transporte terrestre de mercancías 
peligrosas.  
DEC 4741 DE 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral  
 
Tabla 5 Aire 
DEC. 948 DE 
1995 
Sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire  
DEC. 0619 DE 
1997 
Sobre permisos de emisiones atmosféricas  
RES. 415 DE Sobre combustión de aceites ya utilizados  
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1998 
 
Tabla 6 Suelo 
DEC. 2811 DE 1974Parte VII, Tít. I 
y II  
Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la 
tierra.  
 
Tabla 7 Ruido 
RESOLUCIÓN 08321 DE 1993 
DEL MIN. DE SALUD  
Sobre la contaminación por ruido y su manejo 
respectivo  
 
Tabla 8 Normas Del Sector Eléctrico 
LEY 126 DE 1938, 
Art. 18 
Sobre servidumbres de conducción de energía eléctrica  
LEY 56 DE 1981 Sobre obras públicas de generación eléctrica y regulación de 
expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por 
tales obras.  
DEC. 2580 DE 1985 Reglamenta los procesos judiciales necesarios para imponer 
servidumbre pública.  
LEY 143 DE 
1994(LEY 
ELÉCTRICA) 
Establece el régimen de actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
energía  
LEY 142 DE 1994 Sobre servidumbres de conducción de energía eléctrica  
RESOLUCION 
222/2011 
Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental 
integral de equipos y desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con BifenilosPoliclorados (PCB). 
RESOLUCION 
0792/2013 
Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y análisis 
para la determinación del contenido de PCB en aceites 
dieléctricos y diferentes matrices ambientales 
Fuente: guías técnicas relacionadas con el manejo, transporte, tratamiento y 
disposición final expedidos por la autoridad ambiental competente, se ha considerado 
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también el almacenamiento y transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos" 
el manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados y la "guía ambiental 
para el manejo de plásticos" 
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5. METODO 
 
 
En el presente trabajo se planteó como enfoque la investigación proyectiva o proyecto 
factible, el cual consistió en la elaboración de una propuesta, como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico, a partir de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento a través de procesos explicativos o generadores 
involucrados de la situación actual y de las posibles tendencias futuras.  
  
El plan de manejo ambiental se realizó partiendo de la elaboración de un diagnóstico 
previo de carácter descriptivo, el cual permitió precisar la situación actual del evento a 
estudiar, y así obtener la información  necesaria  para solucionar el problema. 
 
5.1 ESTADIOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
1. Estadio Exploratorio: el proceso se inició con la exploración del contexto de la 
situación y la detección de necesidades de información para llevar a cabo el proceso de 
la toma de decisiones.  
 
2. Estadio Descriptivo: proceso de recolección de datos con el cual se obtuvo una 
descripción precisa, tanto los procesos generadores relacionados como del evento a 
modificar. Esta segunda fase se realizó con un diagnóstico ambiental de la situación 
actual de la empresa.  
 
3. Estadio Predictivo y Proyectivo: partiendo del diagnóstico se pudo identificar 
escenarios que permitieron plantear una serie de alternativas de solución, que permiten 
dar cumplimiento a las metas trazadas para el Plan de Manejo Ambiental. 
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5.2. CRITERIOS DEL DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
5.2.1 Criterios de Validez y Confiabilidad. La dimensión temporal de la propuesta del 
Plan de Manejo Ambiental para orientar el fortalecimiento de la gestión ambiental de la 
Compañía Energética del Tolima S.A. ESP; estuvo determinada por un proceso 
investigativo que busco compilar información la cual permitió determinar la situación 
actual del evento a estudiar, de un análisis retrospectivo desde el área de Gestión de 
aprovisionamiento de bienes y aprovisionamiento de la empresa hasta el desarrollo e 
implementación de programas ambientales en cada uno de los procesos donde 
interviene este departamento, proponiendo nuevos planes que fortalezcan y mejoren el 
desempeño ambiental en la empresa. 
 
  
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de investigación se obtuvieron a partir de información primaria y secundaria 
y además con la recolección de información en campo correspondiente a fuentes vivas 
de información las cuales se hicieron a través de visitas  e inspecciones en las áreas 
concernientes, por otro lado la información secundaria, la cual se obtuvo principalmente 
en experiencias de elaboración de planes de manejo ambiental, por medio de fuentes 
institucionales, documentación bibliográfica y en la red virtual.  
 
5.3.1 Estudio de Caso. El presente proyecto se estableció en un estudio de caso, ya 
que se seleccionó una entidad prestadora de servicios públicos, que cumple una 
función muy importante para los habitantes del departamento del Tolima, lo cual 
permite implementar esta propuesta. 
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5.4 DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.4.1 Fase Exploratoria 
●Proceso: Recolección de información del estado ambiental actual de la Compañía 
Energética del Tolima. 
●Procedimiento 1: observación y entrevistas del estado actual de la empresa en el 
ámbito ambiental.  
Modo: Recolección de la información primaria.  
Instrumentos: Lista de chequeo.  
●Procedimiento 2: Revisión de la información documentada de evidencias de 
planteamiento de Plan de Manejo Ambiental y estudios de empresas similares  
Modo: recolección de información Secundaria y organización de la información.  
Instrumentos: Lista de chequeo y fichas bibliográficas.  
 
5.4.2 Fase Descriptiva 
●Proceso: Diagnóstico y análisis de la situación actual el componente ambiental en la 
Compañía Energética  S.A. E.S.P.  
●Procedimiento 1: Elaboración del Diagnóstico Ambiental de la Empresa.  
●Procedimiento 2: Descripción del estado actual ambiental del proceso de la Empresa.  
Modo: Análisis de comparación documental.  
Instrumentos: Matriz de Identificación y Calificación de Impactos Ambientales- Análisis  
 
5.4.3 Fase Predictiva y Proyectiva 
●Proceso: Formulación de alternativas de solución para mejorar el ámbito ambiental en 
la Compañía Energética  S.A. E.S.P.  
●Procedimiento1: Formulación del Plan de Manejo Ambiental para la Compañía 
Energética del Tolima S.A. E.S.P.  
●Modo: Análisis de multicriterio ponderado.  
●Instrumentos: Elaboración del Plan de Manejo Ambiental de RESPEL. 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  DE LA COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA 
ENERTOLIMA S.A E.S.P. 
 
 
6.1 DESCRIPCION EMPRESARIAL DE LA COMPAÑÍA ENERGETICA EL TOLIMA 
ENERTOLIMA S.A E.S.P 
 
6.1.1 Aspectos Generales.  Línea base ambiental del departamento del Tolima (ver 
Figura 2) 
 
Figura  2. Localización 
 
Fuente: Plan de gestión ambiental regional Tolima 2013 -2023 
 
El departamento del Tolima se encuentra localizado entre los 
02º52’59’’ y 05º19’59’’ latitud norte, y los 74º24’18’’ y 76º06’23’’, en la parte centro- 
occidental de Colombia entre las cordilleras central y oriental y representa el 2.1% del 
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territorio nacional, limitando al norte con el departamento de caldas; al oriente con los 
departamento de Cundinamarca y Huila; al sur con Huila y Cauca y al occidente con los 
departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.  
El departamento del Tolima tiene una superficie 23.582 km2 y su capital es la ciudad de 
Ibagué. 
 
6.1.1.1 División administrativa. El departamento de Tolima está dividido en 47 
municipios, 30 corregimientos, 217 inspecciones de policía, así como, numerosos 
caseríos y sitios poblados. 
 
6.1.1.2 Uso del suelo urbano. Los usos del suelo, las representaciones y las funciones 
otorgadas al suelo urbano son la expresión de múltiples relaciones sociales, culturales, 
económicas y políticas que se dan al interior del casco urbano de los diferentes 
municipios del departamento del Tolima. 
 
6.1.1.3 Uso de suelo rural: El uso de suelo rural está dedicado a actividades agrícolas 
(arroz, ajonjolí, sorgo, café. Algodón, caña panelera, soya, maíz, tabaco, yuca y 
frutales). La ganadería es principalmente vacuna y le sigue la crianza de porcinos, 
también es relevante la pesca fluvial. Los servicios son comerciales, de transporte y 
comunicaciones. La industria se desarrolla en la producción de alimentos, bebidas, 
jabones, textiles, cemento y algunos materiales para construcción. La minería esta 
poco desarrollada, se extrae petróleo y se explota oro en algunas zonas. 
 
6.1.1.4 Clima. En el departamento de Tolima se diferencian cuatro áreas climáticas: una 
semihúmeda localizada en la parte alta de la cordillera Central y Oriental, que tiene 
precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales. De oeste a suroeste se distingue 
una pequeña área catalogada como ligeramente húmeda, con un rango de 
precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm; esta misma unidad se 
extiende longitudinalmente sobre ambos piedemontes. Sobre el valle del río Magdalena 
se tipifica un sector subhúmedo, con precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm y 
temperaturas medias anuales superiores a los 24°C. 
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6.1.1.5 Hidrografía. El sistema fluvial del departamento de Tolima tiene como eje el río 
Magdalena que atraviesa el territorio de sur a norte. La cuenca más importante es la 
del río Saldaña con 9.800 km2, que equivale al 41,5% de área departamental; también 
se destacan la cuenca del río Coello, con 2.000 km2, Totare con 1.744 km2, y otras de 
menor superficie como las del Gualí, Sabandija, Recio, Lagunillas, Opía, Anchique, 
Chenche y Atá; estas cuencas se caracterizan por tener corrientes caudalosas de alta 
capacidad de arrastre, en varios casos alimentadas por los glaciares de los picos 
nevados. 
  
Sobre la vertiente occidental de la cordillera Oriental se destacan las cuencas del 
Cabrera, Cunday y Prado, todas con origen en el páramo de Sumapaz y alimentan el 
embalse de Río Prado, el cuerpo de agua más importante en el departamento, con un 
área aproximada de 34 km2. Sobre el eje de la cordillera Central se encuentran 
numerosas lagunas de origen glaciar en las que nacen los principales ríos. 
 
6.2  IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 
La compañía energética del Tolima S.A E.S.P. Enertolima es una empresa de servicios 
públicos domiciliarios de carácter privado desde el 26 de Mayo de 2003, dedicada a la 
distribución y comercialización de energía eléctrica y a la oferta de servicios 
complementarios y de valor agregado para sus clientes. 
 
Como comercializadores atiende clientes residenciales, industriales, comerciales, 
oficiales, alumbrado público y a otros agentes del mercado. Como distribuidores son 
propietarios de la red de distribución De energía en el departamento del Tolima, 
operando un sistema eléctrico que cuenta con 74 subestaciones, con 1661 
transformadores de distribución y 13026 Km de redes. 
 
Está certificada en calidad en la norma ISO 9001:2008, gestión ambiental en la norma 
ISO 14001:   y en seguridad y salud ocupacional norma OSHAS 18001:2007. 
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6.2.1 Política de Gestión Integral. Según  política integral la compañía Energética el 
Tolima S.A. E.S.P.  
Enertolima es una compañía socialmente responsable que contribuye al 
desarrollo sostenible de las regiones que atiende, implementando proceso 
y buenas prácticas ambientales, fomentando la cultura de la creación de 
valor, la mejora continua, la seguridad y la salud ocupacional y el 
cumplimiento del marco legal aplicable 
 
6.2.1.1. Objetivo ambiental. El objetivo ambiental de la compañía Energética del Tolima 
S.A. E.S.P. Enertolima es aportar un valor social, económico y ambiental a los grupos 
de interés, los responsables de que se cumpla este objetivo es el comité de gestión 
ambiental cuyos integrantes son los gestores de bienestar y desarrollo, bienes y 
aprovisionamiento, zonas y administrativo.(ver Figura 3, tabla 9) 
 
Figura3 Estructura organizacional. 
 
Fuente: Compañía Energética del Tolima Enertolima 
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Tabla  9.  Programas Ambientales 
ITEM CAMPAÑAS OBJETIVO 
1 Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 
Desarrollar actividades encaminadas a la separación, 
recolección, aprovechamiento, almacenamiento 
temporal y disposición final de los residuos sólidos 
generados en el desarrollo de los procesos, con el fin 
de minimizar el impacto asociado a la generación de 
los mismos, maximizar el aprovechamiento de los 
reutilizables, buscando establecer medidas de manejo 
con base en la sensibilización ambiental a todos los 
colaboradores de la compañía. 
2 Gestión del Uso y 
Ahorro Eficiente 
del Agua 
Garantiza el aprovechamiento y buen uso del agua, 
en las instalaciones de ENERTOLIMA S.A. ESP 
impulsando la minimización de su uso, facilitando el 
aprovechamiento eficiente y sustentable, reduciendo 
el costo del mismo. 
3  
Gestión en el uso 
eficiente y ahorro 
de energía 
Establecer un programa encaminado a generar 
acciones que permitan el consumo adecuado de 
energía eléctrica en ENERTOLIMA ESP S.A. 
4 Gestión en el 
Ahorro y uso 
Eficiente de 
Papel 
Implementar un programa de consumo responsable 
de papel por parte de los funcionaros, contratistas, 
colaboradores y visitantes de ENERTOLIMA ESP S.A. 
 
5 Gestión Huella de 
Carbono 
 
Desarrollar actividades encaminadas a la reducción y 
control de las emisiones de sustancias contaminantes 
en forma de gases, olores, material articulado, 
vapores, entre otros como resultado de las 
operaciones de equipos, maquinaria y vehículos. 
 
Fuente: Los autores 
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Proceso de Gestión de Bienes y Aprovisionamiento. como se muestra en el mapa de 
procesos, es de apoyo, esta área es apoyar y gestionar la adquisición de recursos 
físicos, logísticos, el mantenimiento de las sedes de la compañía, a administrar las 
unidades de correspondencia y direccionar lo relacionado con el manejo de archivo y 
custodia de la información, para garantizar el buen funcionamiento de la compañía y de 
su recurso humano. 
 
Procedimiento de Logística Inversa. Este procedimiento establece las actividades 
necesarias para atender el retorno o devolución de materiales, bienes o equipos, el 
manejo del reciclaje, restos de embalaje, desperdicios peligrosos, tratamiento de 
materiales obsoletos o de inventarios estacionales, procurando dar una posición final. 
 
El alcance de este procedimiento aplica para todos los materiales desmontados y/o de 
aquellos que aún no han tenido una apropiada rotación o disposición final, dentro del 
cual se encuentran los CEDIME. 
 
Los Centros de Distribución de materiales (CEDIME),  tienen como función suministrar 
los materiales a todas la áreas de la compañía, velando que no haya retrasos en  las 
operaciones por falta de material, en este centro se reciben los residuos peligrosos y no 
peligrosos, producto de 6.3 las operaciones propias de mantenimiento, distribución y 
control de energía eléctrica en el departamento del Tolima. Este centro está 
conformado por cuatro almacenes los  cuales están ubicados estratégicamente según 
la distribución  geográfica de operaciones de la compañía, están ubicados en las 
ciudades de Ibagué, Espinal, San Felipe y Chaparral, suministran respectivamente los 
materiales a las cuadrillas de operación, mantenimiento y control de energía de cada 
una de las zonas.  
 
Por tal razón es importante conocer la situación actual del almacenamiento de los 
residuos en los centros de distribución (CEDIME) en los que se ve involucrado el 
acopio de los residuos peligrosos y no peligrosos, de este diagnóstico y mediante el 
análisis se logrará determinar los errores y aciertos en el manejo de estos residuos, y 
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establecer planes de mejora continua que permita generar acciones preventivas y/o 
correctivas, mitigando los posibles efectos ambientales. 
 
6.3 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS GENERADOS EN LA EMPRESA 
 
●Esquema Aspectos e Impactos Ambientales: Con la información obtenida en fuentes 
primarias y secundarias se realizó el siguiente esquema el cual resume la interacción 
entre actividades, aspectos e impactos ambientales:(ver Figura 5) 
 
Figura5. Esquema De Aspectos E Impactos Ambientales 
 
Actividad 
(Normal y 
Emergencia) 
Impactos 
Aspectos Consumo de: Generación 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 
S 
S 
A 
L 
I 
D 
A 
S 
Agotamiento de 
Recursos 
 Contaminación 
 Residuos a tratar 
 Afectación 
Materias Primas 
Material de 
Empaque 
Insumos 
Recursos Naturales 
 
Vertimientos 
Emisiones 
Residuos 
 
 
Fuente: Los autor 
 
A partir del análisis de las actividades desde la óptica del consumo de recursos y 
generación de efectos al medio ambiente, se identificaron los aspectos e impactos 
ambientales más significativos en la compañía como resultado de la prestación  del 
servicio de energía. (ver tabla 10) 
 
Tabla  10. Aspectos E Impactos Ambientales 
Tipo de 
Aspecto 
Descripción. Impacto asociado 
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Consumo de 
recursos 
naturales 
Consumo de agua Agotamiento de 
recursos naturales Consumo de energía 
Consumo de combustible 
Consumo de gas 
Consumo de 
insumos de 
oficina 
Papelería, cartones (AZ, carpetas, 
separadores), artículos de oficina 
(marcadores, esferos, papel químico, papel 
carbón y papel térmico) 
Agotamiento de 
recursos naturales 
Consumo de 
insumos 
especiales 
Uso de plaguicidas, fertilizantes, materiales 
de empaque y residuos de sustancias 
químicas peligrosas y de aseo 
(desengrasantes, detergentes, recipientes 
metálicos y de plástico) y desinfectantes; 
reactivos químicos, icopor, tóners, aceites y 
lubricantes, insumos de mantenimiento de 
equipos y vehículos, baterías, pilas,  aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE). 
Agotamiento de 
recursos naturales 
Generación 
residuos 
peligrosos 
Residuos contaminados del taller (trapos, 
elementos de protección personal) baterías, 
pilas, aceites,  lubricantes usados, residuos 
de mantenimiento de equipos y vehículos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), lámparas, tóners, plaguicidas y 
fertilizantes, materiales de empaque y 
residuos de sustancias químicas peligrosas y 
de aseo (detergentes, recipientes metálicos y 
de plástico) y posibles aceites contaminados 
con PCB´s. 
Contaminación de 
suelo 
Generación de 
residuos 
inertes 
Escombros, marcadores, esferos, 
correctores, icopor, resaltadores, papel 
térmico (fax) 
Contaminación de 
suelo 
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Generación 
residuos no 
peligrosos 
Papel reciclable, cartón, residuos orgánicos, 
material biodegradable,  vidrio, plástico, 
chatarra (material metálico y plástico 
reciclable), desechables. 
Aumento de 
Residuos a 
Disponer  
Generación 
emisiones y 
vertimientos 
Aguas residuales domésticas, aguas 
servidas, ruido, vapor, gases, olores. 
Contaminación de 
agua y aire 
Alteración del 
espacio 
público 
Utilización de vallas, ocupación espacio 
público. 
Quejas de la 
comunidad 
Fuente: Los autor 
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7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ACOPIO DE LOS RESIDUOS EN LOS CEDIME 
DE LA COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA COMO PARTE DEL PROCESO DE 
GESTION DE APROVISIONAMIENTO, SUBPROCESO DE GESTION DE 
MATERIALES. 
 
 
La elaboración del diagnóstico se efectuó a partir de la caracterización cualitativa y 
cuantitativa del promedio de los residuos generados por las diferentes CEDIME de la 
compañía, identificando todas las actividades o procesos que se realizan y cuáles son 
los que se generan en cada una de ellos. 
 
Actualmente en los centros de distribución de materiales, se recepcionan y almacén los 
residuos generados en las actividades diarios de la compañía; las áreas operativas 
donde se generan la mayor cantidad de residuos son mantenimiento de redes, 
mantenimiento de sub estaciones, control de energía, cuadrilla de obras civiles, Etc. 
Los residuos generados en cada una de las áreas son diferentes, teniendo en cuenta 
que cada área realiza procesos diferentes. 
 
El proceso de redes se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de las redes de distribución, dentro de sus actividades tienen cambio de 
postes, transformadores, cableado, etc. Por esta razón los residuos generados son: 
 
Postes de concreto averiados 
Postes de madera averiados 
Retal loza 
Retal metálica 
Retal aluminio 
Cable templete 
Retal cable cobre desnudo 
Retal cable cobre aislado 
Transformadores irreparables 
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Aceite dieléctrico 
Absorbentes con aceite dieléctrico. 
Desechos comunes. 
 
El proceso de mantenimiento de Sub estaciones  se encargan del mantenimiento 
preventivo y correctivo de las sub estaciones y los residuos generados son: 
Transformadores de corriente 
Transformadores de potencia 
Aceite dieléctrico 
Hidrogel 
Retal metálica 
Retal de loza 
Desechos comunes 
 
El área de Control de energía son los encargados de realizar las labores de revisiones, 
normalizaciones, suspensiones, fronteras comerciales, entre otras los residuos 
generados son: 
Medidores averiados 
Cajas policarbonato 
Cajas plásticas 
Cable de cobre 
Retal loza 
Sellos averiados. 
Transformadores de corriente 
Desechos comunes 
 
La cuadrilla de obras civiles son los encargados de realizar los arreglos locativos de las 
subestaciones y oficinas de la compañía, los residuos generados en estas labores son: 
Luminarias 
Retal metálica 
Desechos comunes 
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Además el área de tecnología e Informática (TI) envían los residuos de las actividades 
propias como son: 
 
Residuos tecnológicos 
Baterías 
Desechos comunes 
Residuos de los aires acondicionados. 
Los materiales que con mayor % de participación son retal metálica y retal de loza y 
aislamiento respectivamente, como se muestran en la Tabla. 11. Las cantidades 
recepcionadas por cada almacén en promedio son: 
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Tabla.11. Material entregado a Lito en los últimos dos años 
 
DESCRIPCION UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
Semestre 
B_10 
Semestre 
A_11 
Semestre 
B_11 
Semestre 
A_12 
Total Promedio 
Mes 
Transformadores 
Inservibles  
Kg 23.926 9.736 12.342 19.788 65.792 2.741 
Medidores 
desmontados 
Kg 24.312 17.316 22.432 35.881 99.941 4.164 
Retal Cable 
Aluminio desnudo 
(ACSR) 
Kg 18.853 9.120 7.750 10.830 46.553 1.940 
Retal Cable 
Aluminio Aislado 
Kg 53 274   327 14 
Retal de Cobre 
Aislado 
Kg 12.372 252 354 527 13.504 563 
Retal de Cobre 
desnudo 
Kg 1.898 700 1.130 137 3.865 161 
Retal Loza 
Aislamiento 
Kg 24.932 13.350 41.087 42.070 121.439 5.060 
Retal  Metálica Kg 54.846 15.132 25.338 39.586 134.902 5.621 
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Postes de Concreto 
(unid) 
Un 559 198 86 288 1.131 47 
Tóner, cartuchos, y 
baterías 
Kg 297 0 225 58 580 24 
Tubos 
Fluorescentes 
Kg 251 0 77 163 491 20 
Retal de Tela  Kg 84 0   84 4 
Sellos plásticos Kg 51 6  179 236 10 
Otros ( Cajas 
policarbonato con 
tapa) 
Kg  219 149 486 854 36 
Baterías Kg  4   4 0 
cartuchos impresión Kg   17  17 1 
Aceite Kg   13,2  13 1 
Papel y Cartón Kg 520 500 560 980 2.560 107 
aserrín con aceite Kg 41 30 72 80 223 9 
Total    162.995,0 66.836,3 111.632,4 151.051,7 492.515,4 20.521,5 
Fuente: Energética del Tolima Enertolima  Actas liquidación con proveedor 
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Como se observa en la Tabla.12 Aproximadamente en promedio mensual se recolectan 
20. 521 toneladas de material en el CEDIME. Este material es entregado a un 
proveedor certificado (según Resolución 0100 Nº 0710 - 0175 del 22 de marzo de 
2007) quien se encarga de darle la disposición final a los residuos recolectados y envía 
un informe con la liquidación de los materiales recibidos y la disposición final que se les 
dio. El proveedor se asegura de dar una adecuada disposición a cada uno de los 
materiales que recoge. Dicha disposición es concordante con la normatividad ambiental 
vigente. 
 
El material entregado es sometido a un proceso de segregación donde se separa los 
diferentes tipos de material que tienen los residuos entregados, como se observa en la 
Tabla. 12 (relación de material que ingresa y materiales generados por segregación)
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Tabla. 12.Relación de material que ingresa y materiales generados por segregación. 
Material Segregado 
A
ce
ite
 
A
lu
m
in
io
 
 
C
ha
ta
rr
a 
D
e 
H
ie
rr
o 
C
ob
re
 
C
on
cr
et
o 
N
uc
le
o 
A
ce
ro
 
P
ol
im
er
o 
P
or
ce
la
na
 
V
id
ri
o 
D
es
se
ch
os
 
C
om
un
es
 
Material  
Que Ingresa 
Aceite Dielectrico                       
Aislador En 
Porcelana Con 
Herraje                       
Cable Al Aislado                       
Cable Al Desnudo                       
Cable Cu                       
Cable Acero                       
Caneca Usada                       
Chatarra                       
Equipos De 
Medida- Medidores                       
Laminas                       
Estructura Metálica                       
Postes De 
Concreto                       
Transformadores 
libres de PCB`S                       
Retal Cable                       
Baterías                       
Implementos 
Oficina                       
Fuente: Informe de gestión Enertolima S.A E.S.P Julio- Diciembre 2012
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Figura 7. Bodega de material desmontado. 
 
Fuente: Los Autores 
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8. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS CEDIME DE LA 
COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA ENERTOLIMA S.A E.S.P 
 
 
8.1 METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Según MAVDT 2003- 
La gestión ambiental de un residuo peligroso tiene  como objetivo 
principal la  minimización de los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente, a través  de un adecuado manejo y de la disminución de 
la cantidad y/o peligrosidad de los  residuos que llegan a los sitios de 
disposición final. Esta gestión requiere ser una  estrategia integral 
ambiental para evitar transferir de un medio a otro los  problemas 
generados por los RESPEL. Para la elaboración de la propuesta de un 
plan de manejo ambiental se tendrá en cuenta la metodología (RES.1478)  
 
La metodología propuesta para administrar y controlar los residuos  peligrosos 
generados en la Compañía Energética del Tolima, incluye los siguientes pasos: 
 
Identificar aspectos e impactos ambientales y clasificar las sustancias, materiales 
manejadas, los residuos peligrosos generados y sus características de peligrosidad. 
Conocer las características de incompatibilidad de almacenamiento de materiales, 
sustancias y residuos peligrosos. 
Determinar las áreas, procesos y puntos específicos de generación de residuos 
peligrosos en las actividades de la empresa. 
Analizar la efectividad de los programas para el manejo adecuado de los residuos. 
Habilitar áreas de almacenamiento de residuos peligrosos.  
Informar y capacitar al personal responsable del manejo de sustancias y residuos 
peligrosos.  
Administración documental del manejo de residuos peligrosos. 
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Para identificar los residuos peligrosos generados en la Compañía Energética del 
Tolima, se debe proceder a la clasificación CRETIB establecida  en la NOM-052-ECOL-
1993. 
 
Para determinar si los residuos de las sustancias anteriores y sus envases  de desecho 
son residuos peligrosos, debe solicitarse a los proveedores de  dichas sustancias las 
Hojas de Datos de Seguridad de los materiales que  proveen, donde se describen las 
características de peligrosidad de  dichos materiales. 
 
1. Conocer las características de incompatibilidad de almacenamiento de materiales, 
sustancias y residuos peligrosos, para manejar en forma separada aquellos que sean 
incompatibles entre sí. 
 
 Determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados  como 
peligrosos. Uno de los mayores riesgos que se derivan del manejo de  residuos 
peligrosos, es el que resulta de mezclar dos o más que por sus  características físico-
químicas son incompatibles, por lo que es necesario  establecer el procedimiento para 
determinar la incompatibilidad entre dos o más  residuos considerados como 
peligrosos. 
 
2. Determinar las áreas, procesos y puntos específicos de generación de residuos 
peligrosos en las actividades de la empresa. 
 
Para poder implantar medidas de control y minimización de la generación de  residuos 
peligrosos, es imprescindible determinar las áreas, procesos y puntos  específicos 
donde se generan y manejan los residuos peligrosos o susceptibles  de convertirse en 
peligrosos en la Compañía Energética del Tolima, y establecer un croquis e  inventario 
de puntos de almacenamiento y manejo de residuos por volumen y  característica de 
peligrosidad y sus posibles incompatibilidades de manejo. El contar con esta 
información nos permitirá: 
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●Identificar los tipos y volúmenes de residuos generados en cada punto  específico de 
los procesos y áreas de la compañía energética del Tolima. 
●Analizar las causas que originan la generación de residuos peligrosos,  (actividades y 
procedimientos, rendimiento de materiales, agua, energía y  otros recursos utilizados, 
equipos y tecnología disponible, etc.), enfatizando  en la prevención de contaminación 
de otros materiales con residuos o  sustancias peligrosas y la detección de causas de 
desperdicio de recursos. 
●Diseñar  indicadores de  registro  del  volumen  de  residuos  generados, generando 
indicadores unitarios por área, proceso y/o punto de  generación que permitan 
identificar oportunidades de mejora y racionalizar la  utilización de recursos. 
Definir prioridades para el establecimiento de medidas de control y  administración de 
las actividades, procesos e instalaciones que generan  residuos peligrosos, conforme al 
volumen generado, la magnitud de los  costos y riesgos involucrados y la factibilidad 
técnica o económica de llevar a  cabo las medidas. 
●Habilitar áreas de almacenamiento para residuos peligrosos de conformidad con las 
disposiciones legales. 
 
Para cumplir con todo lo anterior, es necesario contar con: 
 
La Identificación y clasificación de las sustancias y residuos peligrosos generados y sus 
características de peligrosidad. 
Las características de incompatibilidad de almacenamiento, sustancias y residuos 
peligrosos. 
Las cantidades de residuos peligrosos generadas en las áreas, procesos y puntos 
específicos de generación de la empresa. 
 
Informar y capacitar al personal responsable del manejo de  sustancias y residuos 
peligrosos, y de los riesgos de trabajo y contingencias ambientales. 
 
Para tener éxito en la correcta aplicación de programas y procedimientos de manejo de 
residuos es necesario capacitar al personal responsable en: 
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Los riesgos a la salud que se pueden generar producto de la manipulación de dichos 
residuos y sus medidas de prevención y control. 
Atención de contingencias Ambientales. 
Estos programas de capacitación pueden incluir lo siguiente: 
Manejo de  residuos  (Separación en la fuente, Almacenamiento y disposición Final) 
Manejo de sustancias peligrosas.  
Capacitación en manejo de contingencias (incendios, derrames, primeros auxilios ante 
exposición del personal a los residuos manejados, etc).  
Realización de simulacros en contingencias ambientales 
 
1. Administración documental del manejo de residuos peligrosos. La principal causa de 
sanciones impuestas por las autoridades ambientales es por la falta de presentación,  
integración completa y conservación de la documentación obligatoria  para los 
generadores de residuos peligrosos,  esta sección pretende ofrecer una metodología 
para cumplir con los requisitos normativos al respecto. 
 
Definición de residuos a registrar 
Registro como generador de residuos peligrosos.  
Identificación de prestadores de servicio de recolección, transporte,  acopio, 
tratamiento, reuso, reciclado o disposición final que cuenten  con las autorizaciones 
correspondientes y que garanticen el  manejo adecuado de los residuos peligrosos 
hasta su disposición  final. 
Obtención de la documentación completa de los manifiestos de  entrega transporte y 
recepción de los residuos enviados a  disposición final. 
Presentación de los informes semestrales de movimientos de  residuos peligrosos.  
 
Conservar la información y documentación relativa al manejo de  residuos peligrosos 
durante 3 años. 
De acuerdo con los esquemas de identificación de aspectos ambientales generados por 
las actividades de los diferentes procesos de la empresa con este aporte de información 
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Cada plantilla tiene establecido que tipo de aspecto ambiental se quiere prevenir, 
mitigar y controlar, las cuales tienen una serie de actividades ambientales contando con 
un cronograma, sin embargo cada actividad que se pretenda realizar posee de una sub 
plantilla que asegura la ejecución efectiva de estas. Dichas sub plantillas están 
constituidas por los siguientes puntos:  
 
Sub-ficha  
Objetivo.  
Impacto Ambiental Mitigado.  
Desarrollo de la Actividad.  
Responsable.  
Tiempo.  
Costo. 
 
En este orden de ideas se describirán brevemente en la siguiente Tabla, los programas 
ambientales que serán implementados en los CEDIME como parte inherente del Plan 
de Manejo Ambiental propuesto, sumado a esto en el anexo se mostrara 
específicamente cada una de la elaboración de los programas con los parámetros 
enunciados anteriormente.(ver tabla 13) 
 
Tabla 13. Plan de Manejo Ambiental propuesto 
PROGRAMA AMBIENTAL OBJETIVO 
Manejo integral de residuos 
peligrosos 
Implementar estrategias para el adecuado 
manejo de los residuos peligrosos en los 
CEDIME. 
Gestión de residuos sólidos 
(Aprovechables y No 
Aprovechables). 
Implementar estrategias para el adecuado 
manejo de los residuos sólidos ordinarios 
almacenados en los CEDIME. 
Gestión integral de residuos 
sólidos químicos. 
Constituir formas para el manejo y la disposición 
adecuada de los residuos sólidos químicos. 
Control de gases y sonidos en Minimizar la emisión de gases y sonidos fuertes 
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los vehículos de entrega y 
recolección  de residuos 
peligrosos en los CEDIME. 
que genera el proceso de recolección y 
transporte de residuos sólidos.  
 
Manejo de manejo de agua 
contaminada producto del lavado 
de las áreas de almacenamiento 
de RESPEL. 
Realizar un tratamiento previo que garantice la 
remoción de contaminantes de las aguas 
producto de lavado de las áreas de 
almacenamiento de RESPEL, antes de ser 
vertidas al alcantarillado. 
Fuente: Los Autores 
 
8.4 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
El plan de manejo integral de residuos, es un conjunto coordinado de personas, 
equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, programas, 
actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los 
residuos, por los generadores y prestadores del servicio de recolección y aseo. 
Toda la gestión integral que se realiza, implica la planeación y cobertura de las 
actividades relacionadas con la gestión de los residuos sólidos y peligrosos desde la 
generación hasta su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de 
generación, segregación y selección, movimiento interno, almacenamiento temporal, 
recolección, transporte,  tratamiento y/o disposición final (gestión externa). 
 
Enertolima S.A ESP cuenta para su gestión externa con empresas avaladas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos y/o  las autoridades ambientales, para el 
adecuado tratamiento y disposición de los residuos generados dentro de la compañía. 
(ver Figura  13) 
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Figura 13. Clasificación De Los Residuos Sólidos 
 
 
Fuente: Los autores 
 
8.5.  RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.  Los 
residuos no peligrosos se clasifican en: 
 
8.5.1 Biodegradables. Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 
alimenticios no infectados, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes 
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en 
materia orgánica. 
 
NO PELIGROSOS 
APROVECHABLES NO 
PROVECHABLES 
PELIGROSOS (CRETIB) 
APROVECHABLES 
Aceites de  
Lubricación 
NO APROVECHABLES 
Papel carbón, 
servilletas, plásticos 
contaminados, 
acetatos, etc. 
 
Cartón, vidrio, 
papel, plástico, 
hojalata, etc. 
 
Alimentos vencidos, gasa, 
algodón, guantes, envases 
de productos químicos, 
estopas, trapos 
contaminados, objetos 
impregnados con aceite 
usado o combustiblesetc, 
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8.5.2. Reciclables.  Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se 
encuentran: algunos papeles, plásticos, chatarra, vidrio, cartón, entre otros.  
 
8.5.3 Inertes.  Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia 
prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. 
 
8.5.4 Ordinarios o comunes. Son aquellos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, 
salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del 
generador. Como son: servilletas, empaques de papel plastificado, barrido, colillas, 
papel, carbón, tela, radiografía. 
 
8.6.RESIDUOS  PELIGROSOS (CRETIB) 
 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: Infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud 
humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
8.6.1 Residuo peligroso corrosivo. Se considera residuo corrosivo aquel que posee la 
capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos y degradar otros materiales; presenta 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
 Que sea acuoso y que tenga un pH menor o igual a 2 y mayor o igual a 12.5. 
 Que sea líquido y corroa el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55 ºC. 
 
8.6.2 Residuo peligroso reactivo.  Se considera residuo reactivo aquel que al mezclarse 
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o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, pueda 
tener cualquiera de las siguientes propiedades:  
 
Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar 
Interactuar violentamente con agua 
Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar 
daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua 
Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros y sulfitos, que por 
reacción bajo ciertas condiciones específicas liberan gases, vapores o humos tóxicos 
en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente 
Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte 
estímulo inicial o de calor en ambientes confinados 
Produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el aire, 
agua o cualquier sustancia o elemento 
 
8.6.3 Residuo peligroso explosivo.  Se considera residuo explosivo todo residuo sólido 
o líquido (o mezcla de residuos) que por sí mismo es capaz mediante una reacción 
química, de emitir un gas a una presión que pueda ocasionar daño a la salud humana o 
al medio ambiente y además presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua 
 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 
explosiva a 25 ºC y presión de una atmósfera 
 Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico 
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8.6.4 Residuo peligroso tóxico.  Se considera residuo tóxico aquel que en virtud de su 
capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos, puede causar daño 
a la salud humana, animal o vegetal o al medio ambiente.  Para este efecto, se 
consideran tóxicos los residuos que se clasifican de acuerdo con los criterios de 
toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación 
y para los cuales, según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los 
límites de control correspondientes: 
 
Dosis letal media oral para ratas, menor o igual a 50 mg/kg de peso corporal 
Dosis letal media dérmica para ratas, menor o igual a 100 mg/kg de peso corporal 
Concentración letal media inhalatoria para ratas, igual a o menor de 5 mg/L 
Alto potencial de irritación ocular, respiratorio y cutáneo o capacidad corrosiva sobre 
tejidos vivos 
Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las 
cadenas tróficas 
Carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad 
Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados 
Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos 
Baja degradabilidad o capacidad de formación de productos intermedios o finales de 
mayor toxicidad 
Otras alteraciones de las cadenas tróficas 
Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad 
humana o para el medio ambiente 
 
8.6.5  Residuo peligroso inflamable.  Se considera residuo inflamable aquel que puede 
arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura, y presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
 Ser un gas que a 20 ºC y una atmósfera de presión arde en una mezcla igual 
o menor al 13% del volumen del aire 
 Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 ºC, con excepción 
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de las soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol en volumen 
 Ser un sólido con la capacidad de producir fuego por fricción, absorción de 
humedad y alteraciones químicas espontáneas, o de quemar vigorosa y 
persistentemente dificultando la extinción del fuego, bajo condiciones de 
temperatura de 25 ºC y presión de una atmósfera 
 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y como resultado, estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material 
 
8.6.6 Residuo peligroso Biológico- infeccioso.  Se considera residuo biológico-
infeccioso cuando presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
 E
l residuo contiene bacterias, hongos, virus o microorganismos con capacidad de 
infección. 
 C
ontiene toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos  
 
8.6.7 Residuos generados y su área generadora 
 
Tabla14. Residuos generados y su área generadora 
TIPO DE 
RESIDUO 
CARACTERISTICAS GENERADOR 
Lámparas 
fluorescentes y  
bombillos de 
mercurio 
Lámparas de vapor de mercurio a baja 
presión, denominados tubos 
fluorescentes (se considera peligroso 
debido al contenido de mercurio de 
acuerdo con el decreto 4741/2005 ) 
contienen vapor de mercurio 
Proveedores 
Baterías  Cd y 
Ni 
Baterías  fabricadas co Cd y Ni 
sumergidas en medio alcalino o secas. 
Proveedores. 
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Pilas y baterías 
alcalinas 
incluidas las 
de litio 
Provenientes de celulares, relojes, 
linternas etc. 
Proveedores 
Recipientes 
con residuos 
de pintura 
Recipientes contaminados con vinilo Proveedores 
Baterías  de 
plomo 
Utilizados en vehículos, motos etc. Proveedores 
Chatarra 
electrónica 
Aparatos electrónicos o partes de ellos Proveedores y 
CEDIME 
Aceite 
dieléctrico 
usado con 
posibles PCB’S 
Generado en el mantenimiento en 
subestaciones.  
Proveedor Y 
CEDIME 
Estopas, 
papeles y 
textiles  
Residuos impregnados de aceite usado o 
combustibles. 
Proveedores Y 
CEDIME 
Material 
oleofílico 
(Vermiculita o 
Arena de 
Sílice) y en 
general todo 
elemento u 
objeto 
impregnado 
con aceite 
usado o 
combustibles. 
Material utilizado para contener o limpiar 
derrames de combustibles o de aceite 
usado. 
 
Proveedores y 
CEDIME 
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Fuente: Los autores 
 
8.7 EMBALAJE. 
 
Una vez generado el residuo sólido o peligroso, en el momento de su almacenamiento 
o previo al transporte debe ser embalado de tal forma que se garantice seguridad, los 
recipientes deben tener las características adecuadas de acuerdo con el tipo de residuo 
que se está empacando y en general debe ser resistente a golpes, averías e 
infiltraciones.  
 
Se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento para los residuos peligrosos:  
 
●Balastos: El área generadora debe encargarse del embalaje de los aparatos en cajas 
de cartón selladas y rotuladas indicando el contenido y la cantidad. 
●Baterías usadas plomo- ácido: Deben estar en buenas condiciones generales sin 
fracturas en la carcasa, en el centro de acopio de cada CEDIME, se depositan en un 
cajón impermeable para contener posibles derrames. 
●Batería Usada Radiofrecuencia, Radioteléfono: Se deben embalar en cajas de cartón 
o canecas, las cuales deben estar rotuladas indicando contenido y cantidad, para su 
posterior envió al Cedí. 
●Frasco Insumos Químicos: El empaque para estos debe ser  un cajón pequeño el cual 
debe poseer una tolva para la recolección de los posibles derrames de remanentes de 
dichos residuos. 
●Luminarias: Se debe embalar  en su empaque original o en cajas de cartón indicando 
la cantidad por unidad de embalaje. Deben ser almacenadas en el CEDIME de la zona 
correspondiente. 
●Aceite Usado: Esta sustancia debe ser envasada en el contenedor con capacidad de 
almacenamiento adecuada, haciendo uso de los embudos metálicos, esto para 
garantizar seguridad y evitar posibles derrames. 
●Cuñetes de aceite: Los contaminados de aceite usado deben ser almacenados en 
una caneca de 55 galones arrumados en unidades sin que se presenten derrames. 
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●Filtro de Aceite: Estos deben ser envasados en una caneca de 55 galones, rotulada  
de forma legible. 
●Material Oleofílico Absorbente (Vermiculita o Arena de Sílice): Este residuo debe ser 
almacenado en una caneca roja con su respectiva bolsa roja, rotulada de forma legible. 
●Tarros de pintura: Dichos residuos deben ser envasados en un  recipiente plástico o 
un cajón impermeabilizado en su interior. 
●Trapos, estopas y demás materiales impregnados con aceite o combustible: Deben 
almacenarse en recipientes metálicos tapados con el fin de evitar un incendio por 
combustión espontánea.(ver Figura  14) 
 
Figura 14 Imágenes de empaques para Respel. 
 
 
Fuente: Benavides, L. (1990) Guía para la definición y clasificación de los residuos Peligrosos. 
s.l.: OPS – OMS, Noviembre de 1990. 
 
8.8 ROTULADO. 
 
Luego del proceso de embalaje y para garantizar su ubicación en el centro de acopio 
correspondiente y en el lugar indicado, teniendo en cuenta la caracterización de 
residuos; se realiza el rotulado de las cantidades ya embaladas. Este se debe realizar 
de forma visible indicando en la etiqueta el tipo de residuo que se encuentra en el 
envase, la característica, fecha y cantidad, ya sea en unidades o en peso. De acuerdo 
con el modelo de rotulo que se presenta a continuación:(ver Figura  15) 
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Tabla  14. Rotulo 
RESIDUOS PELIGROSOS 
RESIDUO : 
CARACTERISTICA:  
AREA GENERADORA : 
FECHA : 
CANTIDAD: 
Fuente: Los autores 
 
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos generados, se debe tener una 
adecuada señalización de acuerdo al tipo de riesgo que puedan generar, como se 
muestra a continuación. (Ver Tabla 14, 15) 
 
Tabla 15. Clasificación de elementos HMIS 
 
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2011) Códigos NFPA,   (p.57) 
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Tabla 16. Normas de clasificación, condiciones generales y especificas para cada clase 
de residuo peligroso. 
CLASE CLASIFICACION, CONDICIONES GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES PARA EL TRANSPORTE 
Explosivo NTC 3966 
Gases NTC 2880 
Líquidos inflamables NTC 2801 
Sólidos Inflamables NTC 3967 
Oxidantes y peróxidos 
Organicos 
NTC 3968 
Sustancias Toxicas 
(venenosas) 
NTC 3969 
Sustancias Radiactivas NTC 3970 
Sustancias Corrosivas NTC 3971 
Sustancias peligrosas 
varias 
NTC 3972 
Fuente: Los autores 
 
8.9 GESTIÓN INTERNA 
 
Se deberá contar con comité ambiental el cual se debe reunir cada mes y tener 
presente las siguientes funciones: 
 
●Conocer y aplicar los siguientes documentos: Política ambiental y Plan de manejo 
integral de residuos sólidos y peligrosos 
●Mantener actualizado el inventario de residuos no peligrosos y peligrosos. 
●Supervisar y verificar el correcto diligenciamiento del formato de recolección interna 
de los diferentes residuos. 
●Tener identificados y avalados los gestores de residuos para la recolección externa de 
residuos sólidos y peligrosos. 
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●Brindar formación al personal en el manejo y separación de los residuos. 
●Mantener actualizada la cartelera alusiva a los temas ambientales y campañas 
específicas de cada CEDIME y en el edificio principal. 
●Hacer divulgación y sensibilización a los empleados mediante medios de 
comunicación interna. 
●Verificar el diligenciamiento mensualmente de las planillas de aforos de los  diferentes 
residuos que se generan. 
 
●Convocar y asistir a reuniones mensuales, en las cuales se hará seguimiento a las 
actividades y tareas planteadas las cuales quedaranconsignadas en las  actas, con su 
respectiva firma del presidente o líder del comité ambiental   
●Elaborar, evaluar y analizar los indicadores ambientales establecidos en cada uno de 
los programas. 
●Mantener actualizados, archivados y organizados los documentos de la carpeta 
ambiental (actas de reunión, documentos legales, aforos, facturas, registros de 
asistencia a capacitaciones y reuniones, etc). 
●Vigilar el desarrollo de las actividades y procedimientos ambientales que debe realizar 
el CEDIME, de acuerdo con los lineamientos de la organización y la legislación 
ambiental vigente; así mismo, promover su divulgación e implementación.  
●Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, 
equipos  y operaciones, e informar al supervisor y proveedores sobre las oportunidades 
de mejora así como los aspectos ambientales encontrados.  
●Evaluar necesidades para la ejecución de obras, proyectos programas y/o actividades 
ambientales.  
●Estudiar y evaluar la viabilidad de las sugerencias presentadas por el área ambiental y 
las autoridades competentes en temas ambientales. 
●Mantener archivados los registros y actas de las actividades que se desarrollen, los 
cuales estarán a disposición de las autoridades competentes y del área ambiental de la 
compañía. 
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8.10 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
El proceso de formación y educación lo realiza cada proveedor a sus colaboradores, 
con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los 
residuos sólidos y peligrosos, de acuerdo a las competencias de cada uno de los 
proveedores. 
 
El programa contemplará los siguientes temas: 
 
Legislación ambiental y sanitaria vigente, aplicable a la Organización. 
Presentación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos  
Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos. 
Estándares de seguridad industrial, procedimientos de seguridad, higiene y protección 
personal. 
Prácticas de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento temporal. 
 
8.11SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
 
Consiste en la separación adecuada (separación en la fuente) en cada una de las 
áreas generadoras de residuos, mediante la utilización de recipientes teniendo en 
cuenta el tipo y cantidad generada de residuos en cada uno de los CEDIME. 
 
Dichos recipientes, estarán debidamente separados y señalizados por color de acuerdo 
a las Normas establecidas para tal fin (Norma técnica Colombiana GTC-24, y 
legislación aplicable).(ver Tabla 16) 
 
Tabla 17. Clasificación de residuos. 
CLASE DE 
RESIDUO 
CONTENIDO  BÁSICO COLOR ETIQUETA 
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NO 
PELIGROSOS 
Ordinarios e 
Inertes 
 
Servilletas, empaques de papel 
plastificado, barrido, icopor, papel 
carbón, tela, radiografía. 
 
 
 
 
 
 
Verde 
 
 
 
 
NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES 
NO 
PELIGROSOS 
Reciclables 
Plástico 
 
Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, 
recipientes de polipropileno, bolsas 
de suero y polietileno sin 
contaminar y que no provengan de 
pacientes con medidas de 
aislamiento. 
 
 
 
 
 
 
Azul 
 
 
 
 
 
RECICLABLE 
PLÁSTICO. 
 
NO 
PELIGROSOS 
Reciclables 
Vidrio 
 
 
Botellas de vidrio en buen estado.  
 
 
 
 
 
 
Blanco 
 
 
 
 
 
RECICLABLE 
VIDRIO 
NO 
PELIGROSOS 
Reciclables 
Cartón y 
similares 
 
Cartón, papel, plegadiza, archivo y 
periódico. 
 
 
 
 
Gris 
 
 
 
 
RECICLABLE 
CARTÓN PAPEL. 
Orgánico Sobras de alimentos, cáscaras de 
frutas y verduras 
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Crema 
APROVECHABLE 
ORGÁNICO 
PELIGROSOS 
Químicos  
 
Material impregnado de aceite 
dieléctrico, aceite dieléctrico, tarros 
de pintura y plaguicidas y demás 
sustancias químicas. 
 
 
 
 
 
 
     Rojo 
Rotular con: 
 
 
 
 
RIESGO 
BIOLÓGICO 
Fuente: GTC 24. 
 
8.12 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS 
 
Las bolsas son de material plástico y de color verde y gris para los diferentes residuos 
no reciclable y reciclable .Deben ser de polietileno de alta densidad o el material que se 
determine. El calibre de estas bolsas varía dependiendo del tamaño de la caneca que 
se utiliza para su disposición.  
 
Las bolsas utilizadas en la compañía serán adecuadas, para evitar el derrame en el 
lugar de generación, recolección, movimiento interno, almacenamiento central y 
disposición final de los residuos que contengan. 
 
8.13 MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 
 
El personal encargado de realizar las rutas de recolección interna de forma segura, sin 
ocasionar derrames, conservando la respectiva separación y realizando los recorridos 
de acuerdo a las rutas establecidas. (Ver Anexo 6 - Recolección interna de residuos no 
peligrosos y peligrosos). 
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8.14 ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 
 
Cada CEDIME deberá contar con Centro de Acopio de residuos debidamente 
señalizado donde son almacenados temporalmente los residuos provenientes de las 
diferentes áreas por parte del personal de los diferentes proveedores.  
 
Para garantizar el control de la salida de los residuos peligrosos, el personal del 
CEDIME deberá contar con la respectiva copia de la entrega de dichos residuos para 
disposición final al gestor autorizado por la autoridad ambiental. 
 
●El centro de acopio de los residuos peligrosos debe cumplir con los siguientes 
lineamientos:  
●Debe ser construido en zonas alejadas que no sean altamente transitadas.  
●Debe estar lejos de: captaciones de agua potable, áreas inundables y de posibles 
fuentes externas de peligro.  
●Si almacena residuos líquidos, o elementos o equipos que los contienen, el sitio de 
almacenamiento debe contar con drenajes controlados en pozos de acumulación de 
derrames, que no estén conectados a redes de alcantarillado o fuentes de agua.  
●Debe tener fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia, con su 
respectiva salida de emergencia señalizada.  
●Es importante separar todas las áreas que sean posibles y usar muros cortafuegos. 
Las puertas y ventanas no deben de ser de madera. Hay que utilizar sellos 
incombustibles para atravesar muros, especialmente los cortafuegos con cables y 
cañerías.  
●Todos los residuos peligrosos deben estar almacenados en un sitio confinado 
mediante paredes, diques o bordos perimetrales y con acceso restringido.  
●El techo debe estar diseñado de tal forma que no admita el ingreso de agua lluvia, 
pero que permita la salida de humo y el calor en caso que se presente un incendio. 
Debe contar con ventilación adecuada (preferiblemente natural).  
●El piso debe ser no resbaloso, impermeable, libre de grietas y muy resistente.  
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●En caso de almacenar residuos con características ácidas, debe contar con piso de 
concreto ácido resistente o alguna otra superficie impermeable apropiada para prevenir 
por ejemplo, el ingreso de ácido sulfúrico proveniente de una batería usada o 
derramada durante la manipulación.  
●Los drenajes del interior de la bodega deben estar conectados a pozos colectores 
para recolección de derrames y una posterior disposición del agua residual, en caso de 
limpieza de rutina.  
●Debe tener una iluminación adecuada.  
●Debe contar con extintor, suministro de agua cercano, y en función del residuo 
almacenado, se recomienda analizar con la Unidad de Protección Social la necesidad 
de contar con alarmas de incendio y sistemas de rociadores para tener un control en 
caso de que ocurra un incendio. 
●Debe tener un pasillo peatonal perimetral entre los materiales almacenados y los 
muros y para el movimiento de montacargas dentro del lugar.  
●En caso de utilizar estantes para el almacenamiento de los residuos peligrosos, éstos 
deben ser suficientemente estables y firmes, de forma que no exista el riesgo de 
derrumbamiento, y que sean de un material resistente a los residuos almacenados. 
Para asegurar la estabilidad es conveniente utilizar estantería con retención, 
contenedores o palets.  
●Debe considerarse un lugar para la ubicación de una báscula o sistema de medición 
de pesos, para los residuos que allí se almacenen.  
●Analizar en función de los residuos que se almacenen, si es necesario contar en el 
sitio con ducha lava ojos, que cumpla la norma ANSI Z358.1-1998, con el objeto de que 
una posible proyección o salpicadura al cuerpo y/o a los ojos sea atendida en menos 
de 15 segundos y así evitar daños irreversibles. El lugar elegido para su ubicación debe 
cumplir con las siguientes características: fácilmente visible, fácilmente accesible, estar 
libre de residuos, materiales, aparatos o productos, estar claramente señalizado, no 
deberá tener en sus proximidades enchufes ni aparatos eléctricos, debe estar situado 
en dirección a la salida habitual del sitio y correctamente instalado (drenajes y tomas).  
●En función de los residuos almacenados se recomienda analizar la necesidad de 
considerar la instalación de equipos contra relámpagos, como los pararrayos.  
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No deben existir por ninguna razón fuentes de calor dentro del sitio de 
almacenamiento. 
●Si el sitio de almacenamiento va albergar instalaciones eléctricas, en función del tipo 
de residuos que almacene se recomienda analizar la posibilidad de que tengan 
características antiexplosivas. Para el funcionamiento del sitio de almacenamiento debe 
tenerse en cuenta lo siguiente:  
●Se debe contar en el sitio de almacenamiento, en un lugar visible y señalado, con 
todas las hojas de seguridad de cada una de las sustancias de las que se derivan los 
residuos peligrosos que se están almacenando.  
●Se deben tener todas las tarjetas de emergencia de los residuos peligrosos 
almacenados y las hojas de respuesta de emergencia que apliquen a esos residuos.  
●El apilamiento de recipientes y bultos no debe ser superior a tres metros, a no ser que 
se utilice un sistema de estantería que evite la caída de las sustancias y se asegure su 
estabilidad.  
●Los residuos que se almacenan deben encontrarse en recipientes, embalajes o 
contenedores adecuados para su tipo, que garanticen su integridad y deben estar 
debidamente etiquetados según la norma NTC 1692. Así mismo se deben mantener en 
buenas condiciones. No permitir recipientes oxidados, deteriorados o rotos. 
●Deben estar señalizadas todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la 
clase de riesgo correspondiente a los residuos peligrosos almacenados y a su vez 
deben estar demarcadas con las correspondientes señales de advertencia, obligación, 
prohibición e información que se requiera.  
●No se deben mezclar residuos que sean incompatibles, a fin de minimizar los riesgos 
de incendio, explosión o contaminación. Para ello se debe tener en cuenta la matriz de 
compatibilidades químicas y las recomendaciones de las hojas de seguridad para el 
adecuado almacenamiento de todos los residuos, agrupando las que tienen riesgos 
comunes y evitando la proximidad de las incompatibles.  
●Se debe entrenar y capacitar al personal sobre el manejo de residuos peligrosos, sus 
hojas de seguridad y tarjetas de emergencia.  
●Se debe contar dentro del sitio de almacenamiento con ropa protectora para el 
trabajador que entre en esta zona, por ejemplo: casco, botas con puntera protectora, 
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delantal, guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla o protector respirador si es 
necesario, entre otras.  
●El sitio de almacenamiento debe estar proviso de un botiquín de primeros auxilios, 
que contenga, por ejemplo: Antisépticos, vendas de tela, vendas adhesivas como 
curas, micropore o espadrapo, gasa, tijeras, algodón, etc.  
●Se debe contar dentro del sitio con elementos o medios para recoger o neutralizar 
derrames o fugas de los residuos almacenados, acordes con los residuos 
almacenados, por ejemplo: material y barreras absorbentes, pala plástica antichispa, 
masilla, bolsas gruesas, escobillas, etc.  
●Se debe realizar un mantenimiento a los pozos de recolección del sitio de 
almacenamiento, antes de que se colme su capacidad.  
●Se debe mantener el sitio de almacenamiento muy limpio y aseado, libre de polvo, 
con los residuos depositados en sus respectivos recipientes o zonas de 
almacenamiento.  
●Los residuos que ingresan al sitio de almacenamiento deben pesarse y registrarse en 
un formato diseñado para tal fin, para lo cual se debe disponer de una báscula o 
sistema de medición de pesos. 
 
8.14.1 Almacenamiento de los  Residuos en los CEDIME con posibilidad de estar 
contaminados con PCB generados “CADENA  DE CUSTODIA”.De acuerdo a lo 
evidenciado y encontrado creemos conveniente que se deberá establecer una “Cadena 
de Custodia” para los RESPEL con posibilidad de estar contaminados con PCB. Los 
cuales son  generados por la empresa energética del Tolima, Enertolima. 
 
Las causas posibles que determinan la condición de residuos de un equipo o material 
con POSIBLES PCB, son: Fin de la vida útil de los equipos o reposición de Equipos en 
mal estado, restos de material contaminado con aceite. 
 
Por lo tanto se requiere según lo estipulado en el Convenio de Estocolmo que el 
generador de residuos realice práctica de la minimización de residuos, previendo que 
en sus actividades eléctricas haya:  
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●La menor cantidad generada de residuos con PCB. Por ejemplo, un programa de 
mantenimiento y supervisión exhaustiva puede detectar a tiempo fugas o derrames, 
contribuyendo con la disminución en la generación de residuos.  
●Disminución del nivel de peligrosidad en los residuos que se generan. Por ejemplo, 
optar por el consumo de transformadores secos o asegurar que no se adquiere aceites 
con PCB, o tratar los residuos peligrosos PCB para convertirlos en Residuos Peligrosos 
Contaminados con PCB y darle el destino final en armonía con la protección del medio 
ambiente y la salud.  
●Cuando se generan los residuos con posibles PCB se debe hacer segregación de los 
mismos, respecto de otros; es decir, no colocarlos junto a otros de diferentes clases o 
incompatibles; con el objeto de velar que los residuos no se contaminen entre sí, y se 
evite todo tipo de accidente. Esto es aplicable a todo tipo de residuos.  
●De colocar residuos con posibles PCB mezclados con materiales (plásticos, cartones, 
papel, etc.) libres de PCB, éstos últimos se contaminarían. 
●Al almacenar residuos con posibles PCB cerca de materiales o residuos inflamables, 
de ocurrir un incendio se podrían generar dioxinas y furanos. 
 
8.14.2 Acondicionamiento de los Residuos con posibles  PCBS:  Los transformadores y 
condensadores pequeños (pueden llegar a estar llenos de PCB puro) deben estar 
sellados,cada uno de estos deben envolverse en una bolsa o saco de polietileno 
hermética y fuerte. Luego ubicarlos dentro de envases de acero con tapas removibles 
del mismo material que pueden sellarse de nuevo. Las características de los envases 
de estos residuos son las mismas que aplican para los envases de Equipos y 
Materiales con PCB.  
 
●En cada envase se debe colocar tantos condensadores o transformadores pequeños 
según el espacio disponible. Se debe usar material absorbente para rellenar los 
envases (arena, tierras diatomeas, tierra fuller, etc.). Los materiales tipo aceites y otros 
líquidos deberán ser contenidos en envases de acero nuevos o que muestren muy 
buen estado. Estos envases se sellarán y etiquetarán adecuadamente, empleando las 
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etiquetas que se muestran en la Figura 15 y 16 según corresponda. Las características 
de los envases de estos residuos son las mismas que aplican para los envases de 
Equipos y Materiales con PCB. 
 
●Los materiales tipo cilindros donde hayan estado presentes los PCB deben 
mantenerse 15 y 16según corresponda. Estos cilindros si se encuentran en buen 
estado, pueden usarse para almacenar otros residuos con PCB de la misma 
concentración de los materiales o residuos últimos que estuvieron contenidos en él. 
 
●Los transformadores más grandes deben garantizar que no tienen fugas de aceites y 
deben estar adecuadamente etiquetados empleando las etiquetas de la Figura 15 y 
16según corresponda. Estos deben ser puestos en contenedores de acero del mismo 
tipo de los contenedores de embarcaciones marítimas. 
 
●En todos los casos, también los equipos y materiales ya como residuos no deben 
tener goteos o fugas de PCB. 
 
●En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las señales de “PROHIBIDO FUMAR 
EN ESTA ÁREA” y “ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS” 
 
●El dique o muro de contención debe contar con capacidad mínima para almacenar el 
100 % del volumen del tanque más grande, más el 10% del volumen de los tanques 
adicionales.  
 
●Con capacidad para confinar posibles derrames, goteos o fugas producidas por 
incidentes ocasionales al recibir o entregar aceites lubricantes usados, hacia o desde 
unidades de transporte autorizadas. 
 
●El piso y las paredes deben ser construidos en material impermeable, con un sistema 
de drenaje controlado que mediante una válvula permita la descarga de aguas lluvias 
que no estén contaminadas con aceites lubricantes usados y que eviten el vertimiento 
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de éstos o de aguas contaminadas con aceites lubricantes usados a los sistemas de 
alcantarillado o al suelo. 
 
●Anualmente se deberá cumplir con las pruebas de estanqueidad, las cuales deberán 
ser certificadas por parte del responsable que realizó dicha prueba. 
 
●Áreas de acceso a la zona de almacenamiento: Esta área debe permitir la operación 
de los vehículos autorizados para la recolección y transporte.  
 
●Sistema contra incendios:  
 
●Extintores:  
 
●Capacidad mínima de 20 libras de polvo químico seco para zonas de almacenamiento 
localizadas en áreas abiertas, o un extintor multipropósito de 20 libras para zonas de 
almacenamiento poco ventiladas;  
 
●Recargados por lo menos una vez al año y su etiqueta debe ser legible en todo 
momento. 
 
●Estar localizado a una distancia máxima de diez (10) metros de la zona de 
almacenamiento temporal de aceites lubricantes usados. 
 
●El número de extintores estará definido por las autoridades competentes. 
 
El diseño de la bodega debe atender a la naturaleza de los materiales a ser 
almacenados: Para la segregación de materiales incompatibles se debe estudiar la 
conveniencia de dividir el área en compartimientos o secciones. Los materiales de 
construcción no deben ser combustibles y la estructura del edificio debe ser de 
concreto armado o acero. Es recomendable que las estructuras de acero se protejan 
del calor aislándolas. Las edificaciones nuevas deben cumplir con las Normas 
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Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (NSR – 98), adoptadas por 
la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998 y sus versiones posteriores.  
 
●Las áreas de oficina deben estar fuera de la zona de riesgo. Los pasillos de 
circulación deben tener una amplitud tal que permitan el movimiento seguro del 
personal. 
 
●Salidas de emergencia: Deben contar con salidas de emergencia distintas a las 
puertas principales de ingreso. Al planificar la ubicación de estas salidas se deben 
tener en cuenta todas las emergencias posibles evitando, como principal condicionante, 
que alguien pueda quedar atrapado. Se debe asegurar que la salida de emergencia 
esté debidamente señalizada, las puertas deberán abrirse en el sentido de la 
evacuación sin que haya necesidad del uso de llaves ni mecanismos que requieran un 
conocimiento especial. Su diseño debe incluir que se pasa de emergencia y facilitar la 
evacuación incluso en la oscuridad o en un ambiente de humo denso, todas las áreas 
deben tener la posibilidad de evacuación, al menos en dos direcciones.  
 
●Piso: Debe ser impermeable para evitar infiltración de contaminantes y resistente a las 
sustancias y/o residuos que se almacenen. Debe ser liso sin ser resbaloso y libre de 
grietas que dificulten su limpieza. Su diseño debe prever la contención del agua de 
limpieza, de posibles derrames o del agua residual generada durante la extinción de un 
incendio, por tanto se recomienda un desnivel del piso de mínimo el 1% con dirección a 
un sistema colector y la construcción de un bordillo perimetral de entre 20 y 30 cm. de 
alto. 
 
●Drenaje: Se deben evitar drenajes abiertos en sitios de almacenamiento, para 
prevenir la descarga a cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado público del agua 
contaminada usada para el control del fuego y de sustancias derramadas. Este tipo de 
drenajes son adecuados para evacuar el agua lluvia de los techos y alrededores de la 
bodega. Los drenajes se deben proteger de posibles daños causados por el paso de 
vehículos o el movimiento de estibas. Los drenajes del interior de la bodega no se 
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deben conectar directamente al sistema de alcantarillado o a fuentes superficiales; 
deben conectarse a pozos colectores para una posterior disposición responsable del 
agua residual. 
 
●Confinamiento: Todas las sustancias peligrosas almacenadas deben estar ubicadas 
en un sitio confinado mediante paredes o bordillos perimetrales. En las puertas de las 
bodegas es necesario construir rampas que actúen como diques pero que permitan la 
circulación de vehículos y personas. Para sitios de almacenamiento externo es 
necesario construir alrededor de todo el perímetro interno, un bordillo de confinamiento 
resistente, con capacidad para retener por lo menos el volumen equivalente al producto 
almacenado en los recipientes ubicados dentro de él.  
 
●Techos: Deben estar diseñados de tal forma que no admitan el ingreso de agua lluvia 
a las instalaciones, pero que permitan la salida del humo y el calor en caso de incendio. 
Esto debido a que la rápida liberación del humo y el calor, mejorará la visibilidad de la 
fuente de fuego y retardará su dispersión lateral.  
 
●La estructura de soporte del techo debe construirse con materiales no combustibles. 
La madera dura o los marcos de madera tratada son aceptables, siempre y cuando la 
cubierta no sea combustible. Las cubiertas deben ser fabricadas con un material que se 
disgregue fácilmente con el fuego y en consecuencia permita la salida del humo y el 
calor. Cuando el techo sea una construcción sólida, el escape del humo y el calor se 
puede hacer ya sea mediante la ubicación de paneles transparentes de bajo punto de 
fusión o mediante paneles de ventilación de al menos un 2% de abertura respecto al 
área del piso. Los paneles de ventilación deberían estar permanentemente abiertos o 
estar habilitados para abrirse manual o automáticamente en caso de incendio. 
 
●Ventilación: La bodega debe tener óptima ventilación, natural o forzada, dependiendo 
de las sustancias peligrosas almacenadas y la necesidad de proveer condiciones 
confortables de trabajo. Una adecuada ventilación se puede lograr localizando 
conductos de ventilación en la pared, cerca al nivel del piso y conductos de ventilación 
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en el techo y/o en la pared justo debajo del techo. La ventilación debe ser diseñada y 
construida sin que las aberturas en los muros perimetrales le resten la resistencia 
requerida al fuego. En las zonas que lo requieran se puede instalar ventilación forzada. 
Los equipos empleados incluyen difusores y ventiladores ubicados de forma estratégica 
en las paredes, ventanas y techos de las edificaciones. La ubicación de estos 
dispositivos debe evitar la generación de cortocircuitos de aire y de remolinos, los 
cuales reducen la eficiencia en la operación general del sistema, con la posibilidad de 
generar problemas como una pobre eliminación de sustancias peligrosas de la 
atmósfera de trabajo o el estancamiento de ellas en lugares específicos. 
 
●Equipos eléctricos e iluminación:Cuando las operaciones se realicen sólo durante el 
día y la iluminación natural sea adecuada y  suficiente, no será necesario instalar 
iluminación artificial. Muchas bodegas de almacenamiento en el mundo trabajan en 
estas condiciones, de manera que la operación minimiza el costo inicial, el 
mantenimiento y la necesidad de instalar equipo eléctrico especial. En los casos en que 
la iluminación natural es inadecuada, puede ser posible mejorar esta situación 
mediante cambios sencillos, como por ejemplo la instalación de tejas transparentes en 
la cubierta. 
 
●La instalación de equipos eléctricos e iluminación en las bodegas de almacenamiento 
de sustancias peligrosas, debe atender los requisitos del Código Eléctrico Colombiano-
CEC (Norma Técnica Colombiana NTC-2050), oficializado mediante Resolución 1936 
de 1987 de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el Capítulo 5 del CEC, 
secciones 500 a 505, se establecen los requisitos de alambrado y equipos eléctricos y 
electrónicos a cualquier tensión, instalados en los lugares considerados como 
peligrosos según la siguiente clasificación: 
 
Clase I: aquellos en los que hay o puede haber presencia en el aire de gases o vapores 
inflamables en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables. 
Clase II: son los lugares que resultan peligrosos por la presencia de polvos 
combustibles. 
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Clase III: lugares en los que se manipulan, fabrican o usan fibras fácilmente 
combustibles o materiales que producen partículas combustibles. Como consideración 
básica de diseño, todo equipo eléctrico debe estar ubicado de manera que se eviten 
daños accidentales causados por movimiento de vehículos o estibas o por el contacto 
con agua u otro líquido. 
 
Los equipos deben ser conectados a tierra y estar protegidos contra sobrecargas. La 
zona de carga de baterías debe ser ventilada para permitir la segura dispersión del 
hidrógeno que se genera; esta operación debe realizarse preferiblemente en un área 
externa a la bodega de almacenamiento, que se mantenga limpia de sustancias 
combustibles y otros materiales peligrosos. Tampoco se deben permitir en el área de 
almacenamiento, operaciones auxiliares como empaque, envasado, soldadura, etc., 
debido a que son fuentes potenciales de ignición. Para algunas operaciones de 
almacenamiento es necesario situar sistemas de energía, para ser utilizados en caso  
de interrupción del suministro normal en las instalaciones y con el fin de evitar 
accidentes o traumatismos en la operación. En el Capítulo 7 del CEC se dictan las 
disposiciones para la seguridad eléctrica de la instalación, operación y mantenimiento 
de los sistemas de emergencia consistentes en los circuitos y equipos destinados e 
instalados para suministrar, distribuir y controlar la electricidad para sistemas de fuerza, 
de alumbrado o ambos. 
●Protección contra rayos: Toda bodega que almacene materiales inflamables debe 
considerar en el diseño, la instalaciónde equipos de protección contra relámpagos, 
como por ejemplo pararrayos. 
●Otras instalaciones: Idealmente, no debería haber oficinas, vestieres o cuartos de 
basura como parte integral de la bodega de almacenamiento. Si estas instalaciones 
existen dentro de la bodega, se deberá construir una estructura de separación que 
tenga una resistencia al fuego de al menos 60 minutos.1 
●Etiquetado: Un adecuado rotulado garantizara que se pueda reconocer fácilmente si 
el equipo contiene PCB o no. En caso de accidente, una etiqueta adecuada garantiza 
                                                          
1 Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados, ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, 2006  
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que se puedan evaluar los peligros a primera vista por el color de la etiqueta. Debe 
indicarse además un número de teléfono de atención permanente durante 24 horas 
para casos de emergencia, ya que por desgracia los accidentes raras veces ocurren 
durante el horario de oficina.  
●Etiquetado de Equipos o Residuos con PCB: Los residuos sean equipos o materiales 
tipo envases u otros serán debidamente etiquetados. 
 
El equipo o residuo que contiene una concentración menor a 50 ppm o cuya superficie 
tenga una concentración menor de 100 μg/ 100 cm2 debe portar una etiqueta color 
azul, de tamaño no menor de 170 por 80 mm y con letras de color negro no menores a 
7 mm, garantizando la legibilidad y visibilidad de la información, (ver Figura  16) 
 
Figura 16. Etiqueta para clasificar a un Equipo o Residuo Peligroso No Contaminado 
con PCB 
 
 
Fuente: Manual de seguridad de laboratorio (1996) 
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El residuo que contiene una concentración mayor o igual a 50 ppm o cuya superficie 
presenta una concentración mayor e igual a 100 μg/100 cm2 debe portar una etiqueta 
de color rojo, de tamaño no menor a 170 por 80 mm y con letras de color negro no 
menores a 7 mm; garantizando la legibilidad y visibilidad de la información, (ver Figura  
17) 
 
Figura 17. Etiqueta para clasificar a un Equipo o Residuo Peligroso PCB  Etiquetado 
de equipos contaminados 
 
Fuente: Manual de seguridad de laboratorio (1996) 
 
Se contempla también el Etiquetado de equipos descontaminados que hayan contenido 
PCB. Cada equipo descontaminado debe estar marcado en forma clara e indeleble, 
mediante repujado o por sello con la siguiente información.(ver Figura  18) 
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Figura 18. Etiqueta para clasificar a un Equipo o Residuo Peligroso PCB Etiquetado de 
equipos descontaminados. 
 
Fuente: Manual de seguridad de laboratorio (1996) 
Los equipos o materiales que se constituyen en residuos, portarán las etiquetas 
conforme se han indicado en la Figura 16 y 17, según sea el caso. (ver Figura  18) 
 
Figura 19 Esquema del área de almacenamiento temporal 
 
Fuente: Manual de seguridad de laboratorio (1996) 
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9.15 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESPEL.  
 
Para el almacenamiento de productos de manera segura, es importante tener  presente 
que algunos RESIDUOS debido a sus características se hacen  incompatibles a la hora 
del almacenamiento en especial en lugares muy  estrechos. Lo más aconsejable es 
asignar espacios suficientes para separar  adecuadamente los riesgos.(ver Figura  20) 
 
Figura 20. Condiciones para el transporte de residuos especiales y peligrosos 
(RESPEL) 
 
 
Fuente: Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bases Conceptuales, 
MAVDT, Mayo 2007 
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●Todo residuo en el momento del transporte debe estar embalado de acuerdo con las 
condiciones para embalaje de Respel 
 
●Todo residuo en el momento de ser transportado debe cumplir con las 
especificaciones de Rotulado. 
 
●Para el transporte de los residuos peligrosos se debe verificar que los vehículos 
cumplan la normatividad ambiental vigente.  
 
●Todos los residuos peligrosos, excepto  aquellos que el sitio de acopio temporal se 
encuentre en el área en la que son generados deben ser transportados únicamente por 
las rutas establecidas para tal fin. 
 
Condiciones de las zonas de almacenamiento de Residuos sólidos y peligrosos (Centro 
de Acopio de Residuos). 
 
Debe estar protegido contra la acción de condiciones climáticas fuertes. 
Contar con un sistema de ventilación. 
Techado, con piso y paredes en material o superficies fácilmente lavables, para los 
residuos sólidos se debe tener una pendiente mínima del 1%, la cual conduzca las 
aguas de lavado a la rejilla que conecta al alcantarillado.  
Para los residuos peligrosos no se debe tener sistemas de conexión para la circulación 
de residuos líquidos, conectados al alcantarillado, para evitar que un posible derrame 
llegue al alcantarillado. 
Las zonas de almacenamiento de residuos sólidos y peligrosos deben estar 
señalizadas.  
Dispone de áreas separadas para residuos no compatibles. 
 
Cuando se vaya a trasladar los residuos peligrosos desde el sitio de generación hacia 
el centro de acopio, se debe llevar un registro que contenga, nombre del sitio de 
generación, tipo de residuo, volumen y peso, además debe indicar si se le ha realizado 
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procedimientos de desactivación preliminar. Para el transporte de los residuos 
peligrosos se debe utilizar un vehículo que cumpla con el Decreto 1609 de 2002 o 
aquel que lo modifique o sustituya. La frecuencia de recolección dependerá de la 
tipología del residuo peligroso. Para todos los casos se debe llevar registros de 
verificación del cumplimiento de la normatividad y planillas de transporte específicas 
para las rutas establecidas desde los sitios de generación hasta los sitios de 
almacenamiento, tratamiento o disposición final.  
 
9.16. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS CON POSIBILIDAD DE 
TENER PCB: 
 
La recolección de los residuos y el transporte se harán desde el punto de generación 
hacia el Almacén de residuos, sitio en las instalaciones del generador (Transporte 
interno) o para su traslado hacia las instalaciones de una EPS-RS o EC-RS autorizada 
(Transporte externo). Recolección y Transporte al interior de las instalaciones del 
generador. Las operaciones de recolección y transporte suelen se deben realizar por 
personal idóneo y calificado; cuando se trasladan los residuos con PCB a un almacén 
ubicado en el interior de las instalaciones del CEDIME se debe tener en cuenta un 
procedimiento de trabajo seguro (PTS) según las condiciones particulares de la 
instalación, la carga de residuos y el personal.(ver Figura  21) 
 
Figura 21. Recolección y Transporte 
 
 
Fuente: Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Bases Conceptuales, MAVDT, 
Mayo 2007 
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NOTA: Interno de Residuos Peligrosos PCB: No debe transportarse las existencias 
con PCB junto a aquellas existencias sin PCB; Antes de movilizar la carga, ésta debe 
ser inspeccionada a fin de verificar que no haya goteos, drenajes o fuga alguna. El 
personal que intervenga en la operación de carga y descarga debe estar capacitado y 
entrenado para dichas tareas y proveído de equipos de protección personal. Contar con 
un procedimiento de trabajo seguro según las condiciones particulares de la 
instalación, la carga de existencias y el personal. 
 
Transporte: El transporte de existencias con PCBs por vía terrestre en rutas, calles o 
avenidas del país, debe ser realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de 
Residuos Sólidos (EPS-RS) o por una Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos 
(EC-RS). 
 
Para el almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, se deben 
aplicar las disposiciones dadas en el Decreto 283/90 “Por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte, distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo y el transporte por carrotanques de petróleo crudo” y el Decreto 1521/98 
“Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio”. Condiciones 
adicionales que se deben cumplir para el almacenamiento en bodegas y exteriores. 
 
Del rotulado en el transporte: El vehículo utilizado para el transporte de PCB se debe 
identificar, con rótulos fácilmente visibles. Debe portar el rótulo de “PELIGRO – 
TOXICOS” asegurando su visibilidad y se ubicarán tanto en la parte frontal y posterior 
del vehículo. En los lados laterales del vehículo se portarán los rótulos, con letras y 
figuras en dimensiones que garanticen la legibilidad y visibilidad de la información. 
 
Intemperie: Estar ubicado por lo menos a 150 metros de puntos sensibles tales como 
cuerpos de agua, áreas vulnerables de inundación, zonas agrícolas, sitios donde se 
preparen o se procesen alimentos, escuelas, hospitales; áreas de producción y 
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almacenamiento, oficinas de la empresa; y en general, de zonas de concentración 
pública o aquellas identificadas como de alto riesgo por la empresa o las Autoridades 
competentes o en base a una evaluación técnica. Se sugiere emplear como 
infraestructura para almacenamiento a la intemperie contenedores para embarque 
marítimo de acero y con cerrojo o remolques con cerrojo u otros semejantes. 
Interiormente los equipos deberán estar sobre bandejas metálicas que contengan 
cualquier fuga de aceite del equipo. El piso del contenedor tendrá una lona 
impermeable a los PCB y los residuos debidamente acondicionados se colocarán en 
posición vertical sobre parihuelas y deberán amarrarse previendo sus caídas. Si no se 
puede emplear dichos contenedores, se puede usar un terreno plano, cubriéndose con 
lonas y materiales absorbentes de PCB para impermeabilización de suelos y rodearla 
de una berma de tierra. Se debe colocar la lona de forma continua sobre la berma, 
enterrando el borde por fuera de ésta. También se cubrirá a los residuos para 
protegerlos de la lluvia, empleando lonas impermeables o capas de plástico, 
asegurando estas cubiertas de forma que el viento no pueda desplazarlas. Estas áreas 
de almacenamiento deberán tener una cerca temporal y señales de advertencia sobre 
la presencia de PCB. 
 
Almacenamiento a largo plazo: Cuando en el CEDIME éstos permanezcan por más de 
30 días se puede considerar un período a largo plazo. En este caso en el  CEDIME  
deberá contar con una instalación cerrada por el alto riesgo de contaminación de las 
aguas de lluvia y consecuentemente la diseminación de la contaminación del ambiente 
por los PCB. Todo residuo con PCBs o contaminado con PCBs, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: Los transformadores y condensadores deben estar sellados 
(pueden estar llenos de aceite PCB). Cada uno de estos debe ubicarse sobre bandejas 
de acero que permita contener el aceite en caso de derrame o fuga. En cada bandeja 
se deben colocar tantos condensadores o transformadores según el espacio disponible. 
Los materiales tipo aceites y otros líquidos serán contenidos en contenedores de acero 
nuevos en muy buen estado. (ver Figura  22) 
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Figura 22 .Acondicionamiento de residuos (Cilindro con PCB) para su almacenamiento 
 
Fuente: Directrices sobre PCB y desechos similares (1999) 
 
Situar los equipos y materiales sobre parihuelas de apoyo y sujetarlos a las mismas de 
manera apropiada (preferentemente sujetarlos en bases fijas, como se muestra en la 
Todo residuo con PCBs o contaminado con PCBs, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Los transformadores y condensadores deben estar sellados (pueden estar llenos de 
aceite PCB). Cada uno de estos debe ubicarse sobre bandejas de acero que permita 
contener el aceite en caso de derrame o fuga. En cada bandeja se deben colocar 
tantos condensadores o transformadores según el espacio disponible. Los materiales 
tipo aceites y otros líquidos serán contenidos en contenedores de acero nuevos en muy 
buen estado.  
 
Por otra parte las medidas de gestión propias del almacenamiento que deben ser 
practicadas permanentemente son: 
 
*Llevar un Registro de la existencia de estos residuos, disponible en el almacén y una 
copia del mismo en otro sitio. 
Supervisar el uso correcto del rotulado de los residuos.  
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*Verificar que todos los residuos estén debidamente acondicionados y supervisar que 
no haya fugas o goteos. De haberlos, notificar al área responsable para su control. 
(Cualquier envase que presente escapes o goteos deberá cambiarse por otro, en 
buenas condiciones). 
*Mantener una bitácora de las inspecciones. 
*Ejercer todas las medidas de seguridad que corresponden (a nivel de instalaciones, la 
carga de los residuos y personal). 
*Velar por el mantenimiento permanente de la instalación. 
*Llevar registros de entrada de los PCB´s, transportador, asegurador (empleado que 
recibió), condiciones de llegada. (inspección de entrada del PCB´s 
Contar con los procedimientos de trabajo seguro (PTS) para el almacenamiento de los 
RESIDUOS PELIGROSOS PCB y RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS CON 
PCB. 
 
Seguridad en el Trabajo. Se deberían emitir las medidas técnicas generales de 
seguridad en sitio en forma de directivas que ayuden a promover la aplicación de la 
normativa dentro del área en cuestión. A continuación se indican los elementos de tales 
directivas a modo referencial. 
 
Medidas técnicas generales de seguridad:Debido a las propiedades tóxicas de los PCB 
y a su habilidad para bioacumularse, se deben aplicar medidas de protección y 
seguridad estrictas durante el almacenamiento, manejo y uso de los productos.  
 
Es entonces necesario: Advertir al personal de los riesgos presentes en estos 
productos, las precauciones necesarias y las medidas a tomar en caso de accidentes 
prohibir el uso de equipos productores de llamas en presencia de PCB o de equipos 
que aumenten la temperatura en la superficie metálica a niveles altos, debido a los 
riesgos de descomposición y emisiones desustancias tóxicas (esto significa la 
prohibición de operaciones de soldadura y de corte mediante oxiacetileno en los 
transformadores de PCB) Evitar, en la medida de lo posible, las emisiones de vapores 
en los talleres donde se estén reparando equipos con PCB, asegurar que haya una 
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buena ventilación en el área de trabajo, analizar regularmente el aire que inhala el 
personal Almacenar productos y residuos en contenedores metálicos sellados y 
etiquetados, los cuales deberán mantenerse en instalaciones con adecuada ventilación 
Evitar cualquier contacto de los productos con la piel o los ojos. Se deberá proporcionar 
al personal equipos de protección apropiados:Casco de seguridad, Guantes de nitrilo, 
Lentes de seguridad y  Galochas o zapatos de goma 
 
9.17. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN FRÍA.  
 
Se debería verificar en forma regular la hermeticidad de los equipos, pero en todos los 
casos debería existir un mecanismo hermético para la contención de los derrames: En 
las instalaciones existentes (CEDIME) puede mantenerse el sistema de retención 
existente si es hermético y si no existe peligro de derrames hacia el ambiente o la red 
de sanidad pública. Talleres de reparación, recuperación, descontaminación y 
desmantelamiento: Se tomaran las medidas descritas anteriormente Los pisos de cada 
instalación deberán ser herméticos y fáciles de descontaminar. A tales efectos, sería 
aconsejable aumentar los umbrales y bloquear las aberturas por donde podría 
derramarse PCB (por ejemplo, los espacios para el pasaje de cables) Se prohíbe el 
alcantarillado y tuberías de combustible  
 
9.18 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) USO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Como el riesgo mayor de los PCB es la absorción cutánea, se debe tener especial 
cuidado al elegir la vestimenta de protección: overoles, botas o cubrezapatos, guantes 
y protecciones oculares. Los PCB pueden penetrar casi todos los materiales, pero 
existen algunos, como el caucho natural, que son particularmente permeables a los 
PCB y, por eso, no sirven como equipo de protección. Los cauchos sintéticos o 
elastómeros fluoradosVitón® a prueba de productos químicos son más adecuados, y 
los materiales laminados son los que ofrecen la mejor protección contra los PCB. 
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La norma OSHA 1910.132 requiere que los empleadores determinen el equipo de 
protección personal apropiado para cada situación de riesgo y provea entrenamiento a 
los empleados sobre cómo y cuando debe usarse el equipo de protección. Las 
siguientes son recomendaciones para el uso de la ropa de trabajo y equipos de 
protección personal (EPI):(ver Tabla 17) 
 
Tabla 18. Elementos de protección individual para el manejo, almacenamiento, 
transporte de los PCB´S 
 
Según la NIOSH, el Viton es el mejor material 
para los guantes que se emplean en la 
protección de la exposición a los PCB. Para la 
extracción de muestras se puede utilizar los 
guantes de nitrilo o guantes a prueba de 
productos químicos.
Asimismo los EPP (casco, guantes, lentes y 
botas de seguridad entre otros necesarios) 
deben estar limpios, previendo su correcta 
conservación así como evaluarlos 
permanentemente para  removerlos de su 
uso, cuando sea necesario. Al trabajar con 
líquidos, use gafas a prueba de salpicaduras y 
un escudo de protección de la cara, a menos 
que use protección respiratoria con pieza 
facial de cara completa. Al trabajar con polvo, 
use gafas a prueba de polvo y un escudo de 
protección de la cara, a no ser que use 
protección respiratoria con pieza facial de cara 
completa.
Usar los respiradores (máscaras protectoras) 
en base a un programa escrito disponible en 
las instalaciones donde se manejan los PCB, el 
que debe tener en cuenta las condiciones en 
el lugar de trabajo, requisitos para el 
entrenamiento de los trabajadores, pruebas 
del ajuste de los respiradores y exámenes 
médicos, como los que se describen en OSHA 
1910.134.
Usar ropa tipo overol y equipos de protección 
individual como: casco, guantes, lentes y botas 
de seguridad, y otros necesarios según los 
riesgos que se presentan en la actividad que 
se desarrolle. La vestimenta y los EPP deben 
ser resistentes a los químicos, 
específicamente impermeable a los PCB (por 
ejemplo, se usan overoles tipo Tyvek ) 
cuadro de Elementos de Proteccion Individual para la manejo, 
almacenamiento, trasnporte de los PCB´S
La ropa de trabajo debe estar limpia, 
disponible cada día y debe ponerse antes de 
comenzar a  trabajar. Si la ropa ha tenido 
contacto con los PCB debe ser desechada. 
 
Fuente: Los Autores 
En general, los proveedores y/o fabricantes de equipos de seguridad pueden 
suministrar recomendaciones acerca de los equipos de protección personal para 
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proveer la mayor protección para operar con los equipos, materiales y residuos con 
PCB. 
 
Medidas de seguridad complementarias: Se recomiendan las siguientes prácticas de 
seguridad para el trabajo con PCB: 
 
Los trabajadores cuya ropa ha sido contaminada por los PCB deben cambiarse 
inmediatamente y ponerse ropa limpia. La ropa contaminada debe ser desechada;  
 
El área inmediata de trabajo debe estar provista de fuentes de provisión de agua para 
el enjuague de los ojos en caso de emergencia; 
Si existe la posibilidad de exposición de la piel, deben suministrarse instalaciones para 
duchas de emergencia; 
Si se produce el contacto de los PCB con la piel, lávese o dúchese inmediatamente 
para quitarse los PCB. Al final de la jornada de trabajo, lávese cualquier parte del 
cuerpo que pueda haber estado en contacto con los PCB aunque usted no esté seguro 
si se produjo o no un contacto con la piel; y 
No coma, fume o beba donde se manipula, o almacena los PCB, pues se puede tragar 
los PCB. Lávese cuidadosamente las manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño. 
 
9.19  PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS 
 
Se deben tomar las siguientes precauciones en la manipulación de líquidos y 
materiales contaminados con PCB´s: 
 
Cerciorarse de que el área de trabajo tenga ventilación suficiente y que no deben 
superar los valores umbrales (TLV) mencionados como límites de exposición 
ocupacional. En subestaciones cerradas se utilizarán ventiladores portátiles a ras del 
suelo. 
 
Usar vestimenta de protección completa: 
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Traje de una sola pieza (overol tyvek) a prueba de productos químicos; 
Guantes de vitón o de nitrilo a prueba de productos químicos; 
Botas o cubrezapatos desechables; 
Para exposiciones de gran intensidad: Máscara respiradora (oficialmente aprobada) 
con aire insuflado desde compresores o cilindros a distancia; 
Para exposiciones de menor intensidad puede usarse una máscara completa con 
cartucho de reemplazo tipo "CC'. 
 
Los elementos empleados para la recolección de residuos peligrosos son de uso 
exclusivo para este fin, el tiempo de permanencia de los residuos en los puntos de 
acopio no puede superar los 12 meses. 
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10. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Para el programa de seguridad industrial y el plan de contingencia se formará a los 
empleados internos y externos como se establece en el programa de formación y 
educación. Además se tiene en cuenta las siguientes medidas de seguridad: 
 
Conocimiento de las funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su 
trabajo y el riesgo al que está expuesto. 
Examen médico de ingreso 
Encontrarse en perfecto estado de salud. 
Utilización de equipo de protección personal. 
No ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores. 
Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal. 
 
En caso de presentarse accidentes de trabajo por manipulación de residuos, es 
necesario actuar de acuerdo a las siguientes medidas: 
 
Reportar a la persona encargada de Salud Ocupacional de cada proveedor o de 
Enertolima según sea el caso el evento ocurrido para atención de primeros auxilios. 
Elaborar el reporte del incidente o accidente de trabajo y remitir al accidentado con 
destino a la IPS de la Aseguradora de Riesgos Laborales.  
 
Cada CEDIME cuenta con un plan de contingencia, donde se cuenta con brigadistas, 
para prevenir situaciones de emergencia como conatos de incendio, derrames de 
sustancias químicas, explosiones, intoxicaciones alimenticias, fugas de gas, fallas 
estructurales entre otros. Igualmente se cuenta con simulacros internos para evaluar la 
respuesta ante las emergencias. 
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10.1  PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 
 
El Plan de Contingencia del Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo fundamental 
formar acciones correctivas al momento de ocurrir sucesos de carácter técnico, 
accidental o humano, que pueden dar durante el tiempo de ejecución de las actividades 
de los diferentes procesos de la empresa. 
 
10.1.1 Objetivo . Establecer acciones para corregir los posibles accidentes que pueden 
ocurrir al manipular insumos peligrosos, residuos sólidos y líquidos peligrosos en las 
diferentes zonas de trabajo. 
 
10.1.2 Responsables. 
 
●Gerente: Es responsabilidad de la gerencia velar por realizar el cumplimiento de este 
documento en cada una de las actividades realizadas de cada uno de los procesos de 
la compañía. 
 
●Operario: Es responsabilidad del operario y / o auxiliar que está realizando la 
actividad hacer el buen uso y manipulación de los insumos de carácter peligroso, 
residuos sólidos y residuos líquidos peligrosos y además tiene la responsabilidad de 
actuar en caso de que ocurra algún accidente.  
 
●Supervisor/ Jefe de Área: Es responsable de asegurar en que se realice las 
actividades adecuadas para atender algún tipo de accidente y además que cuenten con 
todos los materiales y equipos necesarios para desarrollar las actividades correctivas.  
 
●Persona del Área Ambiental: Es responsabilidad del personal del Área de Gestión 
Ambiental, en capacitar al personal administrativo y operativo de los procesos de la 
empresa sobre la manipulación de los insumos de tipo peligroso, residuos sólidos y 
líquidos peligrosos y además en caso de que ocurra algún suceso de carácter técnico, 
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accidental o humano, que impacte inmediatamente al medio ambiente que actividades 
correctivas tendrán que realizar para controlar el impacto ambiental generado. 
 
10.1. 3 Prioridades .Se establecen de antemano que tipo de prioridades se deben 
tomar al ejecutar un plan de contingencia.  
 
Preservación de la salud del personal que se encuentre aledaña a la zona del 
accidente ambiental.  
Cuidado al medio ambiente.  
Preservación de la zona donde se encuentre el accidente ambiental. 
 
 10.2  DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
10.2.1 Identificación de los casos que constituyen al plan de contingencia.  Los sucesos 
que pueden ocurrir durante el tiempo de ejecución de las actividades en las diferentes 
zonas de trabajo son los siguientes: 
 
●Caída de materiales contaminantes: Esto se refiere a caídas, derrames y / o fugas 
de insumos contaminantes. 
 
a. Combustibles 
c. Pinturas. 
e. Residuos sólidos peligrosos. 
g. Lixiviados. 
 
●Incendios: Se considera como contingencia ambiental los posibles incendios que 
podrían ocurrir en las instalaciones del CEDIME y en las diferentes zonas de trabajo de 
la compañía. 
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10.3  ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
Se conformara un grupo de brigadista ambiental, para del plan de contingencia del Plan 
de Manejo Ambiental del CEDIME, deberán estar disponibles en caso para atender 
algún tipo de accidente que perjudique al medio ambiente. 
 
10.3.1 Comité de contingencia.  En la siguiente Tabla 18  muestra como se conformará 
el comité de contingencia: 
 
Tabla 19.Comité de contingencia 
Cargo Responsabilidad 
Líder Ambiental del CEDIME Líder del Comité 
Jefe de Brigadista Ambiental Coordinador 
Grupo Brigadista Ambiental Colaborador 
Fuente: Los Autores 
 
Pasos para Reportar un Accidente de Emergencia Ambiental:  
 
Evaluar qué tipo de nivel es la emergencia ambiental  
Informar al Coordinador de la Brigada Ambiental  
Asegurar la seguridad del personal.  
Evacuar el lugar.  
Prestar primeros auxilios.  
Convocar Comité de Contingencia, si procede  
Reunir a comité de brigadista ambiental para planificar en caso de que vuelva a ocurrir 
un accidente de nivel alto.  
 
10.4  MEDIDAS PARA EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
10.4.1 Derrame de Combustibles y Aceites. En la siguiente Tabla 19 enuncia los 
posibles riesgos que podrían ocurrir al manipular el combustible:  
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Tabla 20. Derrame De Aceites Y Combustibles 
 
Actividad  Riesgo 
Transporte de Combustible  Derrame o inflamación  
Entrega de Combustible  Derrame o inflamación  
Traspaso de combustible a nuevos 
recipientes y a equipos y / o maquinarias  
Derrame o inflamación  
Acopio y Almacenamiento  Ruptura del recipiente durante 
manipulación y derrame.  
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Tabla 
de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo de estrategias.  (MAVDT 2005) 
 
●Medio Afectado:  
 
1. Contaminación al Suelo.  
2. Contaminación en fuentes hídricas.  
3. Contaminación en redes de acueducto y alcantarillado.  
 
●Actividades de contingencia a ejecutar:  
 
Uso de estopas para limpiar el punto donde se derramo el aceite.  
Arena para limpiar el aceite mínima que no pudo limpiar la estopa.  
Recipiente para almacenar el material impregnado de aceite.  
Extintores vigentes para el control de incendios en caso de que ocurra.  
En caso de que el derrame fue en zona verde, se realizará remoción de tierra.  
 
10.4.2  Derrame de Residuos Sólidos Peligrosos.   En la siguiente Tabla 20 muestran 
los posibles riesgos que podrían ocurrir al manipular los residuos sólidos peligrosos 
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Tabla 21. Derrame de residuos sólidos peligrosos. 
Actividad  Riesgo 
Transporte de Residuos Sólidos Peligrosos. Derrame o inflamación  
Entrega de Residuos sólidos peligrosos. Derrame o inflamación  
Traspaso de Residuos sólidos peligrosos a otros 
recipientes 
Derrame o inflamación  
Acopio y Almacenamiento  Ruptura del recipiente durante manipulación y 
derrame.  
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Tabla 
de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo de estrategias.  (MAVDT 2005) 
 
●Medio Afectado:  
1. Contaminación al Suelo.  
2. Contaminación en fuentes hídricas.  
3. Contaminación en redes de acueducto y alcantarillado.  
 
●Actividades de contingencia a ejecutar: (ver tabla 21) 
Uso de paños absorbentes.  
Arena y / o aserrín para atender si el accidente ambiental es de nivel medio o bajo. 
Recipiente para almacenar el material que fue utilizado para el control del derrame.  
Extintores vigentes para el control de incendios en caso de que ocurra.  
En caso de que el derrame fue en zona verde, se realizara remoción de tierra.  
 
Tabla  22.  Derrame de pintura líquida o explosión de frasco aerosol  
Actividad Riesgo 
Transporte de Pintura Derrame o inflamación 
Entrega de pintura liquida o aerosol Derrame, explosión o inflamación 
Acopio y Almacenamiento. Ruptura del recipiente y derrame durante 
manipulación. 
Caída de Aerosol Explosión o Inflación. 
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 
Tabla de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo de estrategias.  
(MAVDT 2005) 
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●Medio Afectado: 
Contaminación del suelo 
Contaminación de fuentes hídricas 
Contaminación  de redes de acueducto y alcantarillado  
Contaminación del aire 
Afectación en la salud pública 
 
●Actividades de contingencia a ejecutar 
Recolectar la pintura derramada en un recipiente  
Utilizar paño de limpieza o estopas 
Uso de arena para remover la pintura que no se pudo limpiar 
Recipiente para almacenar el material que fue utilizado para el control del derrame. 
Extintores vigentes para el control de incendios en caso de que ocurra. 
En caso de que el derrame fuese en zona verde, se realizará remoción de tierra.(ver 
Tabla 22) 
 
Tabla  23. Derrame de Lixiviados 
Actividad Riesgo 
Transporte de Residuos Sólidos Peligrosos Derrame o inflamación 
Entrega de Residuos Sólidos 
Peligrosos 
Derrame o inflamación 
Traspaso de Residuos Sólidos 
Peligrosos a otros recipientes 
Derrame o inflamación 
Acopio y Almacenamiento Ruptura del recipiente durante 
manipulación y derrame. 
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Tabla 
de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo de estrategias.  (MAVDT 2005) 
 
●Medio Afectado: 
1. Contaminación al Suelo. 
2. Contaminación en fuentes hídricas. 
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3. Contaminación en redes de acueducto y alcantarillado. 
 
●Actividades de contingencia a ejecutar: 
1. Uso de paños absorbentes. 
2. Recipiente para almacenar el material que fue utilizado para el control del 
derrame. 
3. En caso de que el derrame fuese en zona verde, se realizara remoción de 
tierra yla tierra contaminada se dispondrá como residuo peligroso. 
 
10.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y 
peligrosos se han establecido indicadores y auditorias de gestión para evaluar el plan y 
realizar los ajustes que sean necesarios. 
 
Para la verificación y seguimiento de los indicadores se diligencian los diferentes 
formatos. Dichos formularios están a disposición de las autoridades ambientales y de 
salud. 
 
A nivel corporativo se tienen previstas auditorías internas y de segunda parte, con el fin 
de hacer seguimiento a la gestión del manejo en el tema ambiental, e igualmente se 
verificara implementación del presente plan, la adecuada separación en la fuente, 
recolección interna de los residuos, estándares de seguridad, seguimiento a las 
empresas prestadoras de servicios ambientales contratados, y se establecen las 
medidas correctivas que sean necesarias. 
 
10.6 CÁLCULO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 
 
Los indicadores permiten analizar la evolución y el cumplimiento de las metas 
propuestas por este plan. Cada CEDIME debe calcular mensualmente y reportarlo en el 
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acta del Comité Ambiental de Enertolima los siguientes indicadores expresados como 
porcentaje: 
 
●Tasa de destinación: Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a 
incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios u otros sistemas de 
tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados.(ver Tabla 
23) 
 
Tabla  24. Tasa de destinación 
 
Tasa de destinación para 
incineración 
TDI = RI / RT  * 100 
Tasa de destinación para reciclaje TDR = RR / RT  * 100  
Tasa de destinación para relleno 
sanitario 
TDRS = RRs / RT  * 100 
Donde, 
IDI  = Indicadores de destinación para incineración 
RI  = Cantidad de residuos incinerados en kg/ mes 
RT    = Cantidad total de residuos producidos por CEDIME en kg/mes 
TDR   = Tasa de destinación para reciclaje 
RR = Cantidad de residuos reciclados en kg/mes 
TDRS = Tasa de destinación para relleno sanitario 
TDRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario en kg/mes 
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 
Tabla de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo de estrategias.  
(MAVDT 2005) 
 
●Indicador de capacitación: Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento 
al Plan de Capacitación: Número de jornadas de capacitación, número de personas 
entrenadas, etc. 
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●Indicador de beneficios: Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente 
por el aprovechamiento y gestión integral de residuos, tales como ingresos por 
reciclaje, reducción de costos por tratamiento al minimizar la cantidad de residuos 
peligrosos por una correcta segregación, etc. 
 
●Reducción en la cantidad de residuos producidos: Mediante este indicador se 
podrá medir la disminución en la cantidad total de residuos generados por la compañía 
incluyendo el material aprovechable y no aprovechable, peligroso y no peligroso. El 
nivel de referencia se establece con el dato de generación de residuos aportado en el 
diagnostico o con los datos del primer año de registros, comparado mes a mes. Este 
indicador permite conocer la sumatoria de todos los residuos generados por cada 
CEDIME. 
 
 
 
 
10.7  PLAN DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
El plan de seguimiento permitirá la verificación de la gestión interna y externa de 
acuerdo a lo establecido en el plan de manejo integral de residuos sólidos y peligrosos. 
 
La gestión interna deberá garantizar evidencia física o en medio electrónico actualizada 
sobre la información relacionada con este plan en cada uno de los CEDIME; con el fin 
de presentar informes internos al área de gestión ambiental y a las autoridades 
ambientales en caso de ser requerido, en el cual se incluirá la siguiente información: 
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Declaratoria de manejo integral de residuos sólidos y peligrosos según el formato 
establecido por cada autoridad ambiental. Esta debe ser reportada el primer mes de 
cada año. 
 
Certificados de disposición final por parte de las empresas que realizan la recolección 
de los residuos peligrosos, para ser aprovechados, tratados o dispuestos, adjuntando 
los permisos o licencias ambientales de dichos gestores.   
 
Indicadores de gestión anteriormente descritos. 
 
10.8  GESTIÓN EXTERNA 
 
La gestión externa estará a cargo de la(s) empresa(s) prestadora(s) del servicio de 
aseo para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final, que para el caso es 
la empresa LITO, dicha empresa se encargarán de recoger los diferentes tipos de 
residuos no peligroso generados, para el caso de los residuos peligrosos estos son 
entregados a la empresa LITO. 
 
Cada CEDIME verificará que la recolección se haga en condiciones adecuadas de 
seguridad, transporte, que las personas manipuladoras porten sus elementos de 
protección personal, y se deben suministrar a los diferentes transportadores las 
respectivas hojas de seguridad para el caso de los residuos peligrosos. Se tiene 
establecido horarios y frecuencia de recolección de acuerdo a la cantidad de residuos 
generados. La siguiente Tabla 25 contiene las técnicas de tratamiento y/o disposición 
determinadas por tipo de residuos: 
Tabla  25. Descripción y tratamiento de residuos peligrosos y No peligrosos 
 
Tipo Descripción Tratamiento 
No 
peligrosos  
Ordinarios e inertes Relleno sanitario 
No Orgánicos Compostaje, lombricultivo y/o disposición 
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peligrosos final (relleno) 
No 
peligrosos 
Reciclables, plástico, vidrio, 
cartón y similares, chatarra, 
icopor, etc. 
Reciclaje o aprovechamiento comercial 
No 
Peligrosos 
Postes de Concreto Aprovechamiento gestores externos 
No 
Peligrosos 
Chatarra Aprovechamiento gestores externos 
No 
Peligrosos  
Aislador en porcelana con 
herraje 
Aprovechamiento gestores externos 
Peligrosos Aceites usados Aprovechamiento gestores externos 
Peligrosos Tubos fluorescentes Tratamiento con tecnologías adecuada 
para su destrucción y posterior 
disposición en relleno de seguridad  
Peligrosos Transformadores 
desmontados 
Aprovechamiento gestores externos 
Peligrosos Tonner y cartuchos usados Aprovechamiento comercial 
Peligrosos Material absorbente 
contaminado con 
combustibles 
Incineración 
Peligrosos Baterías de plomo-ácido Aprovechamiento gestores externos 
Peligrosos Baterías níquel-cadmio Encapsulamiento 
Peligrosos Material Oleofílico Absorbente 
(Vermiculita o Arena de Sílice) 
Incineración 
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 
Tabla de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo de estrategias.  
(MAVDT 2005) 
 
El concepto principal del proyecto implica intervención sobre elmanejo de los residuos 
contaminados y no contaminados. Pues es indispensable la necesidad en algunos 
casos de modificar los procedimientos de manejo, almacenamiento y transporte de 
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estos residuos que ocasionan riesgo sobre la infraestructura del centro distribución de 
materiales eléctricos y personal administrativo, trabajadores calificados y visitantes), en 
el área objeto del proyecto. A pesar de que estos centros CEDIME por mucho tiempo 
no han recibido mayor atención, de una u otra forma y por una permanente selección 
ambiental en el manejo de los REPSEL generados en estos CEDIME, han permitido el 
desarrollo y avance de impactos significativos, (ver Tabla 25) 
 
Tabla 26 .Beneficios de implementación de un programa de minimización de RESPEL 
Beneficios de los programas de minimización de Respel 
económi
cos 
Ahorros por aprovechamiento de materias primas, insumos, 
servicios. 
Garantiz
a 
continui
dad 
de la 
activida
d 
producti
va 
Reducción de costos por disposición o tratamiento 
Mejora la competitividad 
Acceso a beneficios económicos por programas de 
mejoramiento ambiental 
Legales Ayuda a cumplir la normatividad ambiental. Disminución de 
costos por sanciones 
Imagen  Imagen ante la comunidad y los empleados por el respeto al 
ambiente. 
Reconocimiento nacional o internacional 
Ambienta
les 
 Base fundamental para garantizar el mejoramiento continuo de 
la gestión ambiental 
Reducción de Impactos Ambientales 
Técnico  Mejora la eficiencia en los procesos productivos, en los 
productos y en los servicios 
Sociales  Disminución de riesgos a la salud de la población 
Mejora de la calidad de vida 
 
Fuente: Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos. Tabla de beneficios que se pueden obtener al implementar este tipo 
de estrategias.  (MAVDT 2005) 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
A través de las inspecciones realizadas en las instalaciones de la Compañía Energética 
del Tolima  se logró ubicar cada fuente de generación y con ello las descripciones 
necesarias de las actividades y procesos que son ejecutadas en cada uno de los sitios. 
 
Mediante la observación de los procesos de trabajo, las actividades realizadas y la 
información recopilada en las fuentes de generación fue posible identificar los  aspectos 
e impactos. 
 
Según la identificación de aspectos e impactos ambientales el aspecto ambiental más 
relevante es la generación de residuos peligros producido especialmente por los 
residuos contaminados con aceite dieléctrico y el almacenamiento de transformadores 
desmontados en el CEDIME, los cuales pueden llegar a contener Bifenilospoliclorados 
(PCB’s), al igual que el almacenamiento de luminarias, baterías y materiales de 
empaque de productos químicos, razón por la que se realiza más énfasis en este tipo 
de residuos en el plan de manejo ambiental. 
 
Por medio de las visitas realizadas a cada fuente, se indagó sobre las cantidades 
generadas de cada uno de los residuos peligrosos que se encuentran almacenados 
actualmente, además fue posible establecer las cantidades producidas de algunos 
residuos peligrosos a través de métodos de estimación de esta forma se  diseñan  y 
proponer indicadores de impacto y gestión ambiental. 
 
El plan de gestión para el manejo de los residuos peligrosos generados en la 
Compañía Energética del Tolima se formuló con base a la normatividad vigente que 
rige el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el plan se 
establecen las herramientas de gestión que permite a las fuentes generadoras conocer 
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y evaluar sus residuos peligrosos y las diferentes alternativas de prevención y 
minimización de dichos residuos. 
 
El plan de gestión incluye un programa de capacitación donde fueron establecidos los 
contenidos básicos para el manejo ambientalmente seguro de los residuos con el fin de 
adquirir un ambiente de responsabilidad ante esta problemática fue detallada la 
situación actual de Compañía Energética del Tolima con respecto a la generación de 
residuos peligrosos. 
 
Para las situaciones de emergencia fue diseñado el plan de contingencia, el cual 
establece un curso de acción organizado, planificado y coordinado que debe ser 
seguido por el personal que participa directa o indirectamente en todas las etapas del 
manejo de los residuos, quienes en primera instancia están expuestos a estos riesgos 
que pueden comprometer su integridad. 
 
A lo largo del desarrollo de la presente propuesta se pudo evidenciar que la empresa 
es muy consecuente con sus propósitos y objetivos, razón por la  que  se encuentra 
entre las mejores empresas del país, y precisamente dando cumplimiento a su 
compromiso ambiental, en el presente año logró su certificación en la norma ISO 1400, 
demostrando su desempeño en la mejora continua en el tema ambiental. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Continuar con la capacitación y entrenamiento del personal en el adecuado manejo y 
disposición de los diferentes tipos de residuos que se generan en la compañía y que 
son almacenados temporalmente en el CEDIME, para evitar que estos sean mal 
clasificados y dispuestos, ya que en la medida en que el personal tome conciencia de 
la importancia del cuidado ambiental pueden reducirse significativamente los impactos 
ambientales. 
 
Mejorar la clasificación y separación de los  residuos desde su fuente de generación, 
para que posteriormente sean almacenados y dispuestos de manera temporal en el 
CEDIME, de acuerdo a su tipo y colocarlos en recipientes previamente señalizados por 
color de acuerdo con la norma técnica colombiana GTC-24 de tal forma que sea más 
fácil su disposición final. 
 
Mejorar la infraestructura actual que posee el CEDIME, de tal manera que cumpla con 
los requerimientos de almacenamiento temporal. 
 
Mantener el control de registros de los aforos de los diferentes tipos residuos que son 
almacenados temporalmente en el CEDIME y posteriormente entregados a la 
correspondiente empresa de recolección para dar la disposición final adecuada a cada 
uno. 
 
Para garantizar el cumplimiento del plan de manejo integral de residuos en el CEDIME, 
se deben continuar con el adecuado seguimiento de los indicadores de gestión  y 
auditorias para evaluar el plan y realizar  los ajustes a que diera lugar. 
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Anexo A Instructivo Para La Identificación De Aspectos Y La Valoración De Impactos 
Ambientales 
 
1. OBJETO 
 
Este instructivo describe la gestión requerida para la identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales generados por las actividades y procesos llevados 
a cabo por la compañía a través de sus actividades rutinarias, no rutinarias y 
situaciones de emergencia, que se relacionen con los procesos definidos en el alcance 
del Sistema  de gestión integral. 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica a todas las áreas de la compañía, esto incluye todas las 
actividades desarrolladas por ENERTOLIMA S.A. ESP. 
DEFINICIONES  
 
PROCESO: Conjunto de recursos interrelacionados y actividades que 
transforman entradas en salidas. 
 
ACTIVIDAD: Etapa que hace parte del desarrollo de un proceso. 
 
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que está programada con anticipación y se 
conoce el momento y lugar en el que se llevará a cabo. 
 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se encuentra programada y se 
desconoce el momento exacto de su ocurrencia. Existe incertidumbre acerca de 
cuando sucederá la actividad. Hacen parte de este grupo las actividades 
correctivas, los no conformes, entre otros.  
 
ESTADO DE EMERGENCIA: Situación generada por fenómenos naturales, 
tecnológicos o humanos que ocasionan daño al medio ambiente y que provocan 
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una emergencia de cualquier tipo. Para su control se requiere intervención 
especializada 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de 
una compañía que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea positivo 
o negativo,  como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
compañía. 
 
 
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA: Parámetros definidos por la  compañía para 
determinar la significancia  de los impactos asociados a cada uno de los 
aspectos.. 
 
ERRRIA: (Eliminar – Reducir – Reutilizar - Reciclar – Controles de ingeniería – 
Advertencias o Controles administrativos). Metodología  que brinda información 
útil para el levantamiento de los programas ambientales.  A continuación se 
especifican los controles:  
 
CONTROLES DE INGENIERIA: Son adecuaciones o modificaciones que se 
realizan a las maquinas, equipos o infraestructura, con el fin de MITIGAR EL 
IMPACTO. 
 
ADVERTENCIA O CONTROLES ADMINISTRATIVOS O AMBOS: Nos ayuda a 
verificar si en el aspecto o Actividad que se  genera, se puede realizar 
capacitaciones, señalizaciones, campañas, etc. Con el fin de MITIGAR EL 
IMPACTO. También se realizan  controles operacionales tales como la 
disposición adecuada de los residuos que se generan en los mantenimientos o 
procesos continuos  a la organización por medio de proveedores o contratistas 
especializados para tales fines. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: Conjunto de estudios y sistemas 
técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado 
proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente o los seres vivos.  
 
PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS: Proceso mediante el cual se aplica una 
metodología para la jerarquización de los aspectos ambientales identificados, 
con el objeto de orientar las acciones de prevención, control, mitigación y/o 
remediación en los procesos u operaciones que se realizan en una organización.  
 
GENERALIDADES 
 
Para la ejecución de nuevos proyectos como modificaciones realizadas a las 
instalaciones, procesos, servicios o procedimientos, que se adelanten dentro 
deENERTOLIMA S.A. ESP, deberán ser tenidos en cuenta los impactos 
ambientales significativos desde la planeación de los mismos. 
 
El Anexo No. 1 describe un ejemplo de la Matrizde aspectos e impactos 
ambientales, aplicado a dos actividades del proceso de Distribución de Energía 
Eléctrica, teniendo en cuenta lo descrito en este instructivo. 
 
INSTRUCCIONES 
 
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La matriz de aspectos e impactos es un documento que permite identificar los aspectos 
e impactos derivados de las actividades desarrolladas por ENERTOLIMA S.A. ESP. El 
propósito es identificar aquellos impactos significativos para los cuales deben 
establecerse e implementarse controles que mitiguen el daño generado al medio 
ambiente. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
La manera de diligenciar la matriz de aspectos e impactos es la siguiente: 
1. Proceso(Anexo No. 1 - numeral 1): En esta casilla únicamente se escribe el nombre 
del proceso. 
2. Descripción de las actividades (Anexo No. 1 - numeral 2): Se realiza una breve 
descripción de las actividades que componen el proceso. 
3. Condición de la actividad(Anexo No. 1 - numeral 3): Cada actividad del proceso debe 
clasificarse como actividad rutinaria o no rutinaria y deben identificarse los posibles  
estados de emergencia. Las actividades rutinarias (R) están programadas con 
anticipación y se conoce el momento y lugar en el que se llevarán a cabo, las no 
rutinarias (NR) son actividades en las cuales existe incertidumbre acerca de cuándo 
ocurrirán, y los estados de emergencia (EE) son fenómenos naturales, tecnológicos o 
humanos que ocasionan daño al medio ambiente, generando una emergencias de 
cualquier tipo.  
Esta columna se diligenciará con 1 (si aplica) o 0 (si no aplica) según la condición de la 
actividad R, NR o EE. 
Debe tenerse en cuenta que las caracterizaciones son un medio por el cual se puede 
obtener un listado de las actividades que componen cada proceso. Las actividades NR 
no se contemplan en ninguna caracterización, sin embargo se incluirá la descripción de 
este tipo de actividades en la matriz de aspectos e impactos ambientales.  
4. Tipo de actividades(Anexo No. 1 - numeral 4): Las actividades del proceso se 
agrupan con el fin de optimizar el proceso de evaluación. Las categorías son las 
siguientes: 
 
Actividades Administrativas: Son actividades que se fundamentan en la 
generación de documentos, archivo y correspondencia y en la solicitud y 
procesamiento de información.  
Actividades Operativas: Actividades que tienen contacto directo con el 
producto, ya sean vehículos, equipos industriales o repuestos. Este tipo de 
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actividades pueden tener asociada la generación de documentos y el 
procesamiento de información. 
 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS  
 
Una vez identificados los procesos y sus actividades correspondientes se procede a la 
identificación de aspectos e impactos. Para esto debe analizarse de qué manera las 
actividades de la compañía afectan el medio ambiente y debe tenerse en cuenta la 
Tabla No. 1 de este documento correspondiente al Cuadro de aspectos e impactos 
ambientales. 
La siguiente figura resume la interacción entre actividades, aspectos e impactos 
ambientales:  
 
 
 
Luego de analizar las actividades desde la óptica del consumo de recursos y la 
generación de efectos para el medio ambiente, se procede a registrar en la matriz de 
aspectos e impactos ambientales la siguiente información: 
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5. Tipo de Aspecto Ambiental (Anexo No. 1 - numeral 5).Para determinar qué tipo de 
aspecto se asocia a cada actividad (según sean administrativas u operativas) debe 
tenerse en cuenta la primera columna (Tipo de Aspecto) de la Tabla No. 1 de este 
documento correspondiente al Cuadro de aspectos e impactos ambientales. 
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Tabla No. 1 
Cuadro de Aspectos e Impactos Ambientales 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
Tipo de 
Aspecto 
Descripción. Impacto asociado 
Consumo de 
recursos 
naturales 
Consumo de agua Agotamiento de 
recursos naturales Consumo de energía 
Consumo de combustible 
Consumo de gas 
Consumo de 
insumos de 
oficina 
Papelería, cartones (AZ, carpetas, 
separadores), artículos de oficina 
(marcadores, esferos, papel químico, papel 
carbón y papel térmico) 
Agotamiento de 
recursos naturales 
Consumo de 
insumos 
especiales 
Uso de plaguicidas, fertilizantes, materiales 
de empaque y residuos de sustancias 
químicas peligrosas y de aseo 
(desengrasantes, detergentes, recipientes 
metálicos y de plástico) y desinfectantes; 
reactivos químicos, icopor, tóners, aceites y 
lubricantes, insumos de mantenimiento de 
equipos y vehículos, baterías, pilas,  aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE). 
Agotamiento de 
recursos naturales 
Generación 
residuos 
peligrosos 
Residuos contaminados del taller (trapos, 
elementos de protección personal) baterías, 
pilas, aceites,  lubricantes usados, residuos 
de mantenimiento de equipos y vehículos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), lámparas, tóners, plaguicidas y 
fertilizantes, materiales de empaque y 
residuos de sustancias químicas peligrosas y 
de aseo (detergentes, recipientes metálicos y 
Contaminación de 
suelo 
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de plástico). 
Generación de 
residuos 
inertes 
Escombros, marcadores, esferos, 
correctores, icopor, resaltadores, papel 
térmico (fax) 
Contaminación de 
suelo 
Generación 
residuos no 
peligrosos 
Papel reciclable, cartón, residuos orgánicos, 
material biodegradable,  vidrio, plástico, 
chatarra (material metálico y plástico 
reciclable), desechables. 
Aumento de 
Residuos a 
Disponer  
Generación 
emisiones y 
vertimientos 
Aguas residuales domésticas, aguas 
servidas, ruido, vapor, gases, olores. 
Contaminación de 
agua y aire 
Alteración del 
espacio 
público 
Utilización de vallas, ocupación espacio 
público. 
Quejas de la 
comunidad 
 
6. Descripción de los Aspectos Ambientales(Anexo No. 1 - numeral 6): Una vez 
seleccionado el tipo de aspecto ambiental, se hace una pequeña descripción del mismo 
de acuerdo a la actividad que lo generó. Para esta descripción podrán tenerse en 
cuenta los ejemplos de la columna “Descripción” de la Tabla No. 1 de este documento.  
7. Tipo de Impacto Ambiental(Anexo No. 1 - numeral 7): Luego de determinar el 
aspecto ambiental se proceden a analizar los impactos ambientales que se pueden 
generar asociados a cada aspecto. Para identificar los impactos se revisará la columna 
“Impacto asociado” de la Tabla No. 1 del presente documento.  
Una vez seleccionado el impacto correspondiente al aspecto identificado de acuerdo 
con la tabla, se analiza y valida la información con el responsable del área.  
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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Para valorar la significancia de los impactos ambientales deben tenerse en cuenta los 
siguientes criterios de la matriz de aspectos e impactos ambientales: 
8. Frecuencia (Anexo No. 1 - numeral 8): Se determina según el aspecto asociado a 
cada actividad y teniendo en cuenta la Tabla No. 2 de este documento: 
 
Tabla No. 2 Cuadro de frecuencias  
NUMERO RANGO DESCRIPCION 
 
3 
 
ALTA 
El aspecto se produce 1   
o más veces al día 
 
 
2 
 
 
MEDIA 
El aspecto se produce con 
una periodicidad mayor a 
1 día y menor a 1 mes 
 
1 
 
BAJA 
El aspecto se produce 
como máximo 1 vez al 
mes 
Téngase en cuenta que para las actividades No Rutinarias, la frecuencia asociada a los 
aspectos siempre será 1.  
Ejemplo: Uno de los aspectos asociados a la actividad de “Gestión Comercial” es el 
consumo de energía. Debido a que todos los días se consume energía para realizar 
esta actividad, se considera que el impacto que genera es ALTO y obtiene una 
puntuación de 3 en la matriz de aspectos e impactos ambientales. 
9. Severidad (Anexo No. 1 - numeral 9): Para la valoración de este criterio debe 
asociarse el cumplimiento de los requisitos aplicables en Gestión Ambiental con el Tipo 
de Impacto y se calcula de acuerdo a la siguiente tabla 
 
Tabla No. 3 - Cuadro de Severidad 
SEVERIDAD 
Puntuació
n 
Criterio 
de 
valoració
n 
Descripción 
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3 Severo No cumple con los rangos permitido por los requisitos 
establecidos (Normatividad Legal - Acuerdos - Disposiciones 
establecidas por la compañía) y/o no existen programas de 
ahorro asociados al impacto Ambiental. 
2 Moderad
o 
Se encuentra dentro de los rangos o parámetros establecidos 
(Normatividad Legal - Acuerdos - Disposiciones establecidas 
por la compañía). 
1 Leve Supera las expectativas de los rangos o parámetros 
establecidos (Normatividad Legal - Acuerdos - Disposiciones 
establecidas por la compañía). 
Ejemplo: 
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la Severidad se obtiene a partir del Tipo 
de Impacto. Para el Anexo No. 1 la actividad “Gestión Comercial” tiene diferentes tipos 
de impactos asociados, entre ellos se encuentra el agotamiento de recursos naturales. 
Debido a que aún no se tiene ningún requisito legal ambiental identificado para este 
tipo de impacto, se clasifica en el rango de “SEVERO” por lo cual le corresponde una 
calificación de 3 (valor que se diligencia en la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales). 
  
10. Alcance (Anexo No. 1 - numeral 10): Se determina según el Tipo de Impacto que se 
pueda generar al medio ambiente en términos de área de influencia de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
Tabla No. 4 
Cuadro de Alcance 
 
 
 
Para la Organización Modelo se define que el Alcance tiene una valoración del 30% 
sobre el total de los criterios utilizados. 
 
Ejemplo 
ALCANCE 
Puntuación Criterio de 
valoración 
Descripción 
3 GLOBAL Impactos que superan los límites de los procesos propios de la 
entidad, llegando a afectar a terceros  
2 LOCAL Impactos que están dentro de los límites donde se ejecutan las 
actividades propias de la entidad y que afectan a más de un 
proceso  
1 PUNTUAL Impactos que se pueden tratar dentro de los límites de un proceso 
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Para evaluar el alcance se debe partir del tipo de impacto. Para el caso de la “Gestión 
Comercial” del Anexo No. 1, se tienen varios tipos de impacto pero este ejemplo se 
realizará para el tipo de impacto “agotamiento de recursos naturales”. 
El hecho de consumir agua y energía genera un agotamiento de los recursos naturales 
y este consumo está ligado a la infraestructura física donde se encuentran todos los 
demás procesos de la sede, por lo tanto la valoración del alcance es LOCAL, es decir 
una puntuación de 2 (valor que se diligencia en la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales). 
11. Total Criterio Impacto Ambiental (Anexo No. 1 - numeral 11): Debe recordarse que 
los criterios utilizados para la valoración de los impactos ambientales son tres: 
frecuencia, severidad y alcance. A cada uno de estos criterios se les asignará un 
porcentaje que representa su nivel de importancia en la valoración del impacto. A la 
frecuencia se le asignará un valor del 20% sobre el total de los criterios, para el criterio 
definido como severidad se le dará un porcentaje del 50% sobre el total de los criterios 
y el  porcentaje asignado para el criterio de alcance sobre el total de los otros criterios 
es del 30%  
El total del criterio del impacto ambiental se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
Frecuencia x 
(20%) 
(+) Severidad x 
(50%) 
(+) Alcance x 
(30%) 
 
Para la valoración de los estados de emergencia (EE) no se calificarán los criterios 
frecuencia, severidad y alcance ya que no se puede predecir ni conocer cuándo ni 
cómo se presentarán las emergencias ambientales. A estos tres criterios se les 
asignará  N/A en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Pese a lo anterior, la 
valoración de los impactos ambientales de los estados de emergencia se determinará 
siempre como significativa, esto con el fin de que se generen acciones inmediatas para 
su control, teniendo en cuenta que los estados de emergencia ocasionan impactos 
negativos al medio ambiente. 
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12. Valoración de los Impactos Ambientales (Anexo No. 1 – numeral 12): La 
priorización de los Impactos Ambientales se realiza de acuerdo a los resultados del 
total del Criterio del Impacto Ambiental y se interpreta de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 5 
Valoración Impacto Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
El numeral 11 y 12 se aplican al ejemplo analizado en el Anexo No. 1 de la siguiente 
manera:            
Ejemplo 
Total Criterio Ambiental 
Frecuencia X 
(20%) 
(+) Severidad X 
(50%) 
(+) Alcance X (30%) 
(3*20%) (+) (3*50%) (+) (2*30%) 
0,6  1,5  0,6 
Total Criterio Ambiental (2,7) 
 
Para el ejemplo de la “Gestión Comercial” del Anexo No. 1, la valoración del impacto es 
ALTO, ya que el valor del total del criterio ambiental es 2,7 y este valor es mayor a 2,5 
(Tabla No. 5). 
 
VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
Rango Criterio 
de 
valoración 
Descripción 
> = 2,5 ALTO El Impacto Ambiental es catalogado como un impacto alto dado su 
magnitud en términos de frecuencia, severidad y alcance.  
> 2,0 y< 2,5 MEDIO El Impacto Ambiental es catalogado como un impacto medio dado su 
magnitud en términos de frecuencia, severidad y alcance. 
< = 2,0 BAJO El Impacto Ambiental es catalogado como un impacto bajo dado su 
magnitud en términos de frecuencia, severidad y alcance. 
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13. Acciones de Control (Anexo No. 1 - numeral 13): Se describen de manera general 
las acciones con las que actualmente cuenta la compañía para mitigar los impactos 
ambientales. Esta columna se diligencia partiendo del Tipo de Impacto. 
 
14. Valoración del Control (Anexo No. 1 – numeral 14): La valoración del control se 
evalúa partiendo de las Acciones de Control. Los criterios para la Valoración del Control 
se encuentran en la siguiente tabla: 
Tabla No. 6 
Valoración del Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Impacto Vs. Control (Anexo No.1 - numeral 15): Para la valoración del Impacto Vs. 
el Control se procede a multiplicar el total del criterio del impacto ambiental por la 
valoración  
16. Significancia del Impacto Ambiental(Anexo No. 1 - numeral 16): Se hará de acuerdo 
a la interpretación de la valoración del Impacto Ambiental multiplicado por la Valoración 
del Control. 
15. Impacto vs. Control (Anexo No. 1 – numeral 15): Para la valoración del impacto vs. 
el control se procede a multiplicar el total del criterio del impacto ambiental por la 
valoración del control, determinando la significancia del impacto. 
Ejemplo 
Para el tipo de impacto “Agotamiento de recursos naturales” asociado a la actividad  
“Gestión Comercial” del Anexo No. 1, se obtuvieron los siguientes resultados: 
VALORACION DEL CONTROL 
Puntuación Criterio de 
valoración 
Descripción 
3 INEFECTIVO El control no existe, o existe pero no se aplica o existe 
y seaplica pero no es efectivo. 
2 ADECUADO El control existe y está en implementación pero aún no se 
 evidencia su efectividad 
1 EFECTIVO El control existe y se aplica de manera efectiva, mitigando el 
Impacto. 
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Valoración del impacto 
ambiental 
(x) 
Valoración 
del control 
2,7 (x) 3 
8,1 
 
16. Significancia del Impacto (Anexo No. 1 – numeral 15): Según el resultado obtenido 
del Impacto vs. el control se determina la significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 
Tabla No. 7 
Significancia del Impacto 
 
No. Rango Descripción 
> = 6 
SIGNIFICATIV
O 
El control con el que actualmente se cuenta para la 
mitigación del impacto no asegura que no ocurra el mismo, 
por lo cual la compañía debe adelantar las acciones 
inmediatas con el fin de asegurar la efectividad del control 
(establecer el control, reevaluarlo, establecer unos nuevos, 
entre otros). 
>3 y <6 MODERADO 
El control  (en caso de existir) debe evaluarse mediante 
inspecciones con el fin de garantizar el resultado 
satisfactorio del proceso, mitigando así el impacto. En 
caso de que no exista control, debe crearse un programa 
ambiental/plan de acción que mitigue el impacto. 
<=3 ACEPTABLE 
Ya la compañía evaluó el control y se está asegurando el 
resultado del programa/plan de acción. El impacto no se 
ha materializado y mediante la aplicación de estos 
controles se puede asegurar sea aceptable y se controlará 
a través de auditorías internas e inspecciones al sistema 
HSEQ. 
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Según el resultado obtenido en el numeral 15 y teniendo en cuenta la tabla No. 7, se 
concluye que la Valoración del Control vs. Impacto es SIGNIFICATIVA, ya que 8,1 es > 
6. 
17. Metodología ERRRIA (Anexo No. 1 - numeral 17): La metodología ERRRIA brinda 
información útil para el levantamiento de los programas ambientales y consta de: 
E: Eliminar (verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede eliminar). 
R: Reducir (verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede Reducir). 
R: Reutilizar (verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar 
actividades de reutilización).  
R: Reciclar (verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar 
actividades de reciclaje). 
I: Controles de ingeniería (verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se 
pueden realizar adecuaciones o modificaciones a las máquinas, equipos o 
infraestructura, con el fin de mitigar el impacto). 
A: Advertencias o Controles administrativos o ambos. (verificar si en el impacto o la 
actividad que lo genera se pueden realizar capacitaciones, señalización, campañas, 
entre otros, con el fin de mitigar el impacto). 
El registro de la selección de los controles se realiza en la matriz de aspectos e 
impactos ambientales en las casillas de “Controles Metodología ERRRIA”. La manera 
de registrar dichos controles será utilizar los números 1 ó 0, donde 0 significa que “No 
existe control” o “No Aplica” y 1 que si existe actualmente un control o se puede aplicar.  
El colocar 1 o 0 no incide en la Valoración del Impacto.  
3.1. G
ESTIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS O MODERADOS 
 
Para los Aspectos e Impactos que presenten una valoración de SIGNIFICATIVO o 
MODERADO (Tabla No. 7), se deben generar acciones inmediatas para su control. 
Deben establecerse en la medida de lo posible objetivos, metas y programas 
ambientales/planes de acción, medidas de monitoreo y medición.  
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Para la definición de objetivos y metas, los cuales deben ser acordes al cumplimiento 
de las directrices ambientales y de la política integral de la compañía, deben tenerse en 
cuenta los aspectos e impactos ambientales significativos.
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Anexo B  Fichas 
 
FICHA 1: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 
AREA(S) DONDE APLICA: Se aplicara a todos los CEDIME de la compañía 
Energética del Tolima 
OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias para el adecuado manejo y 
almacenamiento de los residuos peligrosos en los CEDIME. 
METAS:  
 
1. A Febrero del 2014, el 100% de la empresa tendrá recipientes adecuados para 
realizar la separación de los residuos sólidos peligrosos. 
2. A Febrero de 2014, se tendrá establecido el lugar apto para el almacenamiento de 
los residuos sólidos. 
3. A Febrero de 2014, se tendrá establecido las rutas de evacuación de los residuos 
sólidos, desde la ubicación generadora hasta el punto de almacenamiento y del punto 
de almacenamiento hasta el vehículo. 
4. A Marzo del 2014, el 100% del personal de la empresa tendrán capacitaciones sobre 
el manejo y la separación de los residuos sólidos peligrosos. 
5. A Mayo del 2014, el 30% de los residuos peligrosos generados, serán almacenados. 
6. A Mayo de 2014 se tendrá el convenio con la entidad prestadora para el transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos, cumpliendo todos los 
permisos para realizar este tipo de actividades. 
 
ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS  
1. Compra de recipientes para 
clasificar los residuos sólidos 
Peligrosos por categorías. 
1. Recipientes y bolsas. $500.000 
2. Identificar el lugar apto para el 
almacenamiento de los residuos 
peligrosos. 
2. Infraestructura No tiene costo 
3. Realizar las capacitaciones 3.Equipo de Cómputo, $1.200.000 
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sobre el manejo y la separación 
de los residuos  peligrosos al 
personal de la empresa. 
Video Bean y Papelería. 
4. Establecer las rutas de 
evacuación para el transporte de 
los residuos sólidos peligrosos en 
la parte interna de la empresa. 
 
4. Infraestructura, 
papelería y equipo de 
cómputo. 
$ 150.000 
5. Control de Generación de 
Residuos Sólidos Peligrosos. 
5. Pesa Portátil, Equipo 
de 
Computo 
$ 200.000 
6. realizar convenios con 
empresas prestadoras para el 
servicio de transporte, 
tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos peligrosos 
cumpliendo todos los permisos 
para realizar este tipo de 
actividad. 
6. Equipo de Cómputo, 
Teléfono, 
Internet y papelería. 
$ 500.000 
TOTAL $2.550.000 
INDICADORES: 
Residuos peligrosos por categoría/total de residuos peligrosos * 100 
Número de personal capacitado/Total de personal de la empresa*100.  
Cantidad de insumos consumidos/ total de insumos*100.  
 
 
 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD AÑO 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Compra de recipientes para clasificar             
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los residuos peligrosos por categorías. 
2. Identificar el lugar apto para el 
almacenamiento de los residuos 
peligrosos. 
            
3. Realizar las capacitaciones sobre el 
manejo y la separación de los residuos  
peligrosos al personal de la empresa. 
            
4. Establecer las rutas de evacuación 
para 
el transporte de los residuos peligrosos 
en la parte interna de la empresa 
            
5. Control de Generación de Residuos 
Sólidos Peligrosos. 
            
6. Realizar convenios con empresas 
prestadoras para el servicio de 
transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos peligrosos 
cumpliendo todos los permisos para 
realizar este tipo de actividad. 
            
 
 
 
 
SUB FICHA 1.  RECIPIENTES PARA CLASIFICACION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS EN LOS CEDIME 
 
OBJETIVO Realizar la clasificación de los diferentes tipos de 
residuos peligrosos que se almacenan en los 
CEDIME. 
Peligrosos que se generan en el área 
administrativa en la empresa. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
*Afectación en la salud del personal. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
En los CEDIME se almacenan diferentes tipos de 
residuos peligrosos como por ejemplo: 
Transformadores con posibilidad de contener 
PCB, seccionadores sumergido en aceite, aceite 
dieléctrico con posibilidad de contener PCB, 
toners y/o cartuchos, los tubos de las lámparas, 
pilas y /o baterías, tarros  de pintura, silica gel, 
trapos contaminados, marcadores y bolígrafos, 
entre otros. 
Estos insumos que son de carácter peligroso, 
cuando ya no tienen funcionamiento y requieren 
de cambio, son catalogados como residuos 
peligrosos, pero deberán ser almacenados de la 
manera más adecuada y segura para el medio 
ambiente y para la salud del personal. 
Los transformadores y canecas con aceite 
dieléctrico deben almacenarse sobre la piscina, la 
cual debe contar las especificaciones para la 
contención de goteos y/o fugas. 
Los toners y/o cartuchos al cambiarlos deberán 
empacarse en el mismo empaque en donde se 
encontraba el nuevo y se transportara al CEDIME 
donde se almacenara en el sitio adecuado que se 
encuentra bajo los requerimiento de seguridad. 
Los tubos de las lámparas de iluminación, el 
cambio lo realizara una persona autorizada, ya 
que estará usando todos los elementos de 
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seguridad, estos tubos se transportaran al 
CEDIMEy se almacenaran en el sitio adecuado 
que se encuentra bajo los requerimientos de 
seguridad. 
Las pilas y las baterías serán recolectadas y 
almacenadas en las botellas Pet que serán 
recicladas ya que estos impiden la fuga de los 
líquidos contaminantes de descomposición de las 
pilas. 
Los marcadores, los bolígrafos, la silica gel, los 
trapos contaminados irán en un recipiente de color 
rojo. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Tiempo operativo de la empresa. 
RESPONSABLE GESTION DE BIENES Y APROVISIONAMIENTO 
(CEDIME) 
COSTO $1.000.000 
 
SUB FICHA 2.  IDENTIFICACION DE LUGAR APTO PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
 
OBJETIVO Capacitar al personal de la empresa sobre el uso 
y manejo de los residuos peligrosos que se 
generan en los diferentes procesos de la 
compañía y en el adecuado almacenamiento de 
los mismos en los CEDIME. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Perdida de micronutrientes en el suelo. 
*Disminución de calidad del aire. 
*Afectación en la salud del personal. 
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DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Ubicar en un sitio adecuado los residuos 
peligrosos almacenados en los CEDIME, para que 
estos se encuentren protegidos de la intemperie 
durante el tiempo de dicho almacenamiento. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Enero 2014 a Marzo 2014. 
RESPONSABLE Área ambiental dela compañía. 
COSTO $1.000.000 
 
SUB FICHA 3.  CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE EL 
USO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS QUE 
GENERAMOS DESDE LAS ÁREAS DE TRABAJO. 
OBJETIVO Disponer de un lugar apto para el almacenamiento 
adecuado de los residuos peligrosos almacenados 
en los CEDIME  de la compañía Energética del 
Tolima Enertolima. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Perdida de micronutrientes en el suelo. 
*Disminución de calidad del aire. 
*Afectación en la salud del personal. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se capacitará al personal operativo de la empresa 
sobre el uso y manejo que se debe realizar a los 
residuos peligrosos, ya que ellos son sumamente 
contaminantes para el medio ambiente y también 
son un medio de afectación en la salud del 
personal de la empresa. 
Estas capacitaciones se realizaran cada seis 
meses. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Enero 2014 a Marzo 2014. 
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RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $1.200.000 
 
 
SUB FICHA 4.  RUTA DE EVACUACION DE RESIDUOS  PELIGROSOS. 
OBJETIVO Diseñar la ruta de evacuación para transportar los 
residuos sólidos peligrosos. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Perdida de micronutrientes en el suelo. 
*Disminución de calidad del aire. 
*Afectación en la salud del personal. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Diseñar una ruta de evacuación para transportar 
los residuos peligrosos desde el ingreso a las 
bodegas del CEDIME, hasta el sitio de 
almacenamiento y desde el punto de 
almacenamiento hasta el vehículo de la empresa 
prestadora del servicio de tratamiento y 
disposición final. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Enero 2014 a Febrero 2014. 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $200.000 
 
SUB FICHA 5.  CONTROL DE GENERACION DE RESIDUOS  PELIGROSOS 
OBJETIVO Controlar la cantidad de generación de residuos 
peligrosos en la empresa. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Perdida de micronutrientes en el suelo. 
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*Disminución de calidad del aire. 
*Afectación en la salud del personal. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Realizar un registro sobre la cantidad expresada 
en Kg, de los residuos peligrosos de diferentes 
categorías que se han generado en la empresa. 
Este registro se realizara cada semana con el fin 
de estar supervisando sobre la cantidad de 
residuos sólidos que se han generado y además 
de observar sobre la minimización de uso de este 
tipo de residuos. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente. 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $200.000 
 
SUB FICHA 6.  CONTRATAR ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL. 
OBJETIVO Realizar convenios con empresas prestadoras del 
servicio de recolección, tratamiento y disposición 
final adecuados a los residuos peligrosos que se 
generan en la empresa. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Perdida de micronutrientes en el suelo. 
*Disminución de calidad del aire. 
*Afectación en la salud del personal. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se hará un convenio con una o varias empresa 
prestadoras del servicio especial de recolección, 
tratamiento y disposición final a los residuos 
sólidos que se generan en la empresa. 
Esta empresa se contratara si cumple una serie 
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de requisitos y permisos para realizar este tipo de 
actividad además se le exigirá cual es el 
procedimiento sobre tratamiento y disposición 
final, constatando que realiza prácticas 
ambientales para mitigar los impactos 
ambientales. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente. 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $1.000.000 
 
 
FICHA 2: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS. 
AREA(S) DONDE APLICA:Se aplicara a todos los CEDIME de la compañía 
Energética del Tolima 
OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias para el adecuado manejo y 
almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios en los CEDIME. 
METAS:  
 
1. A Febrero del 2014, el 100% de la empresa tendrá recipientes adecuados para 
realizar la separación en la fuente de residuos sólidos. 
2. A Marzo del 2014, el 100% del personal de la empresa tendrán capacitaciones 
sobre separación en la fuente. 
3. A Mayo del 2014, el 30% de los residuos generados serán reciclados. 
 
 
ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS  
1. Capacitar al personal de la 
empresa sobre separación en la 
fuente. 
1. Papelería, video 
bean, equipo de 
cómputo y auditorio. 
$1.500.000 
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2. Compra de recipientes, 
clasificados por colores. 
2. Recipientes y bolsas 
biodegradables. 
$500.000 
3. Reutilizar residuos sólidos 
aprovechables. 
3.Residuos sólidos 
aprovechables. 
No tiene costo 
4. Control de generación de 
residuos sólidosaprovechables 
y no aprovechables. 
4. pesa portátil y equipo 
de cómputo. 
$ 250.000 
5. Contratar a entidades que 
compren los residuos sólidos 
aprovechables. 
5. Equipo de cómputo, 
Internet y teléfono. 
$ 500.000 
TOTAL $2.750.000 
 
INDICADORES: 
(Cantidad De Residuos Sólidos Reciclados/ Cantidad De Total de Residuos Sólidos 
Generados)*100 
(Personas Capacitadas/Personal Total de la Empresa)*100 
 
 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD AÑO 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Capacitar al personal de la empresa 
sobre separación en la fuente. 
            
2. Compra de Recipientes, clasificados 
por colores. 
            
3. Reutilizar residuos sólidos 
aprovechables generados en la 
empresa. 
            
4. Control de generación de residuos 
sólidos aprovechables y no 
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aprovechables.  
 
5.Contratar a entidades que compren 
los residuos sólidos aprovechables. 
            
 
SUB FICHA 1.  CAPACITACION SOBRE SEPARACION EN LA FUENTE 
OBJETIVO Capacitar al personal de la empresa sobre la 
actividad de separación en la fuente y reciclaje de 
los residuos sólidos. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Presión en el Relleno Sanitario. 
*Perdida de Nutrientes en el suelo. 
*Contaminación Hídrica. 
*Pérdida de recursos naturales orgánicos e 
inorgánicos. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se realizara una capacitación al personal de la 
empresa sobre la actividad de separación en la 
fuente y el aprovechamiento que se puede realizar 
con los residuos sólidos generados por nosotros 
mismos. 
 
Se realizara una actividad lúdica pedagógica con 
herramientas que fue elaborada de material 
reciclable, para así mismo identificar si el personal 
recibió de la manera más adecuada la 
informaciónbrindada. 
 
Esta actividad se realizara semestralmente. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $1.200.000 
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SUB FICHA 2. SEPARACION EN LA FUENTE 
OBJETIVO Crear cultura en la empresa sobre la separación 
en la fuente que se puede realizar desde los 
puestos de trabajo. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Presión en el Relleno Sanitario. 
*Perdida de Nutrientes en el suelo. 
*Contaminación Hídrica. 
*Alteración Paisajística. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Realizar separación en la fuente de los residuos 
sólidos generadosen la empresa, clasificándolos 
por tipo de material: papel, cartón, plástico, 
aluminio, vidrio, residuos orgánicos, residuos 
inorgánicos y peligrosos, estos residuos van a ser 
separados y dispuestos encon los colores 
normativos. 
 
Esta actividad se realiza con el fin de crear 
cultura, dando a conocer al personal de la 
empresa la importancia que tiene para el medio 
ambiente y para nosotros mismo el realizar 
separación en la fuente. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Todo el personal  
COSTO $1.000.000 
 
SUB FICHA 3. REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 
OBJETIVO Aprovechar al máximo los residuos sólidos 
generados en la empresa. 
IMPACTO AMBIENTAL *Presión en el Relleno Sanitario. 
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MITIGADO *Perdida de Nutrientes en el suelo. 
*Contaminación Hídrica. 
*Pérdida de recursos naturales renovables y no 
renovables. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Por medio de la separación en la fuente que se 
realizara en la empresa, se identificaran los 
residuos sólidos que se pueden aprovechar y/o 
reciclar reduciendo el uso de otros insumos, esto 
se realiza con el fin de mitigar la pérdida de 
recursos naturales renovables y no renovables 
rediciendo impactos al medio ambiente 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Todo el personal  
COSTO No tiene costo. 
 
 
SUB FICHA 4. CONTROL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 
OBJETIVO Realizar un registro sobre la generación de los 
residuos sólidos en las diferentes categorías 
generados en la empresa. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Presión en el Relleno Sanitario. 
*Perdida de Nutrientes en el suelo. 
*Contaminación Hídrica. 
*Pérdida de recursos naturales renovables y no 
renovables. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Cada tres días se realizará el registro de los 
diferentes residuos sólidos y se les dará el 
correspondiente manejo, en el caso de los 
residuos ordinarios  se enviaran al relleno 
sanitario. 
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Esta actividad se hace con el fin de verificar la 
gestión de segregación y separación de los 
residuos en la empresa. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de la compañía. 
COSTO 1.000.000 
 
SUB FICHA 5. COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
APROVECHABLES. 
OBJETIVO Comercializar a una entidad autorizada, los 
residuos sólidos que fueron reciclados en la 
empresa con el fin que realicen otro tipo de 
actividad con ellos. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Presión en el Relleno Sanitario. 
*Perdida de Nutrientes en el suelo. 
*Contaminación Hídrica. 
*Pérdida de recursos naturales renovables y no 
renovables. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Al realizarse las tres “R” en la empresa se 
procederá a vender los residuos sólidos 
aprovechables a entidades que los compren, 
cumpliendo todos los permisos ambientales para 
realizar este tipo de actividad y con el compromiso 
de reutilizarlo para fabricar otro tipo de producto o 
el mismo producto. 
Esta entidad contratada deberá cumplir las 
buenas prácticas ambientales al hacer uso de los 
residuos sólidos reciclados en la empresa. 
Cada dos meses se realizara la comercialización 
de los residuos sólidos. 
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TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de la compañía.  
COSTO $800.000 
 
FICHA 3: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS QUIMICOS. 
AREA(S) DONDE APLICA:Se aplicara a todos los CEDIME de la compañía 
Energética del Tolima 
OBJETIVO GENERAL: Constituir formas para el manejo y la disposición 
adecuada de los residuos sólidos químicos. 
METAS:  
 
1. A Febrero de 2014, Establecer un lugar apto para el almacenamiento de los 
residuos sólidos químicos recolectados. 
2. A Febrero de 2014, establecer la ruta de evacuación de los residuos sólidos 
químicos. 
3. A Febrero de 2014, el 100% del personal operativo de la empresa, tendrá 
conocimiento para el manejo adecuado de los residuos químicos. 
 
ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS  
1. Diseñar un lugar apto para el 
almacenamiento seguro de los 
residuos químicos. 
1. Infraestructura $1.000.000 
2. Uso de recipientes con 
medidas 
volumétricas para tenerse el 
control de generación de 
residuos sólidos químicos 
2. Recipientes con 
aforos volumétricos. 
$300.000 
3. Diseñar la ruta de 
evacuación de residuos 
3.Equipo de cómputo, 
impresora, papelería y 
$200.000 
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químicos, desde la sala de 
operarios hasta el centro de 
almacenamiento de estos y 
desde el centro de 
almacenamiento hasta el 
vehículo recolector de estos 
residuos especiales. 
avisos de ruta de 
evacuación. 
4. Capacitar al personal 
operativo sobre el uso, manejo 
y transporte de los residuos 
sólidos químicos. 
4. Equipo de Cómputo, 
video Bean y Papelería. 
$ 1500.000 
5. Contratar entidades que 
presten el servicio de 
transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos 
sólidos químicos cumpliendo 
todos los permisos establecidos 
para realizar este tipo de 
actividad. 
5. Herramientas de 
Oficina (Teléfono, 
Equipo de Computo ) 
$ 500.000 
TOTAL $3.650.000 
 
 
INDICADORES: 
Cantidad de Residuos Químicos generados / Total de Consumo de insumos 
químicos 
 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD AÑO 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Diseñar un lugar apto para el 
almacenamiento seguro de los 
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residuos químicos.. 
2. Uso de recipientes con medidas 
volumétricas para tenerse el control de 
generación de residuos sólidos 
químicos 
            
3. Diseñar la ruta de evacuación de 
residuos químicos, desde la sala de 
operarios hasta el centro de 
almacenamiento de estos y desde el 
centro de almacenamiento hasta el 
vehículo 
            
4. Capacitar al personal operativo 
sobre el uso, manejo y transporte de 
los residuos sólidos químicos. 
            
5.Contratar entidades que presten el 
servicio de transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos 
químicos cumpliendo todos los 
permisos establecidos para realizar 
este tipo de actividad. 
            
 
 
SUB FICHA 1.  ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUIMICOS 
OBJETIVO Disponer de un lugar apto para el almacenamiento 
adecuado de los residuos químicos generados en 
la empresa. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud pública. 
*Pérdida de Biodiversidad. 
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DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se identificara un lugar apto para el 
almacenamiento de los residuos químicos en el 
CEDIME. 
Esta infraestructura estará asegurada para el 
almacenamiento temporal adecuado de los 
residuos químicos hasta cuando se les realice el 
procedimiento de tratamiento y disposición final. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Enero y Febrero de 2014 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $200.000 
 
SUB FICHA 2.  USO DE RECIPIENTES VOLUMETRICOS 
OBJETIVO Almacenar en recipientes con aforos volumétricos 
los residuos químicos, que se almacenaran 
temporalmente en los CEDIME. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud pública. 
*Pérdida de Biodiversidad. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
El almacenamiento de los residuos químicos en 
recipientes con aforos volumétricos ayudara a 
realizar el seguimiento sobre la cantidad de 
residuos químicos almacenados, para que así 
mismo sea entregado según lo acordado con la 
entidad prestadora del servicio de tratamiento y 
disposición final. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
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COSTO $300.000 
 
 
SUB FICHA 3.  RUTA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS QUIMICOS 
OBJETIVO Diseñar la ruta de evacuación de los insumos 
químicos y de los residuos químicos generados en 
la Planta de Tratamiento. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud pública. 
*Pérdida de Biodiversidad. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se diseñara la ruta de evacuación de los residuos 
químicos que se almacenaran en los CEDIME de 
la compañía energética del Tolima Enertolima. 
Igualmente se diseñará la ruta de evacuación para 
transportar los residuos químicos desde el ingreso 
a las bodegas del CEDIME, hasta el sitio de 
almacenamiento y desde el punto de 
almacenamiento hasta el vehículo de la empresa 
prestadora del servicio de tratamiento y 
disposición final. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $200.000 
 
SUB FICHA 4.  CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE MANEJO DE 
RESIDUOS QUIMICOS. 
OBJETIVO Capacitar al personal encargado del manejo de 
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los insumos químicos sobre el manejo y 
transporte de estos elementos. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud pública. 
*Pérdida de Biodiversidad. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se capacitara al personal de la empresa sobre el 
uso y manejo que se debe realizar a los insumos 
químicos y los residuos químicos que se generan 
en la empresa y que son almacenados 
temporalmente en los CEDIME, ya que ellos son 
sumamente contaminantes para el medio 
ambiente y también son un medio de afectación 
en la salud del personal de la empresa. 
 
Además se les enseñara la nueva ruta de 
evacuación de los residuos químicos. 
 
Estas capacitaciones se realizaran cada seis 
meses. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $1.200.000 
 
SUB FICHA 5.  CONTRATAR ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS. 
OBJETIVO Realizar convenios con empresas prestadoras del 
servicio de recolección, tratamiento y disposición 
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final adecuados a los residuos químicos que se 
genera en la Planta de Tratamiento 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud pública. 
*Pérdida de Biodiversidad. 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se hará un convenio con una o varias empresas 
prestadoras del servicio especial de recolección, 
tratamiento y disposición final a los residuos 
químicos que se genera en la empresa. 
 
Esta empresa se contratara si cumple una serie 
de requisitos y permisos para realizar este tipo de 
actividad además se le exigirá cual es el 
procedimiento sobre tratamiento y disposición 
final, constatando que realiza prácticas 
ambientales para mitigar los impactos ambientales 
que genera estas actividades. 
 
Se hará convenio con los proveedores de los 
insumos químicos para hacerles la devolución de 
los empaques en los cuales llegaros estos 
insumos para que los vuelvan a reutilizar para 
empacar los insumos 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $1.000.000 
 
FICHA 4: CONTROL DE GASES Y SONIDOS FUERTES EN LOS VEHICULOS 
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DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
AREA(S) DONDE APLICA:Se aplicara a todos los CEDIME de la compañía 
Energética del Tolima 
OBJETIVO GENERAL: Controlar las emisiones de gases y sonido generado por 
los vehículos al momento de la entrega de los residuos al CEDIME y al gestor 
autorizado para la disposición final. 
METAS:  
 
1. A Febrero de 2014, el 100% del personal auxiliar de Recolección y Transporte 
de Residuos sólidos estarán capacitados sobre el manejo de los olores y de los 
lixiviados generados en el vehículo recolector. 
2. A Febrero de 2014, los vehículos recolectores el mantenimiento lo tendrán en 
centros especializados y autorizados ambientalmente para realizar este tipo de 
actividades. 
 
 
ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS  
1. Capacitación al personal 
auxiliar de recolección y 
transporte. 
1. Equipo de Cómputo, 
Video Bean, Auditorio y 
papelería. 
$1.000.000 
2. Control de olores generados 
en el vehículo recolector. 
2. Limpieza del 
vehículo. 
$100.000 
3. Realizar convenio con 
entidades especializadas para 
realizar el mantenimiento a los 
vehículos recolectores. 
3.Cal Agrícola $1.000.000 
4. Seguimiento al cronograma 
de mantenimiento de los 
vehículos recolectores.. 
4. Equipo de cómputo y 
papelería 
$ 200.000 
5. Uso de elementos de 
protección. 
5. Elementos de 
Protección Personal. 
$ 800.000 
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TOTAL $3.600.000 
 
INDICADORES: 
Personal Capacitado/ total de personal *100. 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD AÑO 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Capacitación al personal auxiliar de 
recolección y transporte. 
            
2. Control de olores generados en el 
vehículo recolector. 
            
3. Realizar convenio con entidades 
especializadas para realizar el 
mantenimiento a los vehículos 
recolectores. 
 
            
4. Seguimiento al cronograma de 
mantenimiento de los vehículos 
recolectores. 
            
5.Uso de elementos de protección.             
 
SUB FICHA 1.  CAPACITACION AL PERSONAL AUXILIAR DE RECOLECCION 
Y TRANSPORTE. 
OBJETIVO Capacitar al personal auxiliar de recolección y 
transporte sobre el manejo de los residuos sólidos 
recolectados. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud del personal operativo. 
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* 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se capacitara al personal auxiliar de recolección 
ytransporte de residuos sólidos asimilables a 
domésticos sobe el mecanismo de control de 
olores y además de la normatividad legal vigente. 
 
Uso de los elementos de protección. 
 
Estas capacitaciones se realizaran cada seis 
meses. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de  la compañía. 
COSTO $1.200.000 
 
SUB FICHA 2.  CONTROL DE EMISION DE OLORES 
OBJETIVO Controlar la emisión de olores que genera el 
vehículo compactador de la empresa. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud del personal operativo. 
* 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se aplicara cal agrícola en el vehículo recolector 
para controlar los olores generados de los 
residuos sólidos mientras se está prestando el 
servicio de recolección y transporte de los 
residuos sólidos asimilables a domésticos.. 
TIEMPO DEEJECUCION Permanente 
RESPONSABLE Personal encargado de vehículos 
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COSTO $1.500.000 
 
SUB FICHA 3.  CONVENIO CON EMPRESAS CERTIFICADAS EN GESTIÓN 
AMBIENTAL 
OBJETIVO Contratar empresas prestadoras del servicio de 
mantenimiento de los vehículos de la empresa 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud del personal operativo. 
* 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se contratara a una empresa prestadora del 
servicio de mantenimiento y reparación de los 
vehículos recolectores de la empresa, cuando 
realicen actividades ambientales para mitigar los 
impactos generados a partir del mantenimiento y 
reparación de los vehículos, esta empresa 
entregara un certificado con sobre el servicio 
prestado. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Personal encargado de vehículos 
COSTO $300.000 
 
SUB FICHA 4.  SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE MATENIMIENTO DE 
LOS VEHICULOS 
OBJETIVO Realizar el seguimiento al cronograma de 
mantenimiento de los vehículos de recolección y 
transporte 
IMPACTO AMBIENTAL *Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
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MITIGADO acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud del personal operativo. 
* 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
Se realizara al seguimiento de cumplimiento al 
cronograma de los vehículos de recolección y 
transporte para verificar que los vehículos tienen 
seguimiento permanente. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Área ambiental de la compañía 
COSTO $300.000 
 
SUB FICHA 5.  USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 
OBJETIVO Usar los elementos de protección para realizar la 
actividad de recolección y transporte de residuos 
sólidos. 
IMPACTO AMBIENTAL 
MITIGADO 
*Contaminación en cuerpos hídricos, redes de 
acueducto y alcantarillado. 
*Disminución de calidad del aire. 
* Afectación en la salud del personal operativo. 
* 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 
El personal de recolección y transporte usaran los 
elementos de protección como tapa oídos, pava, 
guantes, y mono gafas para evitar afectación en la 
salud de ellos. 
TIEMPO DE 
EJECUCION 
Permanente 
RESPONSABLE Trabajadores 
COSTO $800.000 
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FICHA 5: MANEJO DE AGUA CONTAMINADA PRODUCTO DEL LAVADO DE 
LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE RESPEL. 
AREA(S) DONDE APLICA:Se aplicara a todos los CEDIME de la compañía 
Energética del Tolima 
OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias para el tratamiento de agua 
contaminada producto del lavado de las áreas de almacenamiento de residuos, 
antes de ser vertidas en los drenajes. 
METAS:  
 
1. A Mayo de 2014, se implementará un sistema de tratamiento de agua residual 
antes de ser vertida a los drenajes. 
 
2. A Mayo de 2014, se tendrá construida la infraestructura para el tratamiento de 
agua residual. 
 
ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS  
1. Diseñar el sitio adecuado 
para el tratamiento de agua 
residual. 
1. Equipos de Cómputo, 
programas especiales y 
papelería. 
$500.000 
2. Construcción de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 
2. materiales de 
construcción. 
Los costos son de 
acuerdo de acuerdo 
al 
diseño propuesto 
3. Control de cantidad de aguas 
tratadas. 
3.Equipos de cómputo y 
papelería. 
$300.000 
4. Seguimiento al cumplimiento 
de la normatividad ambiental 
vigente Decreto 3930 de 2010. 
4. Equipo de cómputo y 
papelería 
$300.000 
TOTAL $1.100.000 
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INDICADORES: 
Cantidad de agua residual tratada (m3)/ total agua tratada vertida  *100. 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDAD AÑO 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Diseñar el sitio adecuado para el 
tratamiento de agua residual. 
            
2. Construcción de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 
residuales. 
            
3. Control de cantidad de aguas 
tratadas. 
            
4.Seguimiento al cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente 
Decreto 3930 de 2010. 
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Anexo C   Ficha internacional de seguridad quimica del 
pcb  
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Anexo D. Formato  sugerido para la inscripción para acopiadores de aceite 
 
  
FORMATO  DE INSCRIPCION PARA ACOPIADORES DE ACEITE 
  
    
  
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO               
  C.C. O NIT                 
  DIRECCIÓN                  
  TELÉFONO                 
                    
  
CUENTA CON ALGÚN PERMISO ANTE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE         
                    
  
LICENCIA 
AMBIENTAL 
  
PLAN DE 
MANEJO  
AMBIENTAL 
            
  VERTIMIENTOS   
CENCESIÓ
N DE  
AGUAS   
AVISOS Y 
VALLAS         
  
CENTRO DE 
DIAGNOSTICO      
OTR
O           
                    
  
VOLUMEN DE ACEITE 
LUBRICANTE USADO ACOPIADO             
                    
  GALONES / MES                 
                    
  
TIPO DE 
ACOPIADOR                 
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  TALLER   SERVITECA   
ESTACIÓN 
DE  
SERVICIO   INDUSTRIA     
  
OTRO 
(ESPECIFICAR)                 
                    
  
TIPO DE ACEITE 
LUBRICANTE USADO:               
  AUTOMOTOR   
HIDRÁULIC
O   INDUSTRIAL   
DIELÉCTRIC
O     
  
OTRO 
(ESPECIFICAR)                 
                    
  
SISTEMA DE ACOPIO 
DEL RESIDUO               
                    
  
TAMBORES DE 55 
GALONES   TANQUES             
  
OTRO 
(ESPECIFICAR)                 
                    
  
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR QUE 
BREALIZA LA RECOLECIÓN           
                    
                    
  
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL:           
                    
                    
                    
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
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Anexo. E Formato de registro ambiental para el transporte de aceites lubricantes 
usados 
 
FORMATO DE REGISTRO AMBIENTAL PARA EL TRANSPORTE DE ACEITES  
LUBRICANTES USADOS 
                        
Nombre o razón social de la actividad: 
No. Identificación  Expedida en: Nit: 
Ciudad/Dpto: Dirección: Teléfono Fax: Apartado  
Aéreo 
Correo  
Electrónico 
Fecha de  
Solicitud 
Día: Mes: Año: Registro No: 
Fecha de iniciación de la actividad de transporte Día: Mes: Año: 
1. Descripción de la actividad de transporte (incluir como mínimo el tipo de vehículos, 
modelos, placas, marcas y capacidades. Se debe de anexar fotografías) 
2. Descripción de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas para el cargue, 
transporte y descargue de aceites lubricantes usados 
3. Indicar los lugares que serán utilizados para el lavado, limpieza y mantenimiento de las 
unidades de transporte, los cuales deben contar con un sistema para el tratamiento de 
aguas residuales y el permiso de vertimientos respectivo. 
4. Indicar los lugares de disposición final o entrega y su utilización 
Nombre del Representante  
Legal 
Cargo Dirección Firma: 
Mediante la firma y presentación de éste documento, certifico que conozco y que me 
comprometo a dar cumplimiento a la normatividad aplicable al transporte de mercancías 
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peligrosas y en especial a lo consagrado en el manual técnico para el manejo de aceites 
lubricantes usados 
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
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Anexo  F Formato de reporte de transporte del aceite 
 
DATOS DEL ACOPIADOR 
NOMBRE DEL ACOPIADOR 
TELEFONO FAX C.C / NIT 
DIRECCION 
CIUDAD O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARGO 
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE 
ALMACENMAMIENTO, TRATAMIENTO O 
DISPOSICION FINAL 
RECIBO/GALONES 
AUTOMOTOR          HIDRAULICO          
INDUSTRIAL          DIELECTRICO 
TAMBORES        TANQUES         
OTROS(ESPECIFICAR) 
FECHA DE 
ENTREGA 
(D/M/A) 
HORA DE ENTREGA 
FIRMA DE QUIEN RECIBE OBSERVACIONES 
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
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Anexo.  G Formato de registro del transportador 
 
                          
  DATOS DEL TRANSPORTADOR   
  NOMBRE DEL TRANSPORTADOR TELEFONO   
    
  FAX   
    
  DIRECCION C.C / NIT   
    
  CIUDAD O MUNICIPIO DEPARTAMENTO   
    
  IDENTIFICACION Y TIPO DE VEHICULO   
  PLACA CAMION      CARROTANQUE      
OTROS(ESPECIFICAR) 
  
    
  NOMBRE DEL CONDUCTOR C.C / NIT   
    
  FECHA DE TRANSPORTE (D.M.A)   
    
  OBSERVACIONES FIRMA DE QUIEN ENTREGA   
    
    
    
    
    
                          
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
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Anexo. H  Datos del recepcionista del pcb´s 
 
DATOS DEL RECEPTOR 
NOMBRE DEL RECEPTOR 
ALMACENADOR     TRATADOR     
DISPONEDOR FINAL 
C.C/ NIT. TELEFONO 
DIRECCION FAX 
CIUDAD O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE CARGO 
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENMAMIENTO, 
TRATAMIENTO O DISPOSICION FINAL 
RECIBO 
GALONES 
AUTOMOTOR          HIDRAULICO          INDUSTRIAL          
DIELECTRICO 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, 
TRATAMIENTO O DISPOSICION FINAL 
FECHA DE 
RECIBO 
(DMA) 
HORA DE 
RECIBO 
FIRMA DE QUIEN RECIBE OBSERVACIONES 
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
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Anexo  I Lista de chequeo para transportadores 
 
LISTA DE CHEQUEO PARA LOS TRANSPORTADORES DE ACEITES 
LUBRICANTES USADOS 
      
En forma mensual se revisara la lista de chequeo contenida en el decreto 
1609/02 del ministerio de transporte y se verificara el buen estado de 
funcionamiento de los siguientes elementos 
      
OBJETO DE REVISION  x 
Elementos de dispositivos de sujeción de 
tambores de 55 galones o tanques de capacidad 
superior no fijos a la estructura del vehículo     
Etiquetado     
El tanque o tambores no presentan filtraciones     
El tanque o tambores no presentan corrosión      
El tanque o tambores se encuentran libres de 
abolladuras     
Las mangueras no presentan filtraciones     
Las mangueras no presentan uniones     
Las mangueras no presentan fisuras     
La bomba para trasiego no presenta filtraciones     
Las válvulas de descargue no presentan goteos     
Sellado hermético de tambores     
Sistema de comunicaciones     
Funcionamiento de la bomba para cargue o 
descargue     
extintores     
Material oleofitico para el control de derrames     
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados 
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Anexo. J  Formato guia para la cadena de custodia 
                        
No. De cadena 
de custodia:                   
Laboratorio Registrado 
Interviniente   
Registro 
No.       
Fecha de solicitud del 
análisis   
DATOS DEL 
SOLICITANTE DEL 
ANÁLISIS                 
Nombre o Razón 
Social           
Domicilio 
/ C.P.             
Localidad             
PERSONAL QUE TOMO 
LA MUESTRA                 
Apellidos y 
Nombres D.N.I. Titulo Habitante Firma 
        
Extracción de la Muestra   Metodología de extracción 
Fecha Hora Temperatura °C   
  
        
        
Lugar de Extracción (Coordenadas)   Datos Ambientales 
  
  Viento   
  Humedad   
  Temperatura   
Detalles del sitio Muestreado 
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 MUESTRA  
Analítico 
Capacidad y 
Material del 
envase 
Tipo de Conservación 
Volumen o peso de la 
Muestra 
Precinto 
No. 
          
          
          Fecha       Hora     
                        
Firma y sello del 
Responsable de   Temperatura             
Acompañar la 
muestra                   
                        
Fuente: Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados  
